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synet!mig!med!de! rette!mængder! af! retning,! grundighed,! klarhed,! samt!
nærværende! opmærksomhed! og! kaffesnakke.! Dine! kompetente! faglige!
indspark!har! igen!og! igen! rykket!projektet! en!my!mere.!Uden!din!hjælp!
var!det!sidste!punktum!forblevet!fjernt.!
Tak! til!Marlene! Paulin! Kristensen! for! dit! venskab! og! uundværlige!





Jeg! takker!Nordea!Fonden!og!Center! for!Sund!Aldring! for!at! skabe!
rammerne!om!dette!projekt,!herunder!særlig!tak!til!Astrid!Pernille!Jesper:





undervisningsforløb.! Amy! Clotworthy! for! assistance! med! det! engelske.!
Nanna!Damsgaard:Larsen,!Marianne!Thøgersen!og!Henriette!Bank!for!at!I!










































































dagsfænomen! der! skildres.! Han! ligger! ikke! i! det! hvide! husmandssteds!


















dom,!der!udviskede!og! erstattede!det!udslidte,! som!vi! så! i!Brendekildes!
maleri.!Overordnet!viser!afhandlingen,!hvordan!alderdom!blev!indskrevet!




troper,! det! offentlige! fattigvæsen! og! kirkelige! organisationer.! Hidtil! var!
tilbagetrækning! fra! arbejde! forbeholdt!de! få!mennesker,!der!kunne!købe!
sig!til!omsorg!og!støtte!i!overgangen!til!det!hinsides,!eller!som!kunne!over:
føre!jord!mod!aftaler!om!fremtidig!forsørgelse.!For!størstedelen!af!menne:
sker! var! arbejde! derimod! en! livslang! forpligtelse,! som! kun! sygdom! og!
svækkelse!kunne!afbryde.2!I!stedet!meldte!der!sig!nu!formaliserede!tiltag,!
der!regulerede!alderdom!som!et!offentligt!anliggende! igennem!en!række!
praksisser,! der! var! knyttet! til! statsadministration,! kommunalforvaltning!
og! offentlige! institutioner,! som! jeg! undersøger! omkring! år! 1900.! Jeg! har!
valgt!denne! tidsafgrænsning,! fordi!der! i!Danmark!1891!blev!vedtaget!en!












tage! understøttelse,! og! hvem!der! ikke! kunne.!Mit! hovedargument! er,! at!
alderdom! blev! frembragt! igennem! lovgivninger,! sagsbehandlinger,! vi:
densproduktioner!og!boligprojekter,! som!alderdomsloven!gav!anledning!
til.!Jeg!analyserer,!hvordan!alderdom!blev!til!som!et!objekt!for!interventi:
on! og! regulering! igennem!en! række! forskellige!praksisser,! der! handlede!






alderdomsunderstøttelse! i! Randers! Kommune! amtet! om! tilladelse! til! at!
opføre! et! alderdomshjem.! I! ansøgningen! indgik!der!både! arkitekttegnin:
ger,! driftsregnskab! og! en! skrivelse,! der! motiverede! opførslen! af! alder:
domshjemmet.!Her!fremgik!det!at:!
Det!vil!sandsynligvis!blive!noget!dyrere!at! forsørge!de!40!per:
soner! i!Asyl! end!at!yde!dem!den!Understøttelse,!de! for!Tiden!
faar! udenfor,! men! afset! fra,! at! Understøttelserne,! navnlig! til!
gamle!enligstillede!Personer,!ere!i!stadig!Stigning!og!i!den!sid:
ste!Tid!ere!stegne!i!betydelig!Grad,!formener!man,!at!et!Asyl!er!
paatrængende! nødvendigt,! eftersom! Communen! uden! et! saa:
dant! ere! ude! af! Stand! til! paa! tilbørlig!Maade! at! opfylde! dem!
den! ved! Alderdomsunderstøttelseslovens! paalagte! Forsørgel:
sespligt.!Der!findes!navnlig!blandt!de!Trængende!ikke!faa!gam:












I!motivationen! indgik!der!en! række! forskellige!økonomiske!og!omsorgs:











alderdomsunderstøttede! afgrænset! til! kategorien! af! fattige.! De! alder:























I! befolkningen! er! aldring! og! alderdom! også! på! dagsordenen.! Ved!
kommunalvalget! i!november!2017!var!ældreområdet! i!en!måling!fra!Epi:
nion!det!lokalpolitiske!emne,!der!lå!flest!vælgere!på!sinde.!Området!optog!
ifølge!undersøgelsen! flere! vælgere! end! eksempelvis! sundhedsvæsen,! be:




og! deres! rettigheder! og! pligter! i! samfundet! fra! eksempelvis! arbejdsløse,!
børn!og!syge.!Motivationen!for!at!forske!i!og!udforme!politikker!omkring!
aldring!og!alderdom!er!ofte!konnoteret!fremadrettet:!der!er!en!tiltagende!




som!gråt!guld,!der! skal!mobiliseres!og! fremdyrkes.!Andre!gange! igen!er!
omtalen! fokuseret! på,! at! gamle! mennesker! skal! behandles! værdigt,! be:
myndiges!og!udarbejdes!passende! jobordninger!og!boligformer! til,!mens!







blev! frembragt! igennem! forskelligartede! praksisser,! der! udspillede! sig! i!
umiddelbar!nærhed!af! loven!om!alderdomsunderstøttelse.!Denne!tilgang!
















misk! fænomen,! der! blev! til! igennem! sammensatte! praksisser.!Med!dette!
analytiske!udgangspunkt!er!det!mit!mål!at!understrege,!at!alderdom!sna:
rere!end!at!være!en!naturlig!størrelse!med!et!bestemt!udspring!og!et!be:







I!dette!kapitel! redegør! jeg! for! afhandlingens!baggrund!og! sigte! samt! for!
dens!opbygning!og! indhold.! Jeg! skitserer!desuden!projektets! forsknings:
mæssige!problemfelt!og!dens!analytiske!ressourcer.!Det!gør!jeg!ved!at!dis:
kutere!en!række!udvalgte!studier!af!alderdom!og!af!andre!beslægtede!te:
matikker.! Jeg! søger! ikke! en! udtømmende! udlægning! af,! hvordan! alder:
dom!i!fortiden!og!i!dag!er!blevet!studeret.!I!stedet!søger!jeg!at!udfolde!mi:
ne! analytiske! ressourcer!med! henblik! på! at! fremskrive! et! analytisk! greb!
om,!hvordan!alderdom!blev!etableret,!reguleret,!klassificeret!og!materiali:




1960’erne! og! 1970’erne! begyndte! at! studere! aldring! og! alderdom! som! et!
særskilt! forskningstema.9!Historikeren! Pat! Thane! beskriver,! at! begrebet!
alderdom!på!den!ene!side!er!kendt,! fortsættende!og!universelt,!og!at!det!
på!den!anden!side!er!grundlæggende!forskelligt:!”The!concept!of!old!age!





af! en! stor! variation! og! blandt! andet! omfatter! studier,! der! fokuserer! på!
mennesker!fra!50:års!alderen!til!100!år,!rige!og!fattige!og!fysisk!stærke!og!
skrøbelige.!Det!har! skabt!grobund! for! en! lang! række! forskellige!historier!
om!alderdom,!der!spænder!fra!studier!af!demografi,!leveforhold!og!fami:
lierelationer! over! studier! af! velfærdsarrangementer,!medicin,! arbejde! og!
pension!til!studier!af!repræsentationer,!og!hvordan!alderdom!som!idé!blev!







peger,! at! der! kan! redegøres! for! alderdom! både! kronologisk,! biologisk,!
psykologisk,! funktionelt,! historisk! og! kulturelt.12!Historikeren! Christoph!
Conrad! påpeger! ligeledes,! at! flere! felter! som! eksempelvis!medicin,! øko:
nomi,!demografi!og!kunst!har!bidraget!til!at!skabe!alderdom!som!en!livs:
fase! for! sig.13!Der! er!med!andre!ord!en! sammensathed! i! studiet! af! alder:
dom.!
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I! tråd!med!mit! fokus! på! alderdom! som! et! offentligt! anliggende! har! jeg!
valgt!at!organisere!dialogen!i!temaerne!politik,!kultur,!livsfaser!og!katego:
rier,!viden,!samt!materialitet.!Gennemgående!søger!jeg!her!at!udfolde!stu:
dierne! i! forhold! til,! hvordan! de! udlægger! og! analyserer! alderdom.!Der:
næst! argumenterer! jeg! for! fokusset! på! alderdom! som! et! offentlig! anlig:
gende!ud!fra!figuren!om!et!ensemble!af!alderdomskonstituerende!praksis:
ser.!Herefter! introducerer! jeg! det! kildemateriale,! jeg! arbejder!med,! hvor!











studeret! af! andre!og!med!afsæt!heri! at!præsentere! en!kulturhistorisk! til:
gang!som!alternativ.!I!afsnittet!fremhæver!jeg,!at!lovgivninger!og!politiske!
tiltag! udgør! en! rammesættende! praksis! omkring,! hvem! der! skulle! have!
adgang!til!hjælp!i!alderdom.!Men!politik!skaber!også!en!genstand!for!poli:
tisk! regulering! og! virker! hermed! regulerende! for! forholdet! mellem! det!
offentlige!og!individer.!
Historikeren!Jørn!Henrik!Petersen!har!i!en!række!omfattende!værker!
arbejdet! indgående! med! den! politisk:økonomiske! baggrund! for! lovgiv:
ning!om!alderdom!såvel!som!hjemmehjælpens!historie!i!Danmark.17!Peter:
sen!undersøger! politiske! diskussioner,! lovgivninger,! revideringer! af! lov:
givninger!og!forslag!til!lovgivninger!både!i!og!uden!for!Rigsdagen.!Peter:
sen!er!interesseret!i!at!forklare!det!politiske!forløb!og!de!politiske!aktører.!
Det! vil! sige! hvilke! partier! og! individer,! der! bidrog! til! lovgivningen! og!
hvilke!synspunkter,!principper!og!værdier,!der!var!på!spil!i!diskussioner:
ne.! Ifølge! Petersen! skal! alderdomslovgivningen! ikke! tilskrives! Socialde:
mokratiet! og! arbejderbevægelsen! som! i! gængs! velfærdshistorie.!Han! ar:
gumenter!i!stedet!for,!at!gårdmændene!fra!Venstre!indtog!en!central!rolle!i!
udmøntningen! af! alderdomsunderstøttelsesloven.18!Petersen! udlægger! at!
alderdomsunderstøttelsesloven!og!den!danske! socialhjælpsstat! ”blev!ud:
viklet! som! et! svar! på! en! globaliseringsproces”,! hvor! der! var! brug! for! at!
forbedre!gårdejernes!vilkår! som! følge! af! landbrugskrisen! i! 1880’erne,! af:
vandring!fra!land!til!by!og!udvandring.19!!
Petersen!er!i!sit!arbejde!optaget!af!det!politiske!og!lovgivningsmæs:
sige! arbejde!der! foregik,! og! i! at! forklare,! hvorfor! og!hvordan! enkelte! al:
derdomslovgivninger!blev!vedtaget,!og!hvordan!forholdet!mellem!forskel:












gangspunkt! for!et! selvforstærkende! forløb”.20!Det!er!med!andre!ord!med!
velfærdsstaten! som! logisk! udgangspunkt,! at! Petersen! undersøger! alder:
domslovgivningen,!hvor! en!nærmest! tilfældig! lovgivning! tillægges!afgø:
rende! betydning! for! de! efterfølgende! love.!Hos! Petersen! er! den! centrale!
interesse! at! forklare! loven! snarere! end! en! interesse! for,! hvad! lovgivning!
skaber!.21!
Historikeren!Søren!Kolstrup!har!også!behandlet!velfærdsstatens!hi:
storie! i! flere! værker.! Kolstrup! vil! lig! Petersen! forklare! loven! om! alder:
domsunderstøttelse! ud! fra! et! aktørfokus,!men! han! gør! det! på! en! anden!
måde!og!med!fokus!på!andre!politisk:ideologiske!motiver,!idet!han!poin:
terer! kommunernes! rolle! i! udviklingen! af! socialpolitiske! tiltag.! Kolstrup!
lokaliserer! ikke! udelukkende! drivkræfter,!motiver! og! reformaktiviteter! i!
Rigsdagen,! der! vedtog! rammelove,!men! også! i! enkelte! sogne:! og! byråd,!
der!stod!for!at!administrere!og!træffe!endelige!beslutninger!om!fælles!in:
stitutioner! og! hjælp! såsom! alderdomsunderstøttelse! og! fattighjælp.22!Ud!
fra! studier! af! socialhjælp! i! kommuner! som! Nakskov,! Århus! og! Esbjerg!
beskriver!Kolstrup!en!forandring!væk!fra!selvhjælp,!almisse!og!trang!mod!
en!socialliberal!model,!der!vægtede!retsprincipper!og!en!rummelig!opfat:




















og! ikke! værdigt! trængende,! mellem! uforskyldt! og! forskyldt!
nød.24!
Kolstrup!pointerer!en!markant!kontrast!og!et!brud!mellem!velfærdsstatens!












derdom! og! effekter! af! politik! finder! vi! hos! sociologer! som! Peter! Town:
send,!Chris!Philipson!og!Allan!Walker,!der!har!studeret!engelske!forhold!
og!udviklet!en!teori!om!struktureret!afhængighed.!Med!det!mener!de,!at!
social:,! sundheds:! og! pensionspolitiker! har! skabt! miljøer,! hvor! gamle!
mennesker!marginaliseres!og!anses!som!magtesløse.!Det!er!en!beskrivelse!
af! en! afhængighed,!der! ikke! tager! afsæt! i! biologi,!men! i!politikker,! hvor!
ældres! afhængighed! udlægges! som! en! systematisk! effekt! af! politikker.!
Tilbagetrækning!fra!arbejdsmarkedet!har!i!denne!forståelse!virket!eksklu:
derende! og! afhængighedsskabende! i! form! af! begrænsede! pensioner! og!
ydelser,!reduceret!selvstændighed!igennem!services,!hjælp!og!institutiona:




turer! og! samfundsmæssige! processer.! Han! udlægger! alderdom! som! et!
kollektivt!og!et!moderne!fænomen,!der!er! forbundet! til!ændrede!familie:
strukturer,! tilbagetrækning! fra! arbejdsmarkedet! og! ressourceallokering! i!





kring!alderdom! ikke!er! specifikke! for!alderdom,!men! snarere!vidner!om!
sociale! processer! igennem! 1800:! og! 1900:tallet.! I! modsætning! til! Town:
send,!Walker!og!Philipson,!der!pointerede,!at!politikker!har!konkrete!ef:
fekter,! der! former! alderdom!på! en! bestemt!måde,! analyserer!Conrad! al:








seret! igennem! offentlige! tiltag! og! politikker.! Også! en! række! kræfter! og!
foreninger!i!civilsamfundet!udførte!socialt!arbejde,!hjalp!fattige!og!udsat:
te,27!såvel! som! middelstandens! husarme.28!Også! interesseorganisationer!
som!Ensomme!Gamles!Værn,! der! blev! stiftet! i! 1910,! arbejdede!målrettet!









Det!vil! sige,! at! alderdom!og!gamle!mennesker! indgik! som!en!del! af! Jør:
gensens!undersøgelse!af!fattigvæsenet!snarere!end!som!en!empirisk!inte:


















vendepunkt,! der! ikke! bare! fortsatte! 1800:tallets! socialpolitiske! ideer! og!
tanker,!men!som!en!afgørende!forandring,!der!satte!en!ny!retning!for!soci:
alpolitiske!tiltag.!!









Hvordan! adskillelsen! af! kategorierne! fattig! og!gammel! foregik,! har!
historikeren!Nete!Wingender! undersøgt! i! forhold! til! kommunale! skøns:
praksisser!omkring!tildeling!af!alderdomsunderstøttelse!i!tiden!1891:1922.!
Wingender! beskriver! den! kronologisk! bestemte! alderskategori! og! udde:
lingen!af!hjælp!til!disse!med!særligt!blik!for,!hvordan!princippet!om!vær:
dighed!indgik!i!lovgivning!og!forvaltningen!af!den!hjælp,!der!var!forskel:
lig! fra! den! ikke:værdige! modtog.! Ifølge!Wingender! skal! denne! skelnen!























problemer! såsom!alderdom.33!Hedin!pointerer! altså,! at! socialpolitiske! til:
tag! gjorde! noget! ved! de! mennesker,! de! involverede,! ved! at! producere!
virkninger!og!selvforståelser.!Jeg!finder!to!aspekter!centrale!at!fremhæve!i!
forhold!til!min!undersøgelse!af!alderdom:!at!socialpolitikker!er!reguleren:
de! og! produktive! ved,! at! de! virker! disciplinerende,! moraliserende! og!
normativerende.!Det!sker!både!i!forhold!til!de!enkeltindivider,!der!er!mål!
for!regulering,!men!også!i!forhold!til!de!enheder,!der!skabes!både!i!form!af!












alderdom!blev! tilskrevet! i!politiske!diskussioner!og! lovgivninger.! Jeg!af:
grænser!ikke!analyserne!til!Rigsdagen.!I!to!kapitler!undersøger!jeg!egent:
lige!kommunale!tiltag.!I!kapitel!3!gør!jeg!det!i!forhold!til,!hvordan!alder:









I! analyserne!er! jeg! inspirereret! af!Michel!Foucault,! som!har!beskre:
vet,! hvordan!politik! også! er! produktiv! og! ikke! kun! ideologisk.! Foucault!
beskriver,!at!politik!ikke!kun!ordner!noget!eksisterende,!men!at!den!også!
skaber! og! styrer! de! befolkninger,! den! beskæftiger! sig!med.! Foucault! be:
skriver!befolkningen!som!population!som!et!historisk!og!politisk!fænomen,!
der!kom!til!syne!i!1700:tallet!som!et!vidensobjekt!og!som!et!objekt!for!(re:
gering)styring! i! det,! Foucault! benævner!biopolitik.! Biopolitik!udgør! en! li:
vets! politik! og! ”indsættelsen! af! de! fænomener,! der! kendetegner!menne:
skeracens!liv,!i!videns:!og!magtordenen!:!livets!indtrængen!på!de!politiske!
teknikkers!område”.34!Sociologen!Thomas!Lemke!udlægger!biopolitik!som!











sammen! med! viden! om! de! mennesker,! den! kategoriserer! og! regulerer.!
Politik!foregår!med!andre!ord!ikke!kun!i!rene!politiske!rum,!såsom!parla:
menter!og!kommuner.!Det!betyder,!at!det!politiske!er!mange!steder,!og!at!











ger! politik,!men! ved! at! den! anskuer! virkelighed! og! faktiske! fænomener!
som! historisk:kulturelt! formede,! foranderlige! og! tillagt! betydning.! Kul:
turhistorien!kendetegnes!således!ved!at!udgøre!en!analytisk!praksis!snare:
re!end!ved!at!studere!det,!som!den!traditionelle!politiske!historie!overser.36!!
I! min! tilgang! til! alderdom! som! historisk,! foranderligt! og! formbart!
fænomen!er!jeg!inspireret!af!Foucaults!ide!om!genealogien!som!en!analy:
tisk! strategi! til! at! studere! fortidige! fænomener.!Han! argumenterer! for! at!
fænomener:!
(…)! må! stedfæstes! i! deres! særegenhed,! på! afstand! af! enhver!
monoton!finalitet;!de!må!opspores!der,!hvor!man!mindst!venter!
dem,!og!i!elementer,!som!går!for!ikke!at!have!nogen!historie!–!

























delig!begyndelse,!men! flere,!der!”altid!allerede!er! i! slægt!med!noget!an:
det.”42!Genealogien! lægger! ikke! op! til! en! analyse,! der! beskriver! verden!
som!en!simpel!figur!eller!som!havende!en!endegyldig!betydning.!I!stedet!
er!det!en!analyse!af!en!”myriade!af! sammenfiltrede!begivenheder,! som! i!
dag! forekommer! os! ’vidunderligt! broget,! afskrækkende,! fuld! af! betyd:
ning’”.43!Genealogien! er! således! en! analytisk! strategi,! der! er! kendetegnet!









lysen! i!dag! for!at!gå! tilbage!år! for!år!eller!årti! efter!årti.!Det! indebærer! i!
stedet,!at!det!jeg!undersøger,!stadig!har!en!relevans,!at!det!er!tilstede!i!dag.!
Ved!at!gøre!det!på!denne!måde!søger!jeg!at!skrive!en!anden!og!alternativ!
forståelse! af! alderdom! frem,! der! betoner,! hvordan! alderdom! blev! frem:
bragt!på!forskellig!vis.!Hermed!udgør!analyserne!et!bidrag!til,!hvordan!en!




relle! fænomeners! særegenhed!og!kompleksitet! ses! også! i! flere! studier! af!
alderdom.!Historikerne! Pat! Thane! og! Lynn! Bothello! pointerer,! at! alder:














tekster!og!malerier! et! skifte! i!den!mening,! som!mennesker!har! tillagt! al:
derdom.!Cole!destabiliserer!en!fast!udlægning!af!alderdom!og!analyserer!i!
stedet,!hvordan!alderdommens!mening!har!forandret!sig!fra!at!have!været!
eksistentiel! til! at! være! videnskabelig.! I! den! eksistentielle! udlægning! var!
alderdom!indtil!1800:tallet!kendetegnet!ved!tvetydighed!og!mystik!og!ved!





i!nyere!kulturhistorisk!aldringsforskning!er! en! enighed!om,!at! alderdom!
og! alder! er! en! kulturel! og! social! konstruktion,! der! studeres! ud! fra!
”Wahrnehmungen! und! Bewertungen! des! Alters”.! Men! tilgangen,! hvor:
med! det! studeres,! er! forskellig:! Det! kan! være! ud! fra! studier! af! familie:
strukturer,! aldersroller,! aldersstereotyper,! aldersdiskurser,! individuelle!
biografiske! bearbejdninger! af! alder! og! holdninger! og! attituder! over! for!
mennesker! i! alderdom.! Tilgangene! virker! som! et! ”Instrumentarium,! um!
den! Umgang! der! Gesellschaft! mit! dem! Prozess! des! Alterns! zu! verste:
hen”.47!De!enkelte!tilgange!til!alder!kan!med!andre!ord!bruges!til!at!forstå!
interaktioner!mellem!samfund!og!aldring.!Historikeren!Antje!Kampf!poin:
terer! ligeledes! en! flerhed! i! kulturhistoriske! studier! af! alderdom,! der! har!
trukket!på!inspirationer!fra!både!mentalitets:!og!minoritetshistorier!såvel!
som!en!nyere!interesse!for!kroppe!og!materialitet.!Disse!inspirationer!har!
tilført! en! kompleksitet! til! studiet! af! aldring! og! alderdom,! der! vægter,! at!
mennesker!i!alderdom!udgør!en!sammensat!gruppe.48!Gennemgående!for!
studierne! af! både! Thane! og! Botelho,! Cole! og! omtalerne! af! Blessing! og!
Kampf!er,! at!kulturhistoriske! studier!af! alderdom!søger!at! afnaturalisere!
og! sætte! spørgsmålstegn! ved! alderdom! som! en! stabil! kategori.!Nuance:























den!anden!side!beskrives!alderdom!specifikt! i! forhold!til! tid!og!rum.!Hi:
storikeren!Andrew!Achenbaum!skriver!eksempelvis!”Old!age!has!has!al:
ways!been!a!stage!of!life.!Historians!as!we!have!seen,!have!shown!that!pe:
ople! in!various! eras! segment! the!human! life! course! in!different!ways.”50!





Inddelingen! af! livsforløb! i! alderskategorier! er!med! andre! ord! ikke!
givet.! Mentalitetshistorikeren! Philipe! Ariès! har! i! sit! pionerarbejde! om!
barndommens! historie! beskrevet,! at! barndom! og! voksenliv! ikke! var! to!











vis! Joseph!Kett! har! beskrevet! ungdommen! som! et! nyt! stadie! i! livet,! der!
kom! frem! i!den! sidste! tredjedel! af! 1800:tallet.52!Som!en!pendant! til! barn:
dommens! historie! har! historikeren! George! Minois! beskrevet! alderdom:
mens!historie! i! forhold! til,!hvordan!alderdom!blev!opfattet! :! fortrinsvis! i!
Europa! :! fra!oldtiden!og! frem! til! renæssancen.!53!Minois!belyser!aldring! i!
forhold! til! skiftende! ideer,! sociale! funktioner! og! roller! og! i! forhold! til!
holdninger!overfor!og!opfattelser! af! gamle!mennesker.!Det! er! en!grund:
læggende!pointe!hos!Minois,!at!der!ikke!var!tale!om!én!holdning!til!gamle!
mennesker!eller!en!ensartet!udvikling!af!holdninger!i!retning!af!forfald!og!





Med! Ariès! og!Minois! kan! være! fristende! at! undersøge! opfattelser,!
funktioner! eller! holdninger! til!mennesker! i! høj! alder! til! forskellige! tider.!
Jeg!har!imidlertid!et!andet!ærinde,!der!går!på!at!udfolde,!hvordan!alder:
dom!blev! formet! som!et!offentligt!anliggende,!og!hvordan!dette!konkret!
foregik! i! specifikke! praksisser.! I! stedet! for! at! arbejde!med! kronologiske!
forløb! søger! jeg! tætgående! og! mættede! beskrivelser! af! udvalgte,! alder:
domskonstituerende!praksisser.!
!
Mens!Ariès,!Ketts! og!Minois’! beskrev! enkelte! stadier! i! livet,! der! var! op:
fundet! og! underlagt! skiftende! opfattelser,! er! der! andre! studier,! der! har!
arbejdet! komparativt! med! både! barndom! og! alderdom.55!Ifølge! Jørgen!



















ginaliserede! fra! arbejdsmarkedet! som! ikke:produktive! individer.57!Det! er!
altså!en!pointe,!at!en!livsfase!skærpes!ved!sammenligningen!med!og!i!kon:
trasten! til! en! anden! livsfase! både! i! analyser! af! livsfaser,!men! også! i! den!
faktiske!verden.!!
Folkloristen!Gry!Heggli!pointerer,!at!voksenlivet!har!en!særlig!frem:










for! at!undersøge!alderdom! i! forhold! til! andre! livsfaser! analyserer! jeg! al:
derdom! i! forhold! til! andre! socialkategorier! som! fattige,! uværdige! og! ar:

















hold! til! normer! og! andre! livsfaser,!men! også! som! en! kronologisering! af!
livet,!hvor! livet!er!blevet! indsat! i!en!tidslig!orden!med!kronologisk!alder!
som!et!strukturende!princip!i!menneskers!organisering!af!verden.59!Socio:




kulturelle! og! historiske! konstruktioner,! der! skal! forstås! relationelt! og! i!
forhold! til! tid,! hvor! livsfaser! som! barndom! og! alderdom! ikke! altid! var!
kronologisk!ordnet.!61!Tidligere!var!det!stand,!slægt,!køn!og!alder,!der!ud:






der! i! samfund:! “Age! categories! are! embedded! in! personal! relationships,!


















for,! at! det! er! disse! sammenklyngende! praksisser,! der! skal! studeres:! “re:
search! on! aging! should! take! the! enigma! of! ‘grouping! seriously’,! but! as!
‘lived!categories’.!A!lived!category!is!produced!through!countless!artifacts!




Med! inspirationer! fra! studier! af! livsfaser! sætter! jeg! særligt! fokus! på! de!
måder,!hvorpå!ordninger,! adskillelser!og! inddelinger!af!mennesker! fore:
gik!i!tiden!omkring!og!efter!alderdomsloven.!Inddelingen!af!livet!i!livsfa:
ser!og!kategorier!er!et!virkningsfuldt!og!ikke!et!magtløst!foretagende.!Et:
nologen! Håkan! Jönson! udlægger! sammenligninger! og! kategoriseringer!
mellem! aldersgrupper! og! generationer! i! et! magtperspektiv,! hvor! de! er!
”kulturelle! ressourcer”,! der! er! virkningsfulde! på! forskellige! måder,! der!
skaber!identiteter!og!normer,!og!som!subjektiverer!og!retfærdiggør.!66!
Hidtil! har! jeg! belyst! studier,! der! har! undersøgt! alderdom! som! en!
livsfase.! I! det! følgende! vil! jeg! imidlertid! fokusere! på! kategorisering! og!
klassifikation! som!en!anden!måde!at! studere! alderdom.!Det! er! ikke!kun!
ord,!der!er!forskellige!fra!livsfaser.!I!stedet!forstår! jeg,!at!det!er!begreber,!





to! praksisser,! der! sameksisterer:! ”Classification! and! dividing! practices!
coexist.! Knowledges! and! professions! study,! calculate,! and! classify! the!
groups! that! governments! and! institutions! regulate,! discipline,! and! divi:
de.”67!Det!er!klassificerende!praksisser,!som!Katz!anvender!til!at!beskrive,!
hvordan!mennesker! forvandles! til!alderdomssubjekter.!Katz!skelner!mel:
lem! vidensarbejde,! der! studerer,! beregner! og! klassificerer! grupper! af!


























formation! of! the! elderly! as! a! population! made! possible! the!
government! of! old! age! and! the! culture! of! professional! know:
ledges!that!facilitated!it.71!
Det!er!ifølge!Katz!i!et!overlap!mellem!magt!og!viden,!at!alderdom!blev!til!






En! anden! inspiration! til! analysen! af,! hvordan! alderdom! blev! til! en! sær:
egen!kategori,!finder!jeg!hos!videnskabshistorikeren!Ian!Hacking.!Han!har!















Hacking! et! analytisk!program,!der!beskriver,! hvordan!klassifikationer! af!
’menneskeslags’! foregår! i!mangesidede!praksisser,! som!han!omtaler! som!
engines"of"discovery.!Hver!og!en!udgør!en!maskine,!en!motor,!en!drivkraft,!
som!er!virkningsfuld.73!Hacking!foreslår!at!klassifikationer!virker!igennem!
en! række! forskellige! maskiner,! der! har! klassificerende! virkninger;! det!
spænder!fra!optællinger,!kvantificeringer,!medikalisering,!biologisering!til!
administration! og! til!modstand!mod!klassificeringer.74!Det! centrale! er,! at!
maskinerne! er!konstruerede,!og!at!de!gør!noget,!de:! ”produce! effects!on!
the!kinds!of!people!to!which!they!are!applied.!They!change!the!boundari:
es.! They! change! the! characteristics.”75!Når!mennesker! klassificeres,! er! de!
ifølge!Hacking!ikke!de!samme!som!før.!Det!er!en!klassifikation,!der!fore:
går! løbende! i! en! vekslen! frem! og! tilbage,! som!Hacking! omtaler! som! en!
Looping"Effect.76!Denne!effekt!involverer,!at!klassifikationen!gør!noget!ved!
de!klassificerede!mennesker,!der!handler!anderledes,!men!menneskene,!de!
























blev! identificeret!og!adskilt! i! forhold! til! en!norm!om!et!almindeligt!vok:





goriseringsarbejde,!der! foregik! i! lovgivning,! sagsbehandling,! optællinger!
og!boligprojekter.!
Alderdom#som#objekt#for#viden#og#regulering#
Jeg! analyserer! kategoriseringen! af! alderdom! som!noget,! der! foregik! i! en!
række!forskellige!praksisser,!der!både!var!politisk!reguleret,!men!som!og:
så!var!forankret!i!viden!om!de!mennesker,!der!blev!opdelt!og!afgrænset.!I!
dette! afsnit! ser! jeg!nærmere!på! forholdet!mellem!viden!og! alderdom!og!
belyser,! hvordan! kategoriseringer! af! alderdom! og! befolkningskategorier!
er!blevet!studeret!som!et!objekt!for!viden.!Forholdet!mellem!viden!og!al:
derdom! er! blevet! udforsket! indgående! i! forhold! til! de! medicinsk:
videnskabelige!felter!gerontologi!og!geriatri,!der!specifikt!beskæftiger!sig!
med!alderdom.77!
Historikeren!Heiner!Fangerau! et.al.! har!beskrevet! alderdom!som!et!
flertydigt!fænomen,!der!både!udgør!en!kulturel!kendsgerning!og!et!objekt!
for!videnskulturer!og!–diskurser.!Som!et!objekt!for!viden!er!alderdom!ikke!
ligetil! og! velafgrænset.! Det! er! i! stedet! ifølge! Fangerau! et! heterogent! og!










felter! som! biologi,! gerontologi! og!medicin! har! således! søgt! at! fastlægge!
alderdommens!karakteristika.79!Ofte!udlægges!dette!på!negativ!vis!ved,!at!
der!eksempelvis!i!udlægninger!af!alderdom!er!indlejret!en!forfaldsideolo:
gi,! som! trækker! på! biologisk:kropsligt! forfald! og! skrøbelighed.80!Andre!









dom,! der! beskrev! mennesker! positivt,! og! som! også! forbandt! alderdom!

























translates! into! the! medicalisation! of! old! age.! In! the! modern!
world!we!construct!old!age!as!a!medical!problem!to!which!sci:
ence!will!find!a!solution.!We!believe!science!will!come!to!cont:
rol! human! ageing.! Second,! the! secularised! modern! world! is!
highly! individualistic! and! finds! ultimate! fulfilment! in! ‘being!
yourself’.85!!
Medikaliseringen!af!alderdom!indebærer! ifølge!Vincent!også,!at!det!er!et!
problem,! der! kan! kontrolleres! og! løses.! Derudover! virker! alderdommen!
hæmmende!på!individuelle!aspirationer!om!at!være!sig!selv,!det!vil!sige!et!
ikke:gammelt!selv.!For!mig!er!det! interessante!ved!citatet,!at!Vincent!på:
peger! alderdom! som! et! konstrueret! objekt! for! videnskabelig! og! rationel!
viden,!og!at!alderdom!er!et!foranderligt!fænomen,!der!reguleres!af!viden!
om!det,!og!hvor!også!eksperters!engagement!kan!virke!forandrende.!
Medicin! har! sålunde! udgjort! en! overbevisende! og!magtfuld! kraft! i!
definitionen!af!alderdom,!der!også!som!hos!eksempelvis!Vincent!og!Kon:





















klinikken,! i! antikken! og! i! statistikken.! Med! klinikken! henviser! Kirk! til!
Foucaults!beskrivelser!af!den!patologiske!anatomi!som!et!centralt!element!
i!kategoriseringen!og!medikaliseringen!af!alderdom.!Geriatrien!bliver!her!
udlagt! som! en! konsekvens! af! klinikkens! fødsel.86!Den! anden! forankring!
lokaliserer!Kirk!i!antikken.!Her!genfinder!Kirk!forfaldsbilledet!hos!Aristo:
teles!med!metaforer!om!apparatfejl,!mekanisk!slid!og!særligt! i! forhold!til!
gamle!menneskers! psykiske! færdigheder.! Ifølge! Kirk! udgjorde! antikken!
sandsynlige! ”påvirkningsveje”! på! 1800:tallets! lægelitteratur! om! alder:
dom.87!Kirk! identificerer! den! tredje! forankring! af! alderdomskategorien! i!
lægelitteraturen!hos!statistikeren!Adolphe!Quetelet,!der!i!1835!publicerede!
grafiske! fremstillinger!af!aldersrelaterede!data,!der! ifølge!Kirk!afspejles! i!
lægelitteraturen.!Quetelets! statistik! undersøgte! ”gennemsnitsmennesket”!
og!søgte!kvantitativt!at!normsætte!og!definere!aldring!og!starten!på!alder:




regulering! af! alderdom! og! samfundsmæssige! reguleringer! og! rationaler!





















sisterende!medicinsk!viden! formede! socialpolitiske! tiltag.! I! stedet!udfor:
sker! jeg,! hvordan! socialpolitiske! tiltag! fordrede!og!muliggjorde! en! efter:
følgende! vidensproduktion.! Det! er! således! en! analyse,! der! pointerer,! at!
politiske!problematiseringer! skaber!og!genererer!et!nyt!vidensbehov.! Jeg!


















knowledge!and! its! recasting!of! the!body!were!products!of! the!
Enlightenment.! It!was! during! this! period! that! the! human! sci:
ences! emerged! in! tandem!with! the!political!dividing!practices!
that! confined! certain! subpopulations! to! general! institutions.!
These! populations,! in! turn,! became! further! subdivided! accor:
ding!to!the!classification!practices!the!human!sciences!employ:

















forklare,! nuancere! og! problematisere! negative! forståelser! af! alderdom! i!
både! samfund! og! videnskab! ud! fra! medicinske! kilder,! har! historikeren!
Tenna! Jensen!anderledes!brugt!det!kommunale! som!en! ramme! til! at!un:
dersøge,!hvordan!ældrepolitik!delvist! er! formet! af! samtidige!medicinske!
og! videnskabelige! forståelser! af! aldring.! Med! udgangspunkt! i! køben:
havnsk!ældrepolitik!har! Jensen!vist,!hvordan!opfattelser!af!ældres! sund:
hed!ændrede! sig! fra! et! upåvirkeligt! forfald! i! 1890’erne! til! en! i! 1960’erne!
nutidig! sundhedsopfattelse,! hvor! ældres! kroppe! er! påvirkelige! og! kan!
forbedres!igennem!kost!og!motion.!Jensens!tilgang!er!således!at!datere!og!
klarlægge! rammerne! for!ændringen! i! forandringen! fra! forfald! til! forbed:
ring.91!Hos! Jensen! er! de! forskellige! medicinske! forståelser! og! politikker!
omkring!alderdom!nært!forbundne.!!


















og! hvordan! adskillelserne!mellem! eksempelvis! kategorierne! af! fattig! og!
gammel!var!porøse.!!
Som!vist! er! der! en! omfattende! litteratur! om!medicin! og! alderdom,!







som! summen! af! individerne,! men! populationen! blev! en! politisk! figur.!
Thomas!Lemke!beskriver,!at!populationen!hos!Foucault!ikke!er!en!retslig:
politisk!enhed,!men!en!selvstændig,!biologisk!entitet!“der!definerer!sig!ud!
fra! sine! særlige! processer! og! fænomener! som! f.eks.! fødsels:! og! dødelig:
hedsrate,! sundhedsniveau,! individernes! levetid,! produktionen! af! rig:




its! own! rate! of! deaths! and!diseases,! its! cycles! of! scarcity,! etc.;!
statistics! shows!also! that! the!domain!of!population! involves! a!
range!of!intrinsic,!aggregate!effects,!phenomena!that!are!irredu:
cible!to!those!of!the!family,!such!as!epidemics,!endemic!levels!of!















Hacking! fremhæver! ligeledes!den! særlige! rolle,! som! statistik! og! tal!
havde!i!forhold!til!viden!om!det!sociale.!Hacking!beskriver!som!nævnt!en!
række!’maskiner’,!der!var!med!til!at!skabe!befolkningsgrupper.!Maskiner:
ne! omfattede! blandt! andet! det! at! tælle! såvel! som! at! kvantificere! og! bu:
reaukratisere.!Det!at!tælle!er!ikke!nyt.!Det!har!været!udbredt!i!århundre:
der! i! forhold!til!skat!og!rekruttering;!men!det!at! tælle!særlige!menneske:











af! de! oplysninger! og! kategorier! vi! tænker! omkring!mennesker! og! deres!
aktiviteter,!blev!etableret!igennem!forsøg!på!at!indsamle!numerisk!data.97!
Sociologen!Bruce!Curtis!pointerer! i! sit! studie!af! 1800:tallets! canadi:


















that! seek! to! configure! social! relations! so! that! these!may! be! known!
and!mastered.! It!has! come! to! sustain! remarkably!powerful!ways!of!
gaining!purchase!on!dimensions!of!social!life,!by!‘investing’!social!li:
fe!in!governmental!and!administrative!forms.99!
Population! er! altså! ikke! et! empirisk! fænomen,! der! observeres,! men! en!
måde!sociale!observationer!organiseres!på.!Curtis! tilskriver!fremkomsten!
af!population!et!vidensarbejde,!der!har!søgt!at!konfigurere!sociale!relatio:
ner! og!gøre!befolkningen! til! et! vidensobjekt,! der! kan! studeres,! styres! og!
oversættes! til! regulerbare! tal! i! statistikker:! ”Succesful! statistical! invest:
ments!create!‘things!which!hold!together’!:!actionable!objects!such!as!birth!
and!death!rates,!indices!of!poverty!and!sickness,!and!movements!of!popu:
lation.”100!Det! var! blandt! andet! igennem! statistikker! og! folketællinger,! at!
befolkningen! blev! til! både! som! et! udkomme! af! staten,!men!også! som! et!
styringsmål!for!selvsamme!stat.101!I!kapitel!4!analyserer! jeg!vidensarbejde!
ud!fra!optællinger!og!undersøgelser!af!alder!og!alderdomsunderstøttelse.!








som! etablerede! dem! som! et! faktum,! som! et! problem! og! som! en! befolk:
























Derudover!har! jeg! beskrevet,! hvordan! en! anden!og! ikke:medicinsk!
vidensproduktion!er!relevant!og!ikke!nødvendigvis!fokuserer!på!negative!
fremstillinger,!men!på!at!vidensproduktion!og!kategoriseringen!af!alder:
dom! også! er! produktivt.! Det! så! vi! hos! blandt! andet! Katz,! der! beskrev,!
hvordan!mulighedsbetingelser!for!liv,!subjektivering!og!populationer!blev!
skabt.! Endvidere! omtalte! jeg,! at! statistikker! også! udgjorde! en! produktiv!
praksis,!der!var!med!til!at!etablere!forskellige!populationer.!Afsnittet!tyde:
liggjorde! således,! hvordan! befolkningskategorier! formes! i! en! flerhed! af!




I! dette! afsnit! behandler! jeg! studier,! der! har! undersøgt! alderdom! og! be:
slægtede! tematikker! i! kroppe,! materialitet! og! institutioner.! Hidtil! har!


































storiske! og! politiske! relationer.! Kulturhistorikerne!Willemijn! Ruberg! og!
Iris! Clever! pointerer,! at! studier! inspireret! af! diskursteori! og! konstrukti:
visme! har! betragtet! kroppen! som! en! historisk! variabel,! der! er! formet! af!
sprog,!kultur!og!ideologi:!Kroppen!er!således!ikke!en!tidsløs!biologisk!en:
hed.!Ifølge!Clever!og!Ruberg!har!konceptualiseringer!af!kroppe!som!dis:
kursivt! formede! og! socialt! disciplinerede!dog! overset! kroppes! agens,! og!









er! således! ikke! alene! diskurser,! sociale! sammenhænge! eller! individuelle!
kroppe,! som! skal! være! i! fokus.! Med! inspiration! fra! performative! og!
praxiografiske!analyser! taler!de! for!en! tilgang,!som!fokuserer!på!”bodies!





en! række! andre! aktører! såsom! steder,!materialer! og! teknikker.! Kroppen!







det!er!det!en!krop,!der!bliver! refereret! til!på! forskellig!vis! i!både! lovgiv:
ninger,! sagsbehandlinger! og! optællinger,! som! skiftevis! arbejdsuduelig,!
udslidt,! syg,! affældig,!målbar,!og!en,!der! skal!huses!og!gives!omsorg!på!
særlige!måder.!Jeg!søger!i!mine!analyserne!at!have!blik!for,!hvordan!den!





Gunnor! Olsson! bemærker! at! “by! designing! and! constructing! physical!
structures!you!are!deliberately!influencing!the!possibilities!of!life!and!be:
havior!in!that!building.!Once!again,!this!means!that!architecture!operates!
in! the! limits! between! body! and!mind,!material! things! and! social! relati:
ons.”110!Arkitektur!gør! altså! ikke!kun!noget!ved!mursten;!den! er! i! stedet!
spændt!ud!mellem!både!kroppe!og!samfund.!Det!betyder,!at!bygningerne!














ferner!die!Wohnsituation,!die! als! alterskonstituerend!zu!bewerten! ist”.113!
Både!Olsson,! Blessing! og! Buse! og! Twigg! beskriver! således! boligen! som!
effektfulde! ved,! at! den! skaber!mulighedsbetingelser! for! liv! og! virker! al:
derdomskonstituerende.!
Modsat! eksempelvis! andre! institutionstyper! som! hospitaler,! skoler!
og!psykiatriske!anstalter!er!der!ikke!udført!mange!undersøgelser!af!hjem!
og! institutioner! til! alderdom.! I!Dansk"Velfærdshistorie! omtales! alderdoms:
hjemmet! trods! værkets! omfattende! karakter! kun! kortfattet! i! forbindelse!
med! en! række! statistikker! omkring! opførslen! af! alderdomshjem! i! 1900:
tallet.114!Wingender! har!mere! omfattende! behandlet! alderdomshjemmet! i!
forhold!til!tematikker!såsom!indretning,!planlægning,!beboernes!holdnin:
ger,! og! institutionsregler,! og! hvordan! de! alderdomsunderstøttede! heri:
gennem! også! blev! adskilt! fra!modtagerne! af! fattighjælp.115!Hos!Kolstrup!
omtales! alderdomshjem! kortfattet.! Kolstrup! pointerer,! at! alderdoms:
hjemmet!signalede!en!ny!tid,!hvor!kommunerne!fjernede!sig!fra!ideer!om!
begrænset!hjælp!til!de!mest!trængende!for!i!stedet!at!gøre!brug!andre!og!
mere! avancerede! faciliteter.! Det! var! ifølge! Kolstrup! ”rummeligere! ram:
mer”,!der!kunne! fremme!beboernes! livsindhold!og! som!”angav! en! stan:
dard,! der! rakte! ud! over! de! ubemidledes! traditionelle! livsvilkår.”116!Kol:
strup! pointerer! at! de! alderdomsstøttede! fik! andre! fysiske! forhold.!Dette!
udlægger!Kolstrup! som!del! af! en! ny! socialpolitik,! der! særligt! i! kommu:
nerne! var! under! opsejling,! og! som! arbejdede!mod! ”de! gamles! ret! til! en!
værdig! livsafslutning”.117!Mens! Kolstrup! konstaterede,! at! livsindholdet!




































et! værn!mod! langstrakt! arbejdsløshed,! og! hvor! beboerne! kom! for! at! bo.!
Dette! forandredes!over! tid! til!at!blive! til!et!egentligt!alderdomshjem,!der!
også!husede!middelklassen,!og!som!indebar!en!længerevarende!institutio:
nalisering!og!medikalisering,!hvor!beboerne!var!ældre!og!svagere!og!kom!

















ge.! Jeg!udlægger!her!alderdomshjemmet! som!en!ny! institutionstype,!der!





pointeret,! at! økonomiske! og!politiske! forandringer! i! samfund! også! viser!
sig!i!byer!og!bygninger,!”der!således!fremstår!som!vidnesbyrd,!der!på!en!




kan! bringes! i! tale! som! det,! Michael! B.! Katz! beskriver! som! ”deliberate!
agencies!of!social!policy”125,!og!hvordan!de!kan!bringes!til!at!fortælle!om!
de!liv,!som!de!har!huset.!Her!mener!jeg!ikke,!at!bygningerne!kan!stå!alene.!
I! stedet!analyserer! jeg! institutionerne!som!materialiseringer!af!kategorier!
og!politikker.!Det! gør! jeg! ved! at! udfolde!den!politiske! og!professionelle!
planlægning!af!hjemmene!såvel!som!livet!i!dem.!













ser! spredte! sig,! og!måske! sågar! indpode! sundhed! i! beboerne,! og! som!et!
værktøj,!der!organiserede!aktiviteter!og!materialer! i!bygningerne! i!en!ef:
fektiv! og! kontrolleret! terapeutisk! proces! og! i! forhold! til! de! biopolitiske!
kræfter! og! vidensformer,! der! har! præget! det,! der! foregik! i! bygningerne.!
Kisacky! har! undersøgt! hospitaler! i! USA!med! henblik! på! at! tydeliggøre!
designprocessen,! som! hun! ofte! finder! bliver! tavs! i! andre! sociokulturelle!
studier!af!hospitaler.!Det!er!ikke!den!æstetiske!designproces,!som!Kisacky!
er!optaget!af.!Derimod!udlægger!hun!hospitaler!som!hygiejniske!objekter!
og! analyserer! de! overvejelser! og! ideer,! der! indgik! i! designprocessen.126!I!
analysen!af!alderdomshjem!udlægger!jeg!heller!ikke!bygningerne!og!deres!
arkitektur! æstetisk.! Jeg! er! i! stedet! optaget! af! det! liv,! bygningerne! blev!
formet!til!og!skulle!forme,!og!det!liv,!som!bygningerne!lagde!tilrette.!
Historikerne!James!E.!Moran!og!Leslie!Topp!argumenterer!for,!at!den!
rummelige! adskillelse! af! psykiatriske! institutioner! fra! omgivelserne! om:
kring,!har!været!et!gennemgående!samfundssvar!på!galskab!og!psykiske!
lidelser.!De!pointerer,! at! bygninger! og! rum! er! virksomme:! “Built! spaces!









Historikeren! Ning! de! Connick:Smith! forbinder! sit! studie! af! barn:
dommens! rum! ”med! skiftende! tiders! forestillinger! om! den! gode! barn:








kan! sætte! os! på! sporet! af! barndommens! formgivningshistorie.”129!Con:
nick:Smith!beskriver!sit!ærinde!som!socio:materielt,!der!går!på!at!trække!
tråde!mellem!arkitektur,! skiftende! tiders!syn!på!børn,!opdragelse!og!ud:
dannelse! såvel! som! samfundsmæssige! forandringer.130!Det! er! i! tråd!med!
Connick:Smiths! socio:materielle! udlægning! af! institutioner,! at! jeg! tilgår!
alderdomshjem!som!produktive!praksisser.!Både!Katz,!Kisacky,!Topp!og!






Sociologen! Erving! Goffman! har! i! sit! arbejde! beskæftiget! sig! indgående!
med! den! type! af! institutioner,! som! han! beskriver! som! ”totale! institutio:




neskelige! behov! gennem! en! bureaukratisk! organisering! af! store!menne:
skegrupper”,!og!at!der!opsættes!barrierer!udadtil,!mens!andre!nedbrydes.!





























Jeg! udlægger! materialitet! som! dækkende! over! dokumenter,! kroppe! og!
institutioner! som!praksisser,! der! var!med! til! at! forme! alderdommen.!At!
alderdom!blev!praktiseret!og!praktiseres,!også!materielt,! institutionelt!og!





og! hvordan! det! interagerer! og! filtres! sammen! med! effekter! i! verden.133!
Overordnet! indebærer! det,! at! forskellige! aktører! gør! noget.! Det! kan! ek:
sempelvis!være!ord,!mennesker,! viden!eller! ting,!der! indgår! i!den!måde!
fænomener!gøres!og!træder!frem!i!verden.!Det!er!med!andre!ord!sammen:





























betydning! og! konkrete! handlinger! praksisser:! “social! practices! govern!








fentlige! beskriver! jeg! ikke! som! én! aktør,! der! opererede! på! én!måde,! og!
som!var!indskrænket!til!ét!sted.!Det!betyder,!at!der!heller!ikke!var!en!ens:
artet!måde! at! håndtere! alderdom!på,!men! flere.! Jeg!udlægger! og! samler!
denne!flerhed!af!praksisser!ud!fra!figuren!om!et!ensemble.!!













ensemble:begrebets! styrke! er,! at! det! henleder! den! analytiske! opmærk:
somhed!på!mislyde,!(u)stemte!instrumenter,!små!forskelle!og!situationer,!
som!ikke!nødvendigvis!er!homogene!og!overensstemmende.!Med!ensem:
ble! peger! jeg! på,! at! de! alderdomskonstituerende! praksisser! er! nært! be:
slægtede,!men!også! forskellige.!Det! er!praksisser,!der!virker!både! samti:
digt!og!sammen.!Det!vil!sige,!at!eksempelvis!administration!ikke!skal!for:
stås!som!isoleret!og!afsondret!fra!lovgivningsarbejdet.!
Udover! at! ensemble:figuren! peger! mod! de! steder,! hvor! der! er!
(u)overensstemmelser,!så!retter!den!også!min!analytiske!opmærksomhed!
mod,!at!der! ligger!et! arbejde! for!at! få!delene! til! at!virke! sammen!og! i! at!
stemme! og! harmonisere! det! uoverensstemmende! og! ustemte.! En! del! af!
























sis,! og! hvordan! mennesker! blev! indplaceret! som! værdige,! trængende!
mennesker,!der!kunne!modtage!hjælp.! Jeg!viser,!hvordan!alderdom!blev!
forbundet!med!enkelte!personer!og!individer!igennem!dette!sorteringsar:
bejde! og! konkrete! arbejdsgange.! I! kapitel! 4! om! vidensarbejde! udforsker!
jeg,!hvordan!alderdom!blev!gjort!til!genstand!for!offentlig,!statistisk!viden.!
Jeg!anskuer!det! som!et!produktivt!vidensarbejde,!der! formede!alderdom!
som! en! særegen!population.! I! kapitel! 5! udfolder! jeg,! hvordan! alderdom!
blev!til!og!indlejret!i!alderdomshjem.!Her!kvalificerer!jeg,!hvordan!institu:
tionerne! husede! alderdomsunderstøttede! borgere! og! hvordan!hjemmene!




tioner,!medicinske!og!biologiske! studier,! tiltag! i! civilsamfund,! såvel! som!
oplevelser!med! og! holdninger! til! de! offentlige! tiltag.! Jeg! har! valgt! dette!
analytiske! fokus! på! disse! praksisser,! dels! fordi! jeg! finder! det! offentlige!
engagement!med!alderdom!centralt,!og!dels!fordi!jeg!finder!det!analytisk!
frugtbart!og!nuancerende!at!analysere!alderdom!ud!fra!en!flerhed!af!prak:
sisser! frem!for!at! fokusere!på!udelukkende!en.!De! fire!analyser! fungerer!
således! som! snit! ind! i,! hvordan! alderdom! blev! formet! som! et! offentligt!
anliggende!i!umiddelbar!nærhed!af!loven!om!alderdomsunderstøttelse!!
Antropologen! Annemarie!Mol! har! beskrevet,! hvordan! den! samme!
sygdom,!åreforkalkning,!på! forskellige!afdelinger!på!det!samme!hospital!
blev!praktiseret!i!forskellige,!men!alle!virkelige!versioner:!
These! are! practices! in! which! some! entity! is! being! sliced,! col:
ored,!probed,! talked!about,!measured,! counted,! cut!out,! coun:
tered!by!walking,!or!prevented.!Which!entity?!A!slightly!differ:
ent! one! each! time.! Attending! to! enactment! rather! than!
knowledge!has!an!important!effect:!what!we!think!of!as!a!single!
object!may!appear!to!be!more!than!one.138!








objekt,! som! jeg! hæfter!mig! ved.! De! er! ikke! radikalt! forskellige,!men! en!
anelse!forskellige.!På!lignende!vis!søger!jeg!at!udfolde,!hvordan!alderdom!
konfigureres!i!praksisser!på!en!lidt!forskellig,!men!også!sammenkoblet!vis.!
De! fire! praksisser! udlægger! og! samler! jeg! som! et! offentlig! alder:
domskonfigurerende! ensemble.! Videnskabsteoretikeren! Donna!Haraway!
parafraserer! antropologen!Marilyn! Strathern:! “It! matters! what! ideas!we!
use!to!think!other!ideas!(with)”.140!Hermed!peger!de!på,!at!begreber,!meta:









nem! en! række! kulturanalytiske! og! –historiske! studier,! hvor! ensemble! er!
blevet!omtalt!for!at!afsøge!og!beskrive!dets!analytiske!muligheder.!
Kulturhistorikeren! Wolfgang! Schivelbusch! opererer! i! et! studie! af!
jernbanerejsens! industrialisering! og! omkalfatring! af! tid! og! rum! i! 1800:
tallet!med!metaforen!om!et! ”machine!ensemble”.! Schivelbusch!beskriver!
ensemblet! som!”consisting!of!both!wheel!and! rail,! railroad!and!carriage,!
expanded!into!a!unified!railway!system,!which!appeared!as!one!great!ma:
chine! covering! the! land.”142!Ensemblet! består! af! spor! og! toge,!men! også!
andre!aspekter!og!ikke:maskinelle!effekter!af!ensemblet!behandles.!Det!er!
blandt! andet!det!panoramiske!udsyn! fra! togkupeén,! som!det!maskinelle!
ensemble!filtrerer,!kupéernes!indretning,!togstationers!placering!og!foran:
dring!af!urbane! landskaber!og!selve! jernbanerejsen,!der! indgår! i!Schivel:














is! an! ensemble! of! texts,! themselves! ensembles,!which! the! anthropologist!
strains! to! read! over! the! shoulders! of! those! to! whom! they! properly! be:
long.”144.!Udover!at!Geertz’!ensemble!består!af!tekster,!så!påpeger!han!en!
central!pointe,!nemlig!at!ensemblet!i!sig!selv!indebærer!og!består!af!andre!










fic! and! technical! solutions! dating! from! different! periods.!One!
can!date!it!component!by!component:!this!part!was!invented!at!
the!turn!of!the!century,!another!ten!years!ago,!and!Carnot’s!cy:
cle! is! almost! two! hundred! years! old.!Not! to!mention! that! the!
wheel!dates!back!to!neolithic!times.!The!ensemble!is!only!con:
temporary! by! assemblage,! by! its! design,! its! finish,! sometimes!
only!by!the!slickness!of!the!advertising!surrounding!it.145!
At!datere!bilen!er!med!andre!ord!ikke!så!ligetil!som!det!ellers!kunne!ind:
byde! til.! Citatet! lægger! dermed! op! til! en! problematisering! af! tidslighed,!
der!også!kunne!overføres!kritisk!på!min!analytiske!stabilisering!af!alder:
dom!omkring!år!1900.!Serres’!kommentar!peger!i!retning!af!fænomeners,!
ikke! kun! materielle! og! teknologiske! heterogenitet,! men! også! tidslige!
sammensathed.! Tidligere! i! dette! kapitel! omtalte! jeg,! at! loven! om! alder:






















ses! and! reflections,! the! calculations! and! tactics! that! allow! the!
exercise! of! this! very! specific! albeit! complex! form! of! power,!









sider,! kan! jeg! ikke! undgå! at! bekende,! at! ensemblet! ikke! ville! være! der!















alderdom! blev! frembragt! i! forskellige! praksisser.! Med! ensemble! vil! jeg!
understrege!sammensathed,!mislyde,!små!beslægtede!forskelle,!forskellige!
aktører,! og! samvirken.!Det! er! ikke!kun!én!praksis! som!eksempelvis! lov:
givning,!der!skaber!og!regulerer!alderdom.!Jeg!undersøger!i!stedet,!hvor:
dan!alderdom!blev!til!i!en!række!praksisser,!der!foregik!i!forskellige!mate:














Tidsligt! har! jeg! afgrænset!undersøgelsen! til! at! omhandle! tiden!om:
kring!år!1900!og!jeg!fokuserer!på!praksisser!med!forbindelse!til!loven!om!
alderdomsunderstøttelse,! der! blev! vedtaget! i! 1891.! Med! denne! lov! blev!










De! alderdomskonstituerende! praksisser,! som! jeg! behandler,! var!
endvidere!specifikke!og!lokaliserede,!idet!de!fandt!sted!i!særlige!rum.!Jeg!
beskriver! materialet! som! spor! af! offentlige! alderdomskonstituerende!
praksisser,!der! fandt!sted! i!Danmark! i!stat,!kommuner,!amter;! i!kontorer!
og! venteværelser;! i! alderdomshjem! og! hos! arkitekter;! i! journaler,! bøger,!









engagement!med!alderdom.!Det! er! således!en!delvis!afgrænset!analyse! i!










fra! lovtekster! og! dokumenter! til! indretninger,! tegninger,! fotografier! og!
håndbøger,!og!udgør!en!samling!af! forskellige! typer!af!materialer,!af!ob:
jekter,!planer,!ord,!tegn!og!tal.!En!del!af!pointen!med!at!arbejde!med!for:
skellige! typer! af! kildemateriale! er! at! understrege,! at! når! alderdom! blev!





















hvorfor! den! 31! år! senere! blev! erstattet! af! loven! om! aldersrente.! I! stedet!
søger!jeg!at!udfolde,!hvordan!alderdom!blev!etableret!som!en!kategori!og!
et!problem!i!lovgivningen.!
Materialet,! jeg! undersøger! i! kapitel! 3! om! sagsbehandlinger,! består!
henholdsvis! af! ’almindelige! sager’,! anvisninger! og! vejledninger,! samt!
’tvivlssager’.!Sagerne!har!jeg!valgt!ud!fra!mere!end!70!sager,!som!jeg!har!





Det! vil! sige,! at! jeg! har! valgt! ’tykke’! sager,! frem! for! ’spinkle’! sager!med!
kortfattede! svar.! Sagerne! består! af! officielle! ansøgningsskemaer,! doku:
mentation,!noter!til!sagsbehandlingen!og!diverse!vedlagte!bilag!og!erklæ:











vises! eller! gives! tilsagn! om! i! kommunerne,! og! som! jeg! derfor! betegner!
’tvivlssager’.!Det!dækker!over!sager,!der!blev!indsendt!til! Indenrigsmini:
steriet,!hvor!der!var!elementer! i!ansøgningen,! som!ikke!var! ligetil! for!de!
kommunale!myndigheder!at!bedømme!ud!fra!loven!og!vejledninger.!Der:
for! blev! sagen! fremlagt! for! de! overordnede!myndigheder,! som! derefter!
traf! en! afgørelse.! Tvivlssagerne! har! jeg! udvalgt! på! baggrund! af! en! gen:
nemgang! af! en! lang! række! sagsresuméer! i! journaler! og! visdomsbøger,!
hvor!jeg!har!udvalgt!sager,!som!jeg!fandt!relevant!i!forhold!til!emner!som!





de! har! altså! ikke! været,! at! udarbejde! en! overordnet! oversigt! over! den!
egentlige!hjælp,!der!blev!uddelt.! I!stedet!har! jeg! igennem!konkrete!sager!
søgt!at!vise,!hvordan!personer!i!sagsbehandlingen!blev!indplaceret!og!sor:
teret!fra!som!alderdomsunderstøttede.!
I! kapitel! 4! om! vidensarbejde! behandler! jeg! en! samling! af! officielle!







til! og! som! følge! af! alderdomslovgivningen.!Materialet! er! i! høj! grad! tal:














let! i!dette!kapitel! i!højere!grad!sammenbragt!og! forskelligartet.!Det!er!et!
materiale!der!specifikt!referer!til!de!byggeprojekter,!som!jeg!arbejder!med.!
Størstedelen!af!materialet!blev!udarbejdet! i! regi!af!Magistratens!3.!Afde:
ling! og! Københavns! Borgerrepræsentation! og! udgør! således! spor! fra! en!




En! del! af!materialet! er! indhentet! fra! arkiver! som!Rigsarkivet! og!Køben:
havns! Stadsarkiv! andet! i! form! af! litteratur! og! trykte! værker.! Arkiverne!
forstår! jeg! ikke!blot! som! instanser,!hvorfra!viden!og!materiale!om!alder:









og! ’de!gamle’.!Derimod!beror!min! analyse! i! højere! grad!på! en! analytisk!
opmærksomhed!mod,! hvordan! alderdom! blev! konfigureret! i! forhold! til!
















erne! på!Københavns! Stadsarkiv! været! igennem! kasseringer.!Det! har! ek:
sempelvis!betydet,!at!der!kun!er!bevaret!sagsakter!for!bestemte!årrækker!











Slutteligt! udgør! det! materiale! jeg! inddrager! ikke! alt! det! materiale,!
som!jeg!har!stiftet!bekendtskab!med.!I!stedet!er!det!materiale! jeg!inddra:
ger,!udtryk!for!analytiske!valg!og!fravalg.!Jeg!har!ikke!inddraget!materiale!
om! eksempelvis! andre! alderdomslovgivninger! og! boligprojekter! i! analy:
serne.!
!
Damsholt! og!Mellemgård!pointerer,! at! historiske! fænomener! er! formede!
igennem!praksisser,!og!at!kulturhistorikere!derfor!også!skal!studere!prak:
sisser:! ”historiske! fænomener! bliver! til,! fordi! de! bliver! gjort,! og! (…)!må!
betragtes!gennem!de! forskelligartede!aktiviteter,!der! skaber!og!oprethol:
der!dem.”149!


















!(…)! records! of! past! labours,! archives! of! expired!movements.!
Traces!can!be!touched,!outlined!or!followed,!ignorered!or!reje:






jeg! overhovedet! kan! arbejde! med! at! analysere! praksisser,! fordrer! at! de!
selvsamme! praksisser! har! produceret! og! efterladt! sig! spor.! Det! er! altså!
spor!af!noget!der!foregik,!og!som!gør!det!muligt!for!mig!at!sige!noget!om!
praksisser.!Men!det!er!ikke!spor!med!intentioner,!der!informerer!om!forti:
den.!Det!er! ikke! lukkede!spor,!der!af!sig!selv!danner!en!sti,! som! jeg!kan!
følge! igennem! fortiden.! I! stedet! er!det! spor,!der! skal! etableres! og! åbnes.!
Det! er! således! spor! af!praksisser,!der!også! indgår! i! en! analytisk!praksis,!










rakteriserer! også! det! kildemateriale,! jeg! har! arbejdet!med.!Der! er! nogle,!
der!har!fotograferet!og!nogle,!der!har!tegnet!noget,!men!ikke!det!hele.!På!
forskellige!tider!er!der!blevet!beskrevet!forskelligt,!hvilket!også!afspejles!i,!
at! der! næsten! ikke! er! nogle! fotografier! om!pilotprojekter! fra! 1892,!mens!
der!i!1900:tallet!er!en!lang!række.!Det!er!fotografier!og!tegninger,!der!har!











og! kildematerialer,! der! behandles! i! analyserne,!mens! andre! indgår!med!
henblik!på!at! formidle!og!konkretisere!dele!af!analyserne.! Jeg!analyserer!
således!ikke!de!enkelte!fotografier!som!sådan,! i!stedet!søger! jeg!at! indar:
bejde!fotografierne!i!teksten,!så!de!ikke!alene!står!som!illustrationer!til!en!
tekst,!men!snarere!står!som!dialogpartnere!med!teksten.!
Størstedelen! af!de! spor,! jeg!bearbejder,! er!dokumenter! og! tekstlige.!
De!blev!til!i!politiske!og!bureaukratiske!praksisser,!hvad!enten!det!var!re:
ferater!og!betænkninger!fra!Rigsdag!og!kommune,!sagsbehandlinger,!op:
















grad! er! ”tekstliggjort.”155!Det! betyder,! at! dokumenter! er! en! del! af! virke:




rialitet,!men! at! ord! og! ting! behandles! sammen.156!Det! forstår! jeg! som,! at!







di! jeg! forstår!det! som!en!del! af!den! specifikke!praktisering!af! alderdom,!
som!også! er! sproglig! funderet.!Det!vil! sige,! at! et!umiddelbart! stabilt! fæ:
nomen!som!alderdom!således!er! foranderligt!og!klynget!sammen!af!ord.!
Forskellige! ord! som!aldring,!ældre! og! seniorer! er!med!andre!ord!betyd:
ningsskabende! og! forbundet!med! forskellige! tider! og! praksisser.! Ved! at!
anvende!betegnelser!som!alderdom!og!gamle!mennesker!søger!jeg!også!at!
tydeliggøre,!at!den!alderdom!jeg!analyserer,!er!forskellig!fra!nutidens.!
Det! kildemateriale,! jeg! inddrager! som! spor! såvel! som!de! citater! og!
ord,!der!indgår!i!analyserne,!udgør!udsagn,!som!jeg!tager!for!pålydende.!
Jeg!har!hverken!grund!eller!ærinde!til!at!mistænkeliggøre!det.!Det!er!så:
lunde! ikke! en! læsning,! hvor! jeg! sigter! efter! at! analysere! eller! afsløre! en!
bagvedliggende!(u)sandhed!eller!virkelighed.!Det!er!heller!ikke!mit!anlig:
gende!at!analysere!den! individuelle! talers! subjektive!motivationer!og! in:
tentioner!eller!hvilke!ideologiske!forhold!der!har!præget!dem.!Og!dog!gi:
ver! jeg! i! kapitlerne! plads! til! en! række! særlige! aktører! som! eksempelvis!
beskrivelser!fra!ugeblade,!politiske!drøftelser!fra!Rigsdagen!og!fra!Borger:
repræsentationen!med!navngivne!politikere! såsom!Hans!Peter! Ingerslev,!
Adolph! Jacobi! og! Kristoffer! Klausen;! ansøgninger! om! alderdomsunder:













Kapitlerne! og!måden! jeg! inddrager! citater! udgør! ligeledes! ikke! en!
kvantitativ!undersøgelse,!hvor!der! skal!være!en! række!aktører,!der! siger!
det!samme,!eller!en!række!sager!med!samme!udsagn,!for!at!jeg!inddrager!
dem.!Jeg!søger!at!inddrage!citater,!som!jeg!finder!illustrative!for!mønstre!
og! pointer,! som! jeg! har! identificeret.!Andre! gange! inddrager! jeg! citater,!
der!fremstår!som!særlige!og!enkeltstående.!
Tekster! og! dokumenter! er! således! ikke! en! blokade! for! at! udforske!




gør,! og! hvordan!de! gør!det,! der! udgør! fokus! i!min! læsning! af,! hvordan!
















historisk! (om)formet! fænomen,! der! ikke! kun! er! iboende! i! kroppe,! men!






jeg! loven!om!alderdomsstøtte! fra!1891,!og!hvordan!denne! lov!gjorde!det!
muligt!for!visse!mennesker,!men!langt!fra!alle,!at!modtage!alderdomsun:






hvordan! alderdomsunderstøttelsen! blev! omsat! i! en! daglig,! kommunal!
praksis.!Jeg!undersøger,!hvordan!loven!om!alderdomsunderstøttelse!blev!
operationaliseret,!og!hvordan!mennesker!blev!indplaceret!som!værdige!og!
trængende! til! at!modtage! alderdomsunderstøttelse.!Det! er! en! analyse! af,!





og! statistikker,! der! knyttede! sig! an! til! og! som! blev! udført! i! forbindelse!























af! Socialt! Tidsskrift,! der! markerede! 50:året! for! 1891:lovene! om! alder:
domsunderstøttelse!og!det!offentlige!fattigvæsen.!I!indledningen!til!bogen!
omtaltes! lovene! som! startskuddet! på! den! sociale! lovgivning! i!Danmark,!
der!tillige!skulle!omhandle!mange!andre!lovkomplekser.!Den!sociale!lov:
givning! blev! i! det! forfatterløse! forord! tilskrevet! flere! betydninger;! ”ikke!
blot! for! den! enkelte! Borger! og! hans! Samfølelse!med! Land! og! Folk!men!
ogsaa! for! hele! Samfundets! Velstandsudvikling! og! kulturelle! Niveau.”158!
Andetsteds! i! forordet! blev! de! sociale! lovgivninger! beskrevet! som! virk:
somme!på!”den!sociale!Standard,!som!er!blevet!Resultatet!af!et!halvt!Aar:
hundredes! Samarbejde! og! Udvikling.”159!Forordet! beskrev,! hvordan! de!
sociale!love!gjorde!noget!i!verden;!ikke!blot!for!velstanden,!men!også!for!
individer,!følelser,!standarder,!forholdet!mellem!mennesker,!og!for!det!der!
udlagdes! som!kultur.!Ovenstående! citater! bruger! jeg! i! dette! kapitel! som!
anledning! til! at! undersøge,! hvordan! loven! om! alderdomsunderstøttelse!




befolkningskategori! blev! etableret! og! problematiseret! i! lovgivningsarbej:
det,!og!hvordan!den!her!blev! tilskrevet! specifik!mening!og! indhold.!Det!
indebærer!en!opmærksomhed!på!spørgsmål!om!forholdet!mellem!borger!
og!stat.!Hvem!blev!inkluderet!og!hvem!blev!ekskluderet?!Hvilke!kvalite:













der! fik! ret! til! at! modtage! en! delvis! statsfinansieret! offentlig! alderdoms:







række!sideløbende!udviklinger! inden! for! lægevidenskab,!socialpolitik!og!
arbejdsmarked! i!de! foregående!40:50!år.!For!mig!er!det! interessante! ikke!
så!meget! ophavsforklaringer,!men! i! stedet,! at! loven" gjorde! noget,! dét,! at!
den!skabte!og!at!den!samtidig!blev!skabt!i!relation!til!andre!tiltag!og!for:
andringer.! Herved! blev! alderdom! indstiftet! som! en! kategori! og! som! et!
problem,!som!jeg!ikke!kun!forklarer!ud!fra!lovgivning,!men!også!ud!fra!en!
række! forskellige! tiltag! og!med:aktører.! Alderdom! blev!med! andre! ord!
ikke"kun!etableret!igennem!lovgivninger,!men!disse!indtog!en!central!rolle.!
Lovgivningsarbejdet! indeholdt! konkretiseringer! af! alderdom,! der! satte!
både! betingelser! og! rammer! op! for! en! række! andre! initiativer! omkring!
alderdomsunderstøttelse.!Det!var!et!arbejde,!som!adresserede!udmålinger!
og!udformninger!af!hjælp,! retningslinjer! for!hvem!der! skulle!vurdere!og!
hvordan!det! skulle! foregå,! ligesom!det!også! trak!på!anden!viden!om!al:
derdom.!
!




introducerer! jeg! til,! hvordan! alderdom! blev! problematiseret,! og! jeg! be:






ikke!kun!blev! formet! af!politiske!holdninger! og! ideologier,!men! at!der! i!
lovgivningsarbejdet!også!blev!trukket!på!tidligere!lovgivninger!og!lovgiv:
ningsforslag.! Hernæst! udfolder! jeg! den! formelle,! politiske! og! lovgiv:
ningsmæssige!etablering!af!en!befolkningskategori!i!to!trin.!Først!analyse:
rer!jeg!de!betingelser!og!argumenter,!der!blev!stillet!for!at!kunne!blive!til:
stået! alderdomsunderstøttelse.! Herefter! undersøger! jeg! den! hjælp! som!
alderdomsunderstøttelsen!udgjorde.!Det!var! en!hjælp,!der!både!blev!an:
søgt,!udmålt!og!som!havde!forskellige! former!og!virkninger,!og!som!var!






























at! fraskilte,! fraseparerede! og! enkegjorte! kvinder! uden! indfødsret,! som!
havde!været!i!ægteskab!med!en!mand!med!indfødsret,!ville!kunne!modta:









skyldig! i! løsgængeri! eller! betleri.! For! fraskilte! kvinder! gjaldt! de! samme!
regler!som!for!den!mand,!de!havde!været!gift!med.!Der!var!dog!en!undta:
gelse! fra!kravet!om!at!have!holdt!sig! fri! fra! fattigvæsnet:!Havde!ansøger!
modtaget!fattighjælp!efter!sit!60.!år,!gjaldt!det!ikke!som!fattighjælp.!
De! efterfølgende! tre! paragraffer! satte! rammer! op! for! ansøgningen!
om!hjælp!og!for!vurderingen!af!ansøgninger.!Ansøgningerne!skulle!indle:
veres!til!Magistraten!i!København!og!i!resten!af!landet!til!de!kommunale!
myndigheder.! En! ansøgning! bestod! af! et! fortrykt! ansøgningsskema,! der!
var!udfyldt!og!underskrevet,!samt!en!række!bilag,!der!bevidnede,!at!ansø:
geren! levede!op!til!betingelserne!nævnt! i!§!1!og!2.!Ansøgningerne!skulle!
vurderes! af! de! kommunale!myndigheder.!Derudover! stod!det! nævnt,! at!
hvis! kommunalbestyrelsen! anså! det! for! nødvendigt,! kunne! politiet! ind:
drages!til!at!forestå!et!forhør!”over!Andrageren!og!andre,!der!maatte!kun:





sen!kunne! finde!sted! i! form!af!kur!og!pleje,! i!penge!og!naturalier,!eller! i!
anbringelse!på!alderdomshjem.!Den!næste!paragraf!pointerede,!at!hjælpen!




eksempelvis! trangen! forsvandt! eller! andrageren! foretog! handlinger,! der!
ellers!ville!have!udelukket!denne!fra!alderdomsunderstøttelse.!
De! næste! tre! paragraffer! omhandlede! forholdet!mellem!kommuner!
og!stat,!og!beskrev!regler!omkring!regnskaber!og!hvem!der!dækkede!ud:
gifterne.! Ansøgninger! om! alderdomsunderstøttelse! blev! vurderet! i! den!
kommune! som!ansøgeren!havde!ophold! i,!men!det!kunne!godt!være! en!
anden!kommune,!der!havde!pligten!til!at!forestå!forsørgelsen.!Denne!ud:






§! 10! beskrev!muligheden! for! at! klage! over! afgørelser! angående! al:









Flere! historikere! har! beskrevet,! hvordan! der! i! slutningen! af! 1800:tallet!
etableredes!det,!der!siden!er!blevet!betegnet!som!en!socialhjælpsstat.162!Det!
var!en!stat,!der!så!det!som!sit!ansvar!at!hjælpe!folk,!som!kom!i!nød,!hvilket!
skete! igennem! love! om! sygekasser,! arbejdsløshed,! ulykke,! forsørgelse! af!
krigsinvalider,! børnelove,! arbejdslove! og! også! alderdomsunderstøttelse.!
Hermed!blev!en!række!sager!gjort!til!offentlige!anliggender.!Der!var!med!
andre!ord!en!række!forhold,!der!blev!anset!for!problematiske!og!som!skul:
le!håndteres.! I! forhold! til!de!gamle,!var!det!særlig!problematisk,!at! ikke:










seret! til! ”det! sociale! spørgsmål”.!På! et! senere! tidspunkt!vandt!
begrebet!”den!sociale!lovgivning”!eller!”socialpolitikken”!frem!




dom! og! tiggeri,! skiftede! det! ifølge! Petersen! til! særligt! at! handle! om!
(land)arbejderes! forhold,!og!senere!var!det!”det!sociale”! i! forskellige!ud:
lægninger,!der!fik!politisk!opmærksomhed.!Historikeren!Anne!Løkke!be:
skriver! ligeledes,! hvordan! arbejderspørgsmålet! omhandlede! arbejderbe:
folkningens!levevilkår,!og!hvordan!det!over!tid!blev!til!det,!der!gik!under!
betegnelsen!det!sociale!spørgsmål.164!I!denne!forvandling!lå!der,!at!det!ik:
ke! blot! var! arbejdernes! egne! problemer,! men! at! der! var! tale! om! sam:
fundsmæssige!og!sociale!problemer,!som!det!offentlige!tog!på!sig.!De!for:
skellige!betegnelser!var!altså!ikke!alene!nye!ord!for!det!samme!fænomen,!
men!udgjorde!også! forskellige!måder!at! identificere,! rammesætte!og! for:
mulere!problemet.165!!
Marika! Hedin! bemærker,! at! spørgsmålet! om! hvad! de(t)! sociale!



























Med! inspiration! fra! Foucaults! greb! om! problematisering! påpeger! hi:
storiker!Sniff!Andersen!Nexø,!at!problemer! ikke!er!veldefinerede!histori:
ske!fakta,!der!viste!sig!i!samtiden!og!som!havde!brug!for!specifikke!prakti:
ske! svar.! I! stedet! indbefatter!problematisering!en!analytisk!opmærksom:
hed!på!de!forhold!og!problematiseringer,!som!har!transformeret!praktiske!
besværligheder!og!modstande!til!et!generelt!problem,!der!havde!brug!for!
svar,! og! som! gjorde! svarene!mulige.167!Foucault! udlægger! problematise:
ring!som:!
It!is!problematization!that!responds!to!these!difficulties,!but!by!
doing! something!quite! other! than! expressing! them!or!manife:
sting!them:!in!connection!with!them,!it!develops!the!conditions!
in! which! possible! responses! can! be! given;! it! defines! the! ele:
ments! that!will! constitute!what! the!different!solutions!attempt!
to!respond!to.168!
Problematisering! indbefatter! altså! en! opmærksomhed! mod! hvorfor! og!
hvordan!udvalgte! fænomener!blev! til!et!problem,!og!hvordan!problemet!















disse! som!en! særskilt! kategori.! Endvidere! indebærer!problematiseringen!
som!greb!også!en!udfoldelse!af,!hvordan!løsninger!blev!foreslået!og!legi:
timeret,!når!vi!ser!problemet!sådan.!






























lede! over! 62! år.! Understøttelsen! skulle! være! ”tarvelig”,! det! vil! sige! lige!
netop!tilstrækkelig,!og!skulle!bestå!af!et! fast!beløb,!der!varierede!mellem!
100! og! 200! kroner! afhængig! af! forhold! som! køn,!ægteskabelig! status! og!
geografi.!Støtten!skulle! tildeles!efter!kommunale!vurderinger,!og!modsat!
den! senere! alderdomsunderstøttelse! skulle! den! gives! uden! nærmere! be:
tingelser.173!Søren!Kolstrup! har! beskrevet! det! som! et! forslag,! der! sigtede!
mod!at!give!arbejdere!en!pension!med!samme!ret!og!sikkerhed!som!den,!






næppe! nægtes,! at! Mandens! Behov! er! noget! større! end! Kvin:
dens,!dels!fordi!den!enlig!stillede!gamle!Mand!vil!have!Trang!til!






der! i! §! 3! en! række! faggrupper! som! forslaget! sigtede! efter! at! inkludere:!
“Medhjælpere!ved!Haandværk!og! Industri,! Fiskeri! og!Søfart! samt!Ager:
brug,! Indsiddere!og!Husmænd!uden!Landbrug,!Tyende,!Daglejere!og! li:
gestillede”.! Lovuddraget! opsummerede! altså! en! række! af! de! erhvervs:
grupper,!det!var!tiltænkt.!Disse!bestod!særligt!af!arbejdere!fra!industri!og!




















hjælp! fra! fattigvæsenet,!blev!der!etableret!et! slægtskab!såvel! som!en! for:










50.! leveår! have! betalt! kontingent! for! at! være! berettiget! understøttelsen.!
Dette!forslag!blev!heller!ikke!modtaget!vel!i!Rigsdagen,!og!blev!sendt!i!det!
samme! udvalg! som! forslaget! fra! Berg! og! Hørup.! Spørgsmål! om! forsik:
ringsprincip,! den! enkeltes! bidrag! og! alderdom! var! noget,! man! skulle!
hjælpes!til!selv!at!tage!hånd!om,!eller!om!det!var!noget!der!skulle!organi:
seres!på! anden!vis,! udgjorde!væsentlige! og! tilbagevendende! elementer! i!
diskussionen!af!alderdomsforsørgelse.178!











førte! til! et! udredningsarbejde! af! statistikerne! Markus! Rubin! og! Harald!




ledninger! til! at! understrege! to! ting:!Der! var! alternativer! til! loven!om!al:
derdomsunderstøttelse.!Det!var!med!andre!ord!ikke!givet,!at!det!var!netop!
den!lov,!der!skulle!etableres,!det!kunne!være!gået!anderledes.!Derudover!










bemærkningerne! til! lovforslaget! omtaltes! det! som! understøttelse! under!










og! Families! Nødvendige! Underhold! eller! Kur! og! Pleie,! ikke!








kommende! Kommunalbestyrelses! Skjøn! virksom! Maade,! saa:
som!ved!passende!Indskud!i!en!Alderdomsforsørgelseskasse!el:
ler!deslige,!har! søgt!at! sikre! sig!mod!at! falde!Fattigvæsenet! til!
Byrde.182!
§!64!foreslog!altså!en!offentlig!forsørgelse!af!nogle!gamle!mennesker,!der!
skulle! foregå! efter! en! anden!model,! hvor!der! indgik! et! krav!om!at! have!
udvist! vilje! til! selvforsørgelse,! eksempelvis! igennem! medlemskab! af! en!
sygekasse.!Paragraffen!lagde!grundstenene!til!ordlyden!i!1891:loven.!Ud:
over! kravet! om! at!modtageren! skulle! have! haft! tegnet! forsikring,! så! var!
det!et!væsentligt!element,!at!der!blev!stillet!krav!til!ansøgeren,!der!foruden!



















§! 64! etablerede! personer! med! ”Trang! begrundet! i! Alderdomssvaghed”!
som!nogle,!der!skulle!undtages!fattigvæsenet.!De!var!særlige!tilfælde,!der!
ikke! skulle! have! fattighjælp,! men! som! stadig! havde! brug! for! en! anden!





hjælp! til! de! gamle!mennesker,! gik! i! citatet! dels! på,! at! alderdommen!var!
noget!særligt,!at!den!skulle!omgives!af!en!særlig!hensynsfuldhed,!en!”pie:
tetsfølelse”,! der! blev! begrundet! i! at! alderdomssvækkelse! var! noget,! der!
kunne! og! ville! ramme! alle! mennesker.! Modtagerne! var! mennesker,! der!
havde! ydet,! og! som!var! blevet! ramt! af! alderdomssvækkelse.!Det! var! en!
svækkelse,! der! fremstod! både! kropsligt! og! forsørgelsesmæssigt,! ved! at!
alderdommen!var!noget,! der! satte!præg!på! arbejdsevnen.!Dels!udgjorde!
de! hårde! vilkår! inden! for! fattigvæsenet! et! problem,! som! ikke! stemte!






måde! som!de! i! fattigvæsenet.! En!del! af!dem!der!havde! arbejdet! og! som!
blev! ramt!af! alderdom,!ville!heller! ikke!kunne! forsørge! sig! selv,!men!de!
skulle!hjælpes!anderledes!end!de,!der!ikke!havde!levet!sådan.!!
Fra#fattiglov#til#alderdomsunderstøttelseslov##
Med!denne!omfangsrige! forhistorie!kan!det!virke! iøjnefaldende,!at! loven!
om!alderdomsunderstøttelse!blev!vedtaget!den!9.!april!1891,!blot!en!må:






også!omfattede! en!ølskat,! sukkertold,!petroleumstold,! skibsafgifter,! samt!
en! revideret! fattiglov.185!Den! efterfølgende! debat! i! Rigsdagen! om! alder:








Tingets!Medlemmer!havde! forpligtet! sig! indbyrdes! til! ikke!at! fravige.”186!
Det! var!med! andre! ord! et! forslag,! der! havde! en! lang! forløbshistorie,! og!
som! på! fremsættelsestidspunktet,! var! blevet! diskuteret! også! uden! for!
Rigsdagen,! og! som!derfor! blev! behandlet! hurtigt.! Denne! hastighed! som!
forslaget!blev!vedtaget!med,!optog!også!en!del!af!debatten!om!forslaget.!
Lars! Larsen! fra!Venstre! bemærkede,! at! lovforslaget! var! blevet! ført! igen:
nem!med!en!”Jærnbanefart”.187!En!anden!kritiker,!Hørup,!mente,!at!det!var!
”en!Forud!og!paa!Forhaand!afgjort!Sag”.188!Indenrigsministeren!Hans!Pe:
ter! Ingerslev! fra!Højre!understregede! i! sit!modsvar,! at! forslaget! ikke!var!
gået!så!hurtigt!igennem!endda,!da!ideen!i!det!allerede!var!velkendt!og!lå!i!
§!64.!Andre! fortalere,!som!Frode!Bojsen! fra!Venstre,!pointerede,!at! loven!
ikke! udgjorde! en! endelig! løsning,! der! ”udtømte!Alderdomsforsørgelses:
opgaven”.189!
Loven! om! alderdomsunderstøttelse! befandt! sig!med! andre! ord! i! et!
skatte:! og! socialpolitisk! landskab,! hvor! senere! love! om! sygdom! og! ar:
bejdsforhold! fulgte,! og!hvor!der! var! blevet! fremsat! andre! forslag! om!al:
derdomsforsørgelse! og! fattigvæsen,! der! indgik! som! referencepunkter! i!
forhandlingerne!om!1891:loven.!Ved!fremsættelsen!af!forslaget!kommen:
terede! repræsentanten! for! forslagsstillerne,! Christian! Henrik! Ravn! fra!
Venstre,!at!det!var!en!sag!”der!have!foreligget! i!mange!Aar,!en!Sag,!som!
har! været! til! Behandling! baade! udenfor! Landet! og! her! i! Landet,! og! et!
Spørgsmaal,! som! i!det! hele! trænger! sig!mere! og!mere!paa!og!venter! sin!
Løsning.”190!Det! var! en! tid,! hvor! sociale! spørgsmål! og! initiativer,! og! for:
slag!om!forsørgelse!af!blandt!andet!gamle!mennesker,!fyldte!meget!i!man:
ge!lande,!ikke!kun!blandt!politikere,!men!også!inden!for!fagforeninger!og!




vet,! altså!medlemskab!eksempelvis!af! en! sygekasse,!bortfaldt;! at!ydelsen!









stramninger! og! konkretiseringer! til! værdighedskravene! om! eksempelvis!
uordentligt!levned,!løsgængeri!og!betleri.!!
!
Indenrigsminister! Ingerslev! kommenterede! under! tredjebehandlingen! af!
loven,! at! hovedideen! i! loven! var! udtrykt! i! dens! titel:! “Lov! nr.! 69.! Af! 9!








skulle! stemme! overens!med! indholdet,! der! var! i! hans! optik! tale! om! en!
skønsbaseret!hjælp,!som!mindede!mere!om!fattighjælp!og!ikke!om!en!al:




ge!penge! staten! skulle! bidrage!med,! indforstået! at! det! skulle! heller! ikke!
blive! for! meget.194!Begge! forslag! udgjorde! også! fremtrædende! punkter! i!
diskussionen! af! loven,! ligesom!de! alternative! betegnelser! også! udgjorde!
en!kritikform.!I!det!første!tilfælde!gik!kritikken!på,!at!det!slet!ikke!var!en!
















af! fattighjælp,! da! det! netop! var! værdige,! trængende!mennesker! i! alder:
dom,! der! var! uden" for! fattigvæsenet,! som! alderdomsunderstøttelsen! var!








alle! borgere,! og!den! indeholdt! ikke!krav!om! forudgående! forsikringslig:
nende! bidrag.! I! stedet! var! alderdomsunderstøttelsen! skattefinansieret,!
hvor! lidt! mere! end! halvdelen! (7/12)! blev! betalt! af! staten,! og! lidt! under!
halvdelen!(5/12)!af!kommunerne.!At!kommunerne!var!med!til!at!finansie:
re! alderdomsunderstøttelsen,! blev! anset! som! en! garant! for,! at! der! heller!





skulle!omfatte,!og!hvem!der!skulle!sorteres! fra,!blev! indsnævret! i! lovens!
betingelser! om! tilståelsen! af! alderdomsunderstøttelsen.!Historikeren!An:
ders!Berge!pointerer!i!forhold!til!den!svenske!pensionslov!fra!1913,!at!den!











dan! pensionspolitikker! er! ideologisk! formede! og! udtrykker! en! moralsk!
orden!i!samfundet.197!
I! Danmark! blev! adgangen! til! alderdomsunderstøttelsen! reguleret!
gennem!en! række!betingelser! om!alder,! indfødsret,! værdighed,! trang!og!
bopæl.!Betingelserne!tjente!flere!formål:!De!var!på!den!ene!side!et!admini:
strativt! værktøj,! der! skulle! hjælpe! kommunerne!med! at! afgrænse! velha:
vende!opadtil!og!fattige!nedadtil,!samt!identificere!de!”værdige!trængen:
de”.!På!den! anden! side!var!det! også!betingelser,! som! jeg!udlægger! som!
egentlige!kvaliteter!af!den!alderdom,!som!loven!frembragte!i!verden.!Be:









Som!nævnt! blev!der! i! lovens! første! paragraf! introduceret! tre! betingelser!
for! at! kunne! modtage! alderdomsunderstøttelse:! For! det! første! en! mini:
mumsalder!på!60!år,!derudover! skulle!personen!være!ude!af! stand! til! at!
forsørge! sig! selv! og! have! indfødsret.! Den! kronologiske! alder! var! for! så!
vidt! ikke! en! betingelse,! som! vakte! megen! diskussion,! i! stedet! var! den!
sammen! med! kravet! om! indfødsret! blandt! de! betingelser,! der! optog!
mindst! plads! i! diskussionerne! i! Rigsdagen.!Den! kronologiske! alderstær:
skel!blev!derimod! forankret! i! forbindelse!med!kriteriet!om,!at!ansøgeren!
skulle!være!ude!af!stand!til!at!forsørge!sig!selv.!
I! andre! forslag! om! alderdomsunderstøttelse! var! aldersgrænsen! sat!
anderledes,!som!i!Berg!og!Hørups!lovforslag!om!alderdomsunderstøttelse!
for!ubemidlede,!hvor!den!var!på!62!år.!De!62!år!var!ikke!begrundet!i!bio:
logi! eller! ideer! om! alderdom,!men! i! at! forslaget! skulle! finansieres! af! en!





re.198!Under! drøftelserne! af! Berg! og!Hørups! forslag! adresserede!William!
Scharling!fra!Højre!aldersgrænsen:!













år! var! i! eksempelvis!Tyskland!og!England;! i! stedet! skulle! alderskriteriet!
give! landarbejderne! ”umiddelbare! og! håndgribelige! fordele.”200!Petersen!









Andrew!Achenbaum!har! skrevet! om!amerikanske! forhold,!hvor! al:
dersgrænsen!blev!sat!til!65!år.!Den!omtaler!han!således:!”The!age!of!65!has!
taken!on!great!significance!in!modern!times,!thanks!to!Bismark!(though!he!



















ger! i! forsørgelsesmuligheder! på! grund! af! svagelighed! og!deraf! følgende!
manglende! arbejdsevne.”204!Ifølge! Kirk! byggede! aldersgrænsen! ikke! kun!
på!politiske!og!finansielle!rationaler,!men!på!en!ide!om!”at!aldersgrænser!



























De!10!Aar! fra!det!50de! til!det!60de!Aar!ere! som!oftest! for!Ar:





















og! skiftet! ud! med! yngre! medarbejdere.209!Hørdum! pointerede! et! andet!
problem,! da! det! også! var! i! denne! alder,! at! fysiske! skavanker! typisk! be:
gyndte!at!melde!sig,!hvilket!gjorde!det!endnu!sværere!at!klare!ti!år!uden!
fattighjælp:!











kun! i! forhold! til,! at! det! var! her,! ansøgernes! kroppe! begyndte! at! være!
mærkede,!det!var!også!uretfærdigt!på!to!andre!punkter.!For!det!første!ske:
lede!kravet!til,!hvad!der!var!foregået!og!den!hjælp,!der!kunne!være!blevet!
modtaget! i!de! forudgående! leveår.!For!det!andet!var!det!også!en!pine!at!
sætte!de!50:60!årige!i;!at!kræve,!at!de!skulle!klare!sig!igennem!ti!år!uden!
fattighjælp! for!at!kvalificere! sig! til! alderdomsunderstøttelse,!uagtet! at!de!
måske!havde!haft!brug!for!hjælp!inden!da.!Ravn!og!Hørdums!udsagn!om!
alderdomsunderstøttelse!markerede!to!forskellige!orienteringer;!hos!Hør:
dum! havde! ansøgerne! allerede! arbejdet! i! samfundets! tjeneste,! og! skulle!
helst! også! fortsætte! med! det,! men! de! havde! gjort! sig! fortjent! til! hjælp;!
mens! arbejdet! hos! Ravn! var! noget,! der! fortsat! skulle! udføres! i! 50:











gives! understøttelse! til! borgere! uden! indfødsret.! Jeg! forstår! det! som! et!
krav!om!samfundsbidrag,!som!indfødsretskravet!skulle!klargøre,! snarere!
end!indfødsret!som!nationalitet.!Kravene!om!indfødsret!og!alder!søgte!at!
inkludere! borgere,! der! igennem! længere! tid! havde! ydet! til! det! danske!
samfund,!og!ikke!til!andre!samfund.!Dette!understreges!af,!at!fraskilte!og!






















en! vanærende! handling.! Det! kunne! være! tyveri,! bedrageri,! ran,! røveri,!
hustrumishandling,!mytteri,! udgivelse! af! utugtige! publikationer,! ulovlig!
omgang!med!hittegods,!såvel!som!majestætsfornærmelser.212!Uværdighed!




kommunalbestyrelser,! men! i! enkelte! tilfælde! kunne! polititilsyn! også!
komme! på! tale.! Kritikere! af! loven,! som!Hørup,! fandt! disse! vurderinger!
dybt!problematiske.!Ifølge!Hørup!var!det!en!lov,!der!fordrede!et!”moralsk!
politi”:!!
Det!vil!give!Anledning! til! et!Polititilsyn!og! til!Anvendelsen!af!
en!moralsk!Maalestok,!som!jeg!tror,!det!er!meget!uheldigt!at!gi:
ve! saaledes! skønsmæssig! i! Autoriternes! Hænder.! Hvad! er! i!








en! tilstrækkelig!Garanti! for,! at! den!vedkommende!har! ført! en!
ordentlig!Levned?213!






Jeg! ser! ikke,! at! der! i! Kommunalloven! er! nogen! Bestemmelse!
om,! at! de! høje! Fredsdommere! over! dette! Lovforslags! Anven:
delse! ikke! er! valgbare! til! Kommunalbestyrelsen,! naar! de! selv!
have!ført!et!ødselt!og!uordentligt!Levned,!det!berøver!dem!ikke!
deres!Valgbarhed,!og!naar!nu!Mænd!sidde!der,!som!ikke!have!
været! forpligtede! til! at! have! saa! høje!moralske! Begreber! eller!
overfor!sig!selv!saa!skarp!en!Skelnen!mellem,!hvad!der!er!uor:
dentligt! eller! ødselt,! og! skulle! dømme! over! deres! Medborge:
re.214!
Bergs!udtalelse! lå! i! forlængelse! af! kritikken! fra!Hørup.!Med! tanke!på! at!






























de,! og! endvidere! at! han! i! Løbet! af! samme!Tidsrum,! altsaa! 10!
Aar,!ikke!har!modtaget!Fattighjælp.217!




som!Ravn! beskrev! var! ikke! udelukkende! økonomisk! og! kvantificerbar! i!
form! af! betalte! skattekroner! eller! tegnede! forsikringspolicer,! det! drejede!
sig!derimod!om!viljen!og!evnen!til!selvhjælp,!om!at!mennesker!skulle!have!
forsørget! sig! selv.!Hørup,! der! var! en! af! de! ivrigste! kritikere,! betragtede!
kravet!om!ti!års!ophold!i! landet!og!ti!år!uden!fattighjælp!som!uhensigts:
mæssige,! det! var! ikke! nogen! garanti! for! at! vedkommende! havde! ført! et!













paa! Fattigvæsenet! :! han! maa! vise,! at! han! sætter! en! Pris! paa!
Selvstændighed.220!
De! gamle! mennesker! i! alderdomskategorien! var! værdige! og! trængende!
borgere,!der!havde!ydet,!og!som!havde!brug!for!hjælp!snarere!end!afret:
ning.!Hos!Ravn!kom!det!til!udtryk!ved,!at!den!gamle,!modsat!modtagere!
af! fattighjælp,!bevarede! sin! selvstændighed,!og!derfor! fordredes!også!en!
selvstændig!livsførelse!forud.!Derudover!pointerede!Ravn,!at!der!også!var!
en! værdsættelse! af! selvstændighed! hos! ansøgerne,! og! at! de! fattige! ikke!
havde! gjort! sig! fortjent! til! selvstændighed.! Alderdomskategorien! bestod!
derimod!af!mennesker,!der!havde!været!produktive,!som!havde!udvist!en!
vilje!og!evne!til!ikke!at!blive!fattige,!som!var!selvstændige!og!værdige.!Det!
var! denne! indlejrede! værdighed,! som! alderdomsunderstøttelsen! havde!
som!betingelse,!og!som!alderdomsunderstøttelsen!samtidig!skulle!forlæn:
ge!og!muliggøre.!Værdighed!blev!sålunde!konkretiseret!som!vilje!og!evne!
til! selvforsørgelse,! selvstændighed,! produktivitet,! samfundsbidrag,! såvel!
som,!at!der!ikke!forelå!domme!for!en!række!handlinger.!
De! alderdomsunderstøttede! karakteriserede! Ravn! altså! ikke! kun!
kronologisk,! men! også! som! en! moralsk! og! samvittighedsfuld! størrelse.!
Tidligere! var! opmærksomheden! overfor! alderdomssvækkede! udtryk! for!
hensynsfuldhed!og!respekt,!men!her!var!det!anderledes.!De!gamle!menne:






Lars!Larsen! fra!Venstre! fandt,!at!selvom!forslaget!umiddelbart! lovede!så!
godt,! så!var!det!ved!nærsyn!fuld!af!hindringer.! I! sin!bemærkning!havde!
han!følgende!indsigelse:!!
[Lovens!paragraffer]! lægger!en!hel!Del!Skær!ud! i! Indsejlingen!
til!den!trygge!Havn,!som!disse!gamle!skulde!sejle!ind!i.!Det!fo:






Kendskab! til! Livets! forskellige! Forhold! for! at! kunne! komme!
gennem!de!skær!ind!i!denne!Havn.221!
Billedet!af!de!gamle!mennesker!som!søfarere,!der!styrede!deres!egne!ski:
be,! vidner! om! et! billede! af! aktive,! selvstændige!mennesker.! Den! trygge!
havn!udgjorde!et!sted,!hvor!søfarten!ophørte,!og!noget!andet!trådte!i!ste:




















det! uordentlige! levned! og! trang! blev! udlagt! forskelligt! blandt! forslagets!
støtter! og! kritikere.!Hos! Larsen! indbefattede! det! en! problematisering! af,!
hvad!der!med!rette!kunne!siges!at!være!et!(u)ordentligt!og!ødselt!levned.!!











holdes,! og! jeg! tror! ikke! at! den! med! Grunde! kan! kritiseres.”223!Hverken!
druk! eller! spil! var! nævnt! i! selve! lovteksten,!men! blev! her! koblet! op! på,!
hvad!det!uordentlige! og!ødsle! kunne!omfatte.!Var! trangen! selvforskyldt!










ser.! Det! fremgik! ikke! direkte,! at! ansøgeren! skulle! være! værdig,! i! stedet!
taltes!der!om!et!ordentligt!levned!uden!vanærende!handlinger!og!en!ikke:






bilitet,! ægteskab! og,! for! mænds! vedkommende,! stemmeret.! Harald! Jør:
gensen!peger!på,! at!offentlig!hjælp!uden!negative!virkninger! til!værdige!
trængende! blev! omtalt! i! et! cirkulære! fra! Indenrigsministeriet! til! landets!
amtmænd!og! lensbesiddere! i! 1848!under!den! første! Slesvigske!krig.!Her!











At! alderdomshjælpen! ikke! havde! nogle! indbyggede! negative! virk:
ninger,!udlægger!jeg!som,!at!den!alderdomsunderstøttede!blev!set!som!en!
borger.!Det!var! en!borger,!der!havde!bidraget! til! samfundet! og! som!var!
blevet!gammel,!svag!og!ude!af!stand,!men!ikke!uden!vilje,! til!at! forsørge!
sig!selv.!Det!var!med!andre!ord!en!værdig!borger,!der!også!skulle!forblive!
sådan! ved! at! have! værdige! vilkår! og! ikke! blive! frataget! sine! borgerlige!










på! fortidige!koncepter,! og! at!det! foregik!på! flere!måder! i! lovgivningsar:
bejdet.!Kategoriseringen!af!alderdom!blev!i! lovgivningsarbejdet!praktise:





ligevel! centralt! i! afgrænsningen! af! alderdom! som! en! særgenen! social:
juridisk!kategori.!Her!indgik!værdighed!som!et!fremtrædende!træk!for!de!
personer!loven!omhandlede,!og!i!forhold!til!dem,!som!den!søgte!at!afskri:
ve.!Hørup!pointerede,! at!det! indebar!en! skelnen! til!og!et! ”uværdigheds:
stempel”! på! dem,! som! ikke! blev! fundet! værdige.227!Anderledes! var! det!
ifølge!Klaus!Berntsen,!der!kom!fra!den!del!af!Venstre,!der!støttede!forsla:
get:!udelukkelsen!af!folk!med!trang!begrundet!i!”Dovenskab,!Drikfældig:










I! 1902! blev! der! indføjet! et! punkt! til! §! 2,! der! tydeliggjorde! værdig:
hedskravet!yderligere.!Det!blev!tilføjet,!at!hjælpen!var!betinget!af,!at!ansø:
geren!i!ti!år!op!til!ansøgningen!ikke!”vitterlig!har!ført!et!Levned,!der!i!det!




argelige! Levned.! Det! er! Andragerens! almindelige! moralske! Værdighed,!
man!her!har!taget!Sigte!paa.”230!Håndbogen!omtalte!ikke!tilføjelsen!som!en!
skærpelse! af! loven,!men! som!en! formildelse! af!den,!da!det! blev! tydelig:
gjort,!at!det!var!en!vurdering!af!det!moralske!levned,!der!”kun”!måtte!gå!ti!
år! tilbage,! ikke! hele! livet.! Interessant! er! det,! at! det! ikke! var! en! eksplicit!
formulering! om,! at! andrageren! skulle! være! i! besiddelse! af! værdighed,!
men!en!indirekte!formulering!om,!at!andragerens!levned!ikke!måtte!have!
vakt! forargelse.! Lovteksten! nævnte! alkoholikere,! ruffere! og! skøger! som!
mennesker,!hvis!levned!vakte!forargelse.!Håndbogen!gav!eksemplet,!at!en!
mand! der! for! 30! år! siden! havde! forladt! kone! og! børn,! uden! at! forsørge!
dem!og!for!at!leve!sammen!med!et!fruentimmer,!havde!et!forargeligt!lev:
ned.!Derimod!havde! en! kvinde,! der! havde! fire! børn!med! tre! forskellige!




bestemmelse,!der!blev!udfoldet! i!kommunernes! forskellige! skøn.!For!det!
andet! knyttede!kravet! om!værdighed! sig!også!her! op!på! en! idé!om!den!
enkeltes!ansvar!og!pligt!for!egen!forsørgelse.!!









ansøgeren! tidligere! havde! tegnet! policer! eller! ydet! bidrag! til! en! bestemt!
ordning.232!I!stedet!var!der!et!direkte!krav!om!ikke!at!have!modtaget! fat:
tighjælp,!der!betød!at!man!i!princippet!kunne!være!blevet!forsørget!af!en!
onkel! igennem!ens! liv.!De!gamle! i!alderdomskategorien!var!berettiget! til!
understøttelse,! fordi! de! ikke! længere! kunne! forsørge! sig! selv.! På! denne!
måde! blev! alderdom! forbundet!med! et! tab! af! arbejdsevne,! og! de! gamle!











cippet!om!hjælp! til! selvhjælp! ikke!var! faldet!bort,!men!at!der!heller! ikke!
kunne! kræves! mere! ”end! at! de! have! bevaret! deres! Selvstændighed”.233!
Hos!kritikere! som!Hørup!var!opfattelsen!en!anden,!her!var! en!af! lovens!
gode!kvaliteter,!at!den!satte!noget!andet!i!stedet!for!fattiglovens!ideer:!”at!
den! sletter!den!gamle,!mugne,! elendige!Teori!om!Hjælp! til! Selvhjælp!og!
stiller!sig!rent!og!klart!paa!Demokratiets,!eller!om!man!vil,!Socialdemokra:
tiets!Princip.”234!!
























uden!Spor! af!Virkninger,!der! i! nogen!Henseende! skulde!være!














den! angik.! Det! var! både! en! hel! befolkning! og! en! specifik! befolknings:
gruppe,!der!blev!udpeget!og!konfigureret.!Herved!forstår!jeg!1891:lovens!
produktive!betingelser!som!karakteristika,!der!tegnede!den!alderdomska:



















ed! to! create! a! non:stigmatizing! public! support! for! respected,!
poor!citizens.!Thus,!in!a!way!the!whole!project!bore!the!imprint!
of! a! moral! categorization! of! the! population.! Belonging! to! the!
“People”!meant!not!just!sharing!a!formal!status,!it!meant!shar:
ing! the!attitude! to!be! responsible! and!bring!benefit! to! society.!
The!dual!approach!of!the!new!project!of!social!insurance!was!to!









Alderdomsunderstøttelsen! opererede! på! en! lignende! måde! ved! at!
fremhæve!en!række!egenskaber!og!kvaliteter,!såsom!vilje!og!evne!til!selv:












og! inddraget:! Hvis! de! levede! deres! liv! på! ordentlig,! ikke:ødslende! og!









fylde! for! at!modtage! alderdomsunderstøttelse,! blev!det! op! til! de! enkelte!
kommunale!myndigheder!at!bedømme!om!betingelserne!var!opfyldt.!Der!






Kritikerne! fandt!det!problematisk,!at!der! ikke!var!angivet! faste! tak:
ster!for!udmåling!af!understøttelsen.!Hørup!fremførte,!at!det!betød,!at!in:
gen!kunne!være! sikker!på,!om!alderdomsunderstøttelsen!ville! stille!dem!
























sammen!med! en! række! attester! blev! indleveret! til! de! kommunale!myn:
digheder.!Ravn!pointerede,! at!det!gjorde!en! forskel,! at! ansøgningsproce:










et! af! Kommunalbestyrelsen! bestyret! Legat”.247!Igen! rummer! kritikken! et!
ekko! af,! at! betingelserne! var! for! strenge,! og! at! understøttelsen! var! for!





















derstøttelsen],! end! den! nuværende! Fattiglov! er! det.~249!Socialdemokraten!
Hørdum!fandt!i!tråd!med!Lauridsen,!at!ansøgningen!gav!rum!for!“Hykle:




ifølge!Hørdum! være! for! stor! forskel! på,! hvordan! de! enkelte! kommuner!
ville!føre!loven!ud!i!livet.!De!kunne!ikke!alle!skønne!lige!godt,!det!var!be:
vist!på!den!måde!arbejdsanstalter!blev! forvaltet! forskelligt! fra!kommune!
til!kommune.251!!
Modsvaret! fra! forslagsstillerne!var,!at!der! i!kritikken!var!en!grund:
læggende!og!unødvendig!mistillid!til!den!kommunale!selvforvaltning,!der!







Penge! som! i!Naturalydelser! og,! hvor!Omstændighederne! tale!












ger! for,!hvad!det!nødvendige!ville!bestå! af.!Petersen!bemærker,! at! 1891:
loven!indebar!et!“retskrav!på!noget”;!men!også,!at!det!var!et!ubestemt!no:
get,! der! ligesom! bedømmelsen! af! trang! og! værdighed! hvilede! på! lokale!
skøn.254!
Loven!etablerede!således!et!vidt!administrativt!fortolkningsrum!for,!





ter,! der! omgav! understøttelsens! omfang! og! form.!Her! var! der! uenighed!
om,!hvorvidt!den!ubestemte!hjælp!var!ensbetydende!med!en!almisse,!eller!
om!det!snarere!udgjorde!en!praktisk!foranstaltning,!der!netop!sikrede!den!
nødvendige! hjælp.! Udover! at! dette! var! en! diskussion,! der! trak! på! ud:
grænsningen! til! fattigkategorien,!gav!den!også!et!glimt!af!konkrete! fore:
stillinger!om,!hvad!gamle!mennesker!havde!brug!for!i!alderdommen.!!
!
Foruden! at! hjælpen!kunne! tildeles! som!pengehjælp,! kunne!hjælpen! som!
nævnt!også!gives! i! form!af!naturalier.!Dette!blev!kritiseret!af!Larsen,!der!






detaljer! byggede! på! den! præmis,! at! de! gamle! var! forskellige! og! at! der!
skulle!tages!hensyn!til!det.!!
Det!samme!argument!om!at!ansøgerne!var!forskellige!og!havde!for:
skellige! behov,! blev! også! brugt! af! forslagets! støtter,!men! her! indgik! det!
som! et! argument! for,! at! bedømmelsen! og! udmålingen! af! hjælpen! skulle!
ligge!i!kommunerne!og!være!baseret!på!skøn.!Forslagets!støtter!fandt!des:






rine! i!øvrigt!var!godt!nok! til!de! fleste,!men!åbenbart! ikke! til!Larsen.!For!
Holch!var! formuleringen!omkring!naturalier!ment! som!et! redskab! til! de!











Ære”.258!Udover! at! det! kunne! være! en! ære,! pointerede! han,! at! det! både!
kunne!være!”i!vedkommendes!egen!Interesse!og!i!det!offentliges!Interes:
se”,!at!personer!kom!på!asyl.!Der!ville!imidlertid!også!være!tilfælde,!hvor!




eller! den! dertilhørende! ide! om! et! institutionaliseret! hjem! som! hensigts:
mæssige! i! spørgsmålet! om,! hvordan! de! alderdomsunderstøttede! skulle!
huses.!Berg!pointerede,!at!ordet!asyl!også!var!blevet!brugt!om!fattiggårde:
ne,!da!de!blev!introduceret:!!


















dene! var! blevet! introduceret! som! fattigasyler,! hvor! der! også! indgik!
tvangsarbejde,! det! var! ifølge! Berg! et! centralt! referencepunkt! for! alder:
domsasylet.!Hørup!var! ligeledes! skeptisk!overfor! ideen!om!et!asyl! til!de!
alderdomsunderstøttede,!og!understregede!især,!at! ideen!om!at!anbringe!












grund! i!et! spørgsmål!om!friheden! til!at!vælge.!På!asylet!kunne!de!alder:





















domsasyl.! Diskussionerne! vidner! om,! hvordan! asylet,! allerede! i! drøftel:
serne,! ligesom! kategorien! af! alderdomsunderstøttede! blev! føjet! sammen!





problem! og! som! en! formel! social:juridisk! kategori! med! rettigheder! og!
pligter.!Herved!skabte!lovgivningsarbejdet!en!formel!ramme!for!den!etab:








spilede! sig! fra! 1869:91.! Jeg! beskrev! de! to! tidligere! lovforslag! om! alder:
domsforsørgelse!for!ubemidlede,!som!forslag!der!var!med!til!at!forme!og!
fremkalde! alderdomsunderstøttelsesloven."Disse! lovforslag! indeholdt! al:
ternative!udlægninger!af,!hvem!alderdomskategorien!burde!inkludere,!og!










Det! var! også! i! forholdet! til! fattigkategorien,! at! jeg! lokaliserede! en!del! af!
argumentationen!for,!at!der!skulle!etableres!en!særegen!alderdomskatego:
ri.!
Henning!Kirk! bemærker,! at! kategorier! som! syge,! handicappede! og!
gamle!i!slutningen!af!1800:tallet"”endnu!kun!var!relative!begreber,!der!var!




støttelsen.!Det! var!med! til! at! berettige! ansøgerne,! dels! ved,! at! de! havde!
bidraget!til!samfundet,!og!dels!ved,!at!det!betød,!at!ansøgeren!havde!for:
sørget!sig!selv.!Arbejde!var!noget!ansøgerne! ikke! længere!var! i!stand!til,!












ring!uden! for! fattigvæsenet.!Alderdom!udgjorde! således! ikke! et!klart! og!
afgrænset!objekt,!der! formede!udmålingen!af!hjælp,!bedømmelsen!af!be:
tingelser!og! selve! ansøgningsprocessen.! I! stedet!blev!det!koblet! sammen!















muleringer! fra! lovforslag! fra! fattigområdet.!Herved!blev!der! trukket!de:




klart! og! rent! adskilte! gamle! og! fattige.! I! stedet! har! jeg! udlagt! forholdet!


































den! kommunale,! administrative! praksis,! der! skulle! håndtere! loven! på!
daglig!basis.! Jeg!undersøger,!hvordan!alderdom!blev!konstitueret! i! skæ:
ringen!mellem! liv,! lov! og! administration,! hvor! udfaldene! havde! konse:
kvenser! for!ansøgerene.!Sagsbehandlingen!af!begæringer!om!alderdoms:
understøttelse! forstår! jeg! som!en! alderdomskonstituerende!praksis,! hvor!
enkeltindivider!og!deres!liv!blev!undersøgt!og!indplaceret.!I!dette!arbejde!
blev!kategorien!af!alderdomsunderstøttede!befolket!med!personer!og!gjort!
ud! fra! individuelle! sager! og! anvisninger! til! behandling! af!dem.!Hermed!
flytter!jeg!det!analytiske!fokus!fra!lovgivningsarbejdet,!hvor!de!gamle!blev!
frembragt! som!et! problem!og! som!en!kategori,! der! blev!defineret! og! af:




vurderet! i! sagsbehandlinger.!Konkret! betyder!dette,! at! jeg! søger! svar!på!
spørgsmål!om,!hvordan!og!ud!fra!hvilke!kriterier!mennesker!blev!vurde:




Sagsbehandlingen! var! et! arbejde,! der! i! høj! grad! inddrog! og! foregik! i! en!
række!forskellige!dokumenter.!I!det!efterfølgende!afsnit!beskriver!jeg!do:
kumenter!som!konstituerende!for!de!sager,!de!omhandler.!Derefter!bely:


















Antropologen! Annelise! Riles! pointerer,! at! dokumenter! og! dokumentati:
onspraksisser!udgør!et!gennemgående! træk!ved! (sen)moderniteten,!hvor!
Riles!omtaler!evnen!til!at!skabe!og!bevare!dokumenter!som!det!moderne!




befatter! desuden! en! refleksion! over,! hvordan! kulturforskere! selv! skaber!
viden.!Dette!dobbeltblik!omfatter!for!Riles,!at!dokumentet!behandles!både!
som!et!”fundet!objekt”,!som!noget!der!er!i!verden,!og!som!et!”etnografisk!
objekt”,!der! skabes! igennem! forskerens! engagement!med!det.265!Som!hos!
Kristin!Asdal! er! det! en!udlægning! af! dokumenter! som! effektfulde,! hvor!
dokumenter!også!gør!noget!i!verden.!
Ifølge!Riles!er!der!forskellige!analytiske!tilgange!til!dokumenter.!En!
fokuserer! på,! hvordan! dokumenter! både! forventer! og! muliggør! særlige!
handlinger.!Riles!beskriver,! at!handlingerne!gør!noget!ved!både! indhold!
og! form.!Det!er!handlinger!som!hun!beskriver! i!modaliteter!som!forlæn:






producerer! også! svar!og! agens!på! forskellige!måder,! som!noget!der!kan!
strækkes! ud! og! forkortes! igennem!de! humane! og! nonhumane! svar! som!
dokumentet!forlanger!eller!tilbyder.266!!
Riles’!blik!på!dokumenter!finder!jeg!relevant!i!forhold!til!behandlin:
gen!af! ansøgninger!om!alderdomsunderstøttelse.!På!den!ene! side! indgik!
der!klassifikationsteknologier!i!produktionen!af!dokumenter,!der!afspejle:
de!eksisterende!kategorier!og!ordninger,!såsom!alder,!socialklasser!og!na:





but! as! complexly! constituted! instances! of! discourse! that! pro:
duce!their!objects!as!real,!that!is,!as!existing!prior!to!and!outside!
of!discourse.268""
Axels!citat! rummer! to! forskellige!analytiske! tilgange! til!dokumentet.!Do:
kumenter! kan! udforskes! som! nogle,! der! indeholder! fakta! om! verden.! I!
forhold! til! alderdomsunderstøttelse! og! sagsbehandling,! kunne! det! inde:
bære!et!fokus!på!spørgsmål!om,!hvilken!hjælp!der!blev!uddelt!til!hvem,!af!
hvem!og!hvornår.!Udsagnet! indebærer! imidlertid!også!en!anden!tilgang,!


















understøttelse,! og! filtrere! dem,! der! ikke! levede! op! til! betingelserne,! fra.!
Dokumenterne!forstår!jeg!ikke!alene!som!konstituerende!for!sagsbehand:
lingen,!de!gjorde!også!noget!ved!den!alderdom!de!bearbejdede,!der!igen:
nem! arbejdsgange! og! dokumenter! blev! til! som! et! ”fundet”! og! virkeligt!
fænomen!i!sagsbehandlingen.!!
I!analysen!af!sagsbehandlinger!er!jeg!inspireret!af!Riles’!fokus!på!do:
kumenter.!Her!er! jeg!nysgerrig!efter,!hvordan!dokumenter! indgik! i!kon:
krete!sager,!hvilke!liv!og!karrierer!de!havde,!hvem!og!hvad!de!korrespon:
derede! med,! hvem! udfyldte! dem,! hvem! behandlede! dem,! hvilke! svar,!
konsekvenser! og! handlinger!muliggjorde! de?! Inspireret! af! Riles! anskuer!
jeg!dokumenterne! som!nogle,!der! refererede! til! 1891:loven!og! som! inde:
holdt! konkrete! kategorier! såsom!værdige,! trængende! og! alderdom;!men!
det!var!også!dokumenter,!der!befolkede!en!social:juridisk!alderdomskate:
gori.!!
Foruden! skemaer! til! ansøgning! og! formularer! til! undersøgelse,! kunne!
blanketter! indgå! i! sagsbehandlingen.!En! central!del! af! sagsbehandlingen!
bestod! altså! i! at! arbejde!med! blanketter,! udfylde,! sende,!modtage,! læse,!
arkivere,!koordinere!og!vurdere.!Blanketterne!indgik!sammen!med!indle:






















fraværende! i! begæringer!om!alderdomsunderstøttelsen,!og! imod!den!vi:
den! der! kunne! være! nødvendigt! at! indhente.! De! fortrykte! skemaer! og!
blanketter!definerede! således!hvilke! typer!af!viden,!der!blev!anset! for!at!









og! en! koordinering! blandt! en! række!parter.!At! sagsbehandlingen!gjorde!
alderdom!på!denne!måde!betyder! også,! at! alderdom! i! sagsbehandlinger!





For! det! tredje! var! det! tomme! blanketter.! Det! var! dokumenter! der!
skulle! udfyldes.! Riles! skriver! om! ”Form! filling”! i! forhold! til! blanketter.!
Hun! beskriver! blanketten! som! et! dokument,! der! skal! udfyldes! og! som!
“prefigures! the!past!and!future!agency!of! those!who!complete! it!and!are!
subjected!to!it”.270!Hos!Riles!er!blanketten!med!andre!ord!et!dokument,!der!
gør!noget!ved!dem,!der!udfylder!det!og!dem!som!dokumentet!vedrører;!




(…)! the! form! is! a! self:contextualizing! entity:! the! gaps! in! the!



















blanketter! et! bidrag! til! det,!men!de! gør! det! ikke! alene.! Blanketterne! var!
med! til! at! konfigurere! de! alderdomsunderstøttede,!men! jeg! forstår! dem!




















med! alderdomsunderstøttelsen! lokaliseret! i! kommunerne.! Det! var! i! de!
enkelte! kommuner,! at! alderdomsunderstøttelsesudvalg! og! tilsvarende!







I! et! cirkulære! fra! Indenrigsministeriet! fra! 1891! blev! der! gjort! op:











Mens! de! kommunale! enheder! fortsatte! efter! fattigvæsenets! indde:
ling,!forholdt!det!sig!anderledes!med!de!konkrete!kontorer,!der!skulle!stå!
for! selve! bearbejdningen! af! ansøgningerne.! Vender! vi! tilbage! til! Køben:
havns!Kommune,!var!det!Magistratens!3.!Afdeling,!der!skulle! forestå!al:
derdomsunderstøttelsen.!Denne! afdeling!havde!hidtil! bestyret! fattigvæs:
net.!At!Magistratens!3.!Afdeling!havde!erfaring!med!fattiglov!og!fattigvæ:
sen!blev!fremhævet!som!en!grund!til!at!placere!alderdomsunderstøttelsen!
i! samme! afdeling.!Derudover! kunne!der! være! tilfælde,! hvor! andrageren!
skulle!have!hjælp! før! sagsbehandlingen!var! afsluttet,! det! vil! sige! før!det!
var! bestemt! om! hjælpen! skulle! betragtes! som! alderdomsunderstøttelse!
eller!fattighjælp.!Magistratens!3.!Afdeling!gik!fra!at!have!arbejdet!udeluk:
kende!med!fattigvæsen,!til!at!håndtere!to!forsørgelsesvæsener,!der!opere:
rede!på! forskellig!vis.!Overførsler! og! samvirken!mellem!de! to! forsørgel:
sesvæsner! blev! af! Magistraten! beskrevet! som! “absolut! nødvendigt”.274!
Samtidig!med,! at!Magistraten! pointerede! en! samvirken! som!nødvendig,!
gjorde!den!også! opmærksom!på,! at! der! var! brug! for! at! undgå! sammen:
















re! og!Vester!Kreds,! hvor! der! hvert! sted! var! ansat! en! kredsinspektør,! en!
assistent,!en!skriver!og!et!bud,!der!sammen!stod!for!sagsbehandlingen!af!
indkomne! ansøgninger! om! alderdomsunderstøttelse.! Hver! afdeling! be:
stod!af!mindst! tre! lokaler,!henholdsvis! et! venteværelse,! et! kontor! for! in:
spektøren! og! et! kontor! for! assistenten.277!Kredsinspektørens! opgave! blev!
beskrevet! som!at!“trænge! til!Bunds! i!Andragerens!Forhold!og!bedømme!








tighjælp.!Mens! fattighjælp! blev! udbetalt! af!Magistratens! kassererkontor,!
blev! alderdomsunderstøttelsen! varetaget! af! Københavns! Sparekasse,! og!
fra! 1918! blev! hjælpen! udbetalt! på!modtagernes! bopæl.279!At! adskillelsen!
også!var!rumlig,!beskrev!Magistraten!i!en!indstilling!til!Borgerrepræsenta:
tion,!i!forhold!til!lægebesøg,!hvor!!













Derudover! blev! der,! som! jeg! senere! vil! belyse,! også! indrettet! separate!






















kategorien!af! alderdomsunderstøttede!både! skubbede! til,! adskilte! sig! fra!
og!trak!på!kategorien!og!administrationen!af!fattighjælpsmodtagere.!
Arbejdsgange#og#anvisninger#















skrifter! eller!Attester! af!Rets:! og!Øvrighedsprotokoller,!Kirke:
bøger!og!deslige,!samt!Bistand!ydes!af!øvrigheden.!I!fornødent!
Fald! kan! der! optages! Politiforhør! over! Andrageren! og! andre,!
der!maatte!kunne!meddele!Oplysning.!Efter!endt!Undersøgelse!
bestemmer! vedkommende! kommunale! Myndighed,! om! An:
drageren!har!Krav!paa!Alderdomsunderstøttelse,!og!i!saa!Fald,!
hvad!og!hvor!meget,!der!skal!ydes!ham.!282!
Paragraffen! introducerede! to! elementer.! I! den! første! del! af! paragraffen!
bliver!det!klart,!at!der!i!sagsbehandlingen!indgik!en!række!andre!offentli:
ge!myndigheder! end!kommuner! og!ministerier,! såsom! retsvæsen,! kirke:
væsen,!ligesom!at!politiforhør!kunne!indgå.!I!slutningen!gøres!skønsprin:




righed”.!Bortset! fra! i!København!betød!det! for!amtmanden.!Amtmanden!
var! en! embedsmand,! der! repræsenterede! statsmagten! og! som! styrede! et!
enkelt! amt.!Det! var! som! nævnt! også! for! amtmanden,! at! sogne:! og! køb:
stadskommunerne!kunne! indbringe!tvivlssager!og!uenigheder.!Amtman:
den! kunne! igen! indbringe! sagerne! for! Indenrigsministeriet.! Anderledes!
var!det!i!Københavns!Kommune,!der!ved!indbringelse!af!denne!slags!sa:












basserede! sagsbehandlinger! igennem! oplysning.! Der! indgik! med! andre!





det! følgende!vil! jeg!belyse! sagsbehandlingen!med!udgangspunkt! i! to! in:
terne!og!håndskrevne!anvisningsdokumenter!fra!Magistratens!3.!Afdeling!
i! Københavns! Kommune,! Vejledning" til" Behandling" af" Begæring" om" Alder!
domsunderstøttelse! og! Regler" vedrørende" Alderdomsforsørgelsen," begge! fra!
1898.! De! to! anvisningsdokumenter! supplerer! jeg! med! dele! fra! trykte!
håndbøger! om! alderdomsunderstøttelsen.! Jeg! læser! dette!materiale!med!




til! en! værdig,! trængende! alderdomsunderstøttet! person.! Medarbejderne!
såvel!som!administrationen!havde!af!indlysende!årsager!ingen!erfaringer!
med!1891:loven!og!vurderingen!af!ansøgninger!om!alderdomsunderstøt:
telse.!Derfor! er! det! interessant! at! undersøge!de! nedskrevne! anvisninger,!
der!beskrev,!hvordan!arbejdsgangen!skulle!være,!hvad!der!skulle!bemær:
kes,!vurderes,!og!hvem!der!skulle!involveres.!!
Begge! anvisningsdokumenter! tog! udgangspunkt! i! at! enten! en! andrager!
eller!en!mødende,!det!vil!sige!en!repræsentant!for!andrageren,!mødte!op!
på!det!lokale!kredskontor!for!at!få!udleveret!et!ansøgningsskema.!Her!blev!
der!mundtligt! stillet! en! række! spørgsmål! om! andragerens! alder,! bopæl,!
køn,!ægteskabelig!status,!om!denne!havde!haft!fast!ophold!i! landet!igen:
nem! de! sidste! ti! år,! og! om! andrageren! havde! indfødsret.! Spørgsmålene!
tjente!som!en!hurtig!filtrering!af!mulige!ansøgere,!der!havde!til!formål!at!
sortere! de! ansøgninger! fra,! der! højst! sandsynligt! ville! blive! afvist! med!
henvisning!til!et!af!ovennævnte!spørgsmål.!I!Vejledningen!står!der!nemlig,!
at!“Fremgaar!det!med!Sikkerhed!af!Besvarelserne!at!Ansøgeren!er!forladt!
Kone,!eller! ikke!har!opholdt! sig!de!sidste!10!Aar!her! i!Landet,! eller! ikke!
!"Sagsbehandlinger"og"’befolkningen’"af"en"kategori"!"
!121!







gen!selvfølge!eller! lige!til!at! læse!ud!af! loven.! I!efteråret!1891!sendte!Kø:
benhavns!Magistrat!en!forespørgsel!til!Indenrigsministeriet!om!de!forladte!
koners! status,! ”idet! de! ikke! omtales! i! Loven,! og! de! af! Ministeriet! fore:
skrevne!Formularer! til!Blanketter!heller! ikke!synes!at!have! taget!Hensyn!
til! forladte!Koner”.!Magistraten! fandt!det! ikke!klart!om! loven!omfattede!
”enhver! kone,! der! faktisk! er! forladt,! eller! kun! saadanne,! der! gjennem!
Overøvrighedens! Dekret! ere! erkjendte! som! saadanne! i! strængeste! for:
stand”.285!Indenrigsministeriet!svarede,!at!det!at!være!forladt!ikke!var!det!















til!at! forsørge!sin!ægtefælle.!Det!samme!princip!gjaldt! i!de! tilfælde,!hvor!
kvinden!var!over!60!år!og!manden!var!under!60!år,!her!kunne!ægteparret!
ikke!blive!berettiget! til! alderdomsunderstøttelse.!Civilstand!og! forsørgel:









gere! i! de! rigtige! kategorier! og! udlevere! det! dertil! hørende! ansøgnings:
skema.!Der! fandtes! to! typer! af! skemaer:! Skema!A)! For!mænd! og! ugifte!
kvinder!og!skema!B)!For!enker!og!for!fraskilte!og!fraseparerede!hustruer.!I!
begge! skemaer! skulle! andragen! identificeres,! og! der! skulle! gives! oplys:
ninger!om!bopæl,!fattighjælp,!domme,!forsørgelseskommune,!familie,!bo:
ligsituation,!indtægter!(både!aktuelle!og!fremtidige),!formue,!gæld,!husle:
je,! årsag! til! trang!og!ønsket!hjælp.! I! skema!B! skulle! en! række! spørgsmål!
om! ægtemanden! og! ophævelsen! af! ægteskabet! desuden! også! besvares,!
hvad!enten!den!enlige!tilværelse!var!grundet!død!eller!skilsmisse.!Derud:




to! eksemplarer,! der! begge! skulle! udfyldes! og! afleveres! hos! kommunen!
derefter.!Derudover!blev!andrageren!gjort!opmærksom!på,! at!Studenter:
samfundets!Retshjælp!gratis!bistod!udfyldningen!af!begæringerne.286!
Det! var! de! enkelte! kommunalbestyrelsers! opgave! at! sørge! for,! at!
skemaerne,!der!skulle!bruges!til!ansøgningen!om!alderdomsunderstøttel:
se,!var! tilstede.!Blanketterne! skulle! ifølge!et! cirkulære! fra! Indenrigsmini:









fra! 1894! nævnes! det! i! forhold! til! udfyldelse! af! skemaet,! at! det! ikke! var!
nødvendigt,!at!det!var!ansøger!selv!der!udfyldte!det,!snarere!kunne!det!”i!
de! fleste! tilfælde!være! rigtigst! at! lade! en!person,! som!har! lidt!Erfaring! i!
den! Slags! Ting,! gøre! det”.288!Det! var! med! andre! ord! ikke! nødvendigvis!
andrageren!selv,!der!førte!pennen!i!udfyldningen!af!skemaet.!!
Skemaet!skulle!udfyldes!og!ledsages!af!en!række!dokumenter.!En!del!





Når! begæringen! om! alderdomsunderstøttelse! var! blevet! afleveret! til!






af! ansøgningen,!der! i!Københavns!Kommune!blev!omtalt! som!en!”afhø:
ring”.!Afhøringen!bestod!af!to!trin:!først!blev!der!foretaget!kontrol!af!op:






































sigtede! efter! at! ”give! det! fyldigst!mulige! Indblik! i! alle! Ansøgerens! For:
hold,!paa!Grundlag!af!hvilket,!i!Forbindelse!med!det!i!øvrigt!oplyste,!Ind:
stillingen!vil!være!at!affatte”.292!Vejledningen!beskriver!mere!eksplicit!hvad!
ansøgerens! forhold! kunne! omfatte.! Undersøgelsen! i! hjemmet! havde! til!
formål!at!føre!”størst!mulig!Klarhed!over!Vedkommendes!hele!Forhold!og!
Trang,!om!denne!er!selvforskyldt,!om!Ansøgeren!maa!anses!som!uværdig!
















Oplysningerne!der! blev! indhentet! blev! indført! i! et! fortrykt! skema.! I!Kø:
benhavn!var!der! to! typer:!et! til! familier!og!et! til!enlige!personer.!Modsat!
ansøgningsskemaet,!der!var!en!ensrettet!formular!på!tværs!af!kommunale!
skel,!var!dokumentet!til!afhøring!og!undersøgelse!i!hjemmet!forskelligt!fra!
kommune! til! kommune.! I! både!København!og!på! Frederiksberg! var!der!
tale!om!en!fortrykt!formular,!men!med!forskellige!undersøgelsespunkter.!









Weiss’! håndbog! ud! i! alderdomsunderstøttelsen! bemærker,! at! når! kom:
munalbestyrelsen! og/eller! den!undersøgende!myndighed! var! i! tvivl,! var!
det! rigtigst! at! afvise! ansøgningen!om!alderdomsunderstøttelse.!Håndbo:









at!der!var!et!årligt! tjek! i! juni:august!måned,!hvor!de!enkelte!politistatio:
ners! mandtalslister! skulle! tjekkes! for! at! se,! om! personen! stadig! boede!





der! i!Reglerne! for! i! tilfælde! af! tvivl,! at! et! egentligt! tilsyn!med! de! alder:
domsunderstøttede!kunne!udføres:!”de!kan!føres!ved!Besøg!i!deres!Hjem!
eller! ved! Tilsigelse! til!Møde! eller! paa! anden!Maade! i! sadanne! Tilfælde,!
hvor!særlige!grunde!tale!derfor,!saasom!Tvivl!om!deres!Forhold,!Formod:










melt! placeret! centralt! i! Magistratens! 3.! Afdeling,! hvor! hovedopgaverne!
ellers!var! journalføring!og!korrespondance.!Magistraten!bemærkede! i! en!
indstilling! til!Borgerrepræsentationen,! at!personalet! ~aldrig!har!havt!Lei:
lighed!til!selv!at!færdes!i!de!Trængendes!Hjem!og!sætte!sig!selv!ind!i!deres!
Forhold~.297!Derfor! blev! der! i! praksis! ofte! tale! om,! at! de! enkelte! kredse,!
hvis! personale! havde! været! i! ansøgernes! hjem,! indstillede! personer! til!
hjælp,!men!at!hjælpen!blev!tilstået!centralt.!Det!betød,!at!der!centralt!blev!
foretaget! en! bedømmelse! af! om! forudsætningerne! for! at!modtage! alder:
domsunderstøttelse!var!i!orden,!snarere!end!om!skønnet!af!trang,!og!dens!
omfang!og!karakter,!var!rigtigt.!Den!skønsmæssige!karakter!som!afgørel:






















tede! beroede!på! skøn!var! et! centralt! kendetegn!ved! sagsbehandlingen.! I!
forhold!til!afgørelsen!finder!jeg,!at!der!ligger!en!central!pointe!i,!at!afgørel:
sen! ikke! lader! sig! afgrænse! i! en! enkelt!paragraf! eller! omtale.!Afgørelsen!
forstår!jeg!derimod!som!strakt!ud!i!en!flerhed!af!handlinger!og!dokumen:
ter.!Det!dækker!over,!at!den!værdige,!trængende!alderdomsunderstøttede!
borger! blev! frembragt! i! de! skemaer,! formularer,! afhøringer! og! undersø:
gelser,!der!indgik!i!sagsbehandlingen.!!
I! hovedtræk! var! formularerne! til! afhøringen! fra! Frederiksberg! og!
Københavns!kommuner!meget! lig!hinanden,!men!der!var!også! forskelle.!
Det! centrale! heri! består! i,! at! der! var! forskel! på!de! oplysninger,! der! blev!
indhentet!og!som!indgik!i!vurderingen!af!de!enkelte!ansøgninger.!Pointen!
er,! at! alderdomsunderstøttelsesloven! satte! et! bredt! rammeværk! op,! der!
blev!operationaliseret!og!fortolket!forskelligt!i!de!enkelte!kommuner.!Som!




























meget! gjennemtænkte.!Ogsaa!her!har!der!vistnok! allerede!dannet! sig! en!
Praksis,!og!den!gaar!ud!paa,!at!Drukkenbolte!afvises.“300!Foruden!at!loven!








korresponderede!med!1891:loven.! I! ansøgningsskemaet! skete!der! en! for:
mel!afprøvning!af!ansøgerens!værdighed!igennem!en!række!punkter.!Det!
drejede! sig! særligt! om! de! fire! første! felter,! der! omhandlede! ansøgerens!
ophold!igennem!de!foregående!ti!år,!om!fattighjælp!i!samme!periode,!om!
ansøgeren!nogensinde!var!fundet!skyldig!i!betleri!og!løsgængeri,!samt!om!
personen! var! straffet! for! en! forbrydelse.! Punkterne! korresponderede! di:
rekte!med! en! række! af! lovens! betingelser!om,! at! ansøgeren! skulle! have!






det! eksempelvis,! at! fattighjælpen! var!modtaget! for!mere! end! ti! år! siden!
eller!at!andrageren!havde!opholdt!sig!uden!for!landet!for!mange!år!siden.!
De!to!første!felter!afprøvede!om!ansøgeren!havde!forsørget!sig!selv,!







Punkterne! om! der! forelå! dom! for! betleri! og! løsgængeri,! samt! van:
ærende!handlinger!afprøvede!direkte!ansøgerens!værdighed!i!strafferets:
lig!øjemed.!I!forhold!til!punktet!om!vanærende!handlinger,!var!det!muligt!
at!opnå!æresoprejsning,! selvom!ansøgeren! tidligere!havde!været! straffet.!
Her!nævner!Weiss’!håndbog,!at! selvom!andragen!havde! fået!æresoprejs:
ning,! så! skulle!der! stadig!gives! oplysninger! om! forbrydelse(r),! deres! be:
skaffenhed,!tidspunkt!og!straf.301!At!oplysninger!der!egentlig!var!forælde:
de!og!ikke!burde!indgå!i!vurderingen!om!alderdomsunderstøttelse,!allige:
vel! skulle!opremses,!gav!ansøgningen!karakter!af! en!bekendelse!af! forti:
den,! der! vidner! om,! at! andragerens!moralske! levned! og! livsførelse! blev!
gransket! i! sagsbehandlingen.!At!der! ikke!måtte! foreligge!dom!for!betleri!
og!løsgængeri,!forstår!jeg!som!en!udlægning!af!værdighed,!der!dels!orien:




























Mens! ansøgningsskemaet! forlængede! ansøgerens! stemme,! så!meldte!un:
dersøgerens!stemme!sig!i!afhøringen.!Det!var!en!stemme,!der!søgte!at!for:
holde!sig!til!en!række!punkter!såsom!ansøgerens!erhvervs:!og!arbejdsev:




ke! oplysninger,! hvoraf! flere! bekræftede! oplysninger! fra! bilag! og! ansøg:
ningsskema,!men!der!var!også!flere!kommentarer!vedrørende!undersøgel:
sen,! der! foregik! i! hjemmet.! Derudover! var! undersøgeren! også! en,! som!
indgik!i!et!forhold!til!andrageren,!hvor!undersøgerens!vurderinger!af!an:
drageren!kunne!have!stor!betydning!for!andragerens!liv.!Flere!af!udtalel:




geren! og!Hustruen.”305!I! de! to! eksempler! var! undersøgeren! både! en! der!
informerede! kommunalbestyrelsen,! og! en! der! vurderede! andragerens!





faler! hende! til! den! af! hende! ansøgte!Alderdomsunderstøttelse!
da!jeg!anser!hende!for!meget!trængende!og!værdig.306!
I! eksemplet! er! anbefalingen!ganske!udpenslet.!Værdigheden!kvalificeres!
ikke! udover,! at! hun! er! trængende,! fattig,! gammel! og! værdig.! Flere! af!











hendes! ansøgte! Alderdomsunderstøttelse,! tilmed! da! hendes! Datter! som!









te! og! læger! beskrev! også! ansøgerens! forhold,!men! kunne! også! beskrive!
ansøgerens!værdighed!direkte.!
Vurderingen! af! værdighed! byggede! særligt! på! en! beskrivelse! af! at!
andragerens! liv! og! levned! var! moralsk,! at! personen! havde! gjort! hvad!
han/hun!kunne!for!at!forsørge!sig!selv!tidligere,!og!at!en!fuldstændig!selv:

















erholder! Pension.”308!Udtalelsen! fra! fængslet! betonede! værdigheden! hos!
ansøgeren! ved! at! bemærke,! at! trangen! ikke! var! selvforskyldt,! og! ved! at!
fremhæve!ansøgerens!ordentlighed.!!
Arbejdsgivere,! tidligere!og!nuværende,!kunne!også!være!med! til! at!








evnen! igen,! og! dels! om,! at! arbejdsgiveren! for! en! tid! holdt! hånden! over!
ansøgeren!og!i!håb!om!en!fremtidig!alderdomsunderstøttelse.!
Et!eksempel!på,!hvordan!værdighed!også!kunne!omfatte!en!person,!
der! ellers! ikke! levede! op! til! lovens! værdighedsbetingelser,! var! i! en! sag!
som!Københavns!Magistrat! indsendte! til! Indenrigsministeriet! i! 1903.! Sa:
gen! omhandlede! tidligere! murersvend! Poul! Christiansen,! som! modtog!
alderdomsunderstøttelse.!Dennes!kone!var!nu!indlagt!på!St.!Johannes!Stif:






hun!som!Hovedperson!trængte! til!Anbringelse! i!et!Asyl,!efter!de! forelig:
gende! Oplysninger! formentlig! ikke! vilde! kunne! optages! i! Alderdoms:
hjemmet.”310!Fru!Christiansen!kunne!efter!Magistratens! skøn,!og!grundet!
alkoholisme!ikke!optages!på!et!alderdomshjem,!men!dog!ville!Magistraten!














derdomsunderstøttelse.!Denne! kunne! dog! godt! have! andre! personer! så:
som!koner!og!børn!at!forsørge,!disse!blev!kaldt!for!bipersoner,!og!for!dem!
gjaldt! andre! betingelser.! Alkoholisme! udgjorde! ofte! en! begrundelse! for!





nansieret! igennem! alderdomsforsørgelsen.!Da! hovedpersonen! var! blevet!
fundet!værdig,!bestod!en!del!af!opretholdelsen!af!dennes!værdighed!også!
i,!at!han!kunne!forsørge!sin!ægtefælle.!Der!var!altså!tale!om!en!fordelt!og!




skrifterne!der! skulle!komme! fra! to!attestanter.!Attestanterne!bevidnede! i!
ansøgningsskemaet,! at! de! kendte! andragerens! forhold! og,! at! de! viste! at!





domsunderstøttelse.! I! ansøgningsskemaet! kan! vi! læse,! at! han! tidligere!
havde!arbejdet!på!Rungstedlund,!men!at!han!måtte!forlade!sin!plads,!da!
der! kom!en!ny! forpagter! til,! hvorefter! han! flyttede! til!København.! I!Kø:
benhavn!havde!han!ikke!kunnet!finde!et!arbejde,!der!passede!til!hans!hel:






alderdomsunderstøttelse! dog! frataget! med! begrundelse! i,! at! han! havde!
afslået! at! tage! et! arbejde,! som! han! ifølge!Hørsholm! Sogneråd! godt! ville!
have!kunnet!varetage.!Peter!Nielsen!klagede!over!denne!afgørelse! til! In:
denrigsministeriet,! der! udbad! skrivelser! fra! både! bopælskommunen!Kø:
benhavn!og!forsørgelseskommunen!Hørsholm.!Peter!Nielsen!vedkendte!at!
han!var!blevet!tilbudt!en!stilling,!men!tilføjede!at!han!af!









sørge! sig! selv,! der!manglede.! Hørsholm! Sogneråd! indsendte! senere! do:









kommune,! forpagter,! bopælskommune,! Indenrigsministeriet,! samt! en!
række!dokumenter!der!blev!produceret!og!cirkulerede!blandt!disse.!Der:
udover! vidner! eksemplet! om,! at! viljen! til! selvforsørgelse! var! en! central!
komponent! i!operationaliseringen!af!værdighed.!Slutteligt!vidner!eksem:












gelserne,! eller! fordi,! at!de! ikke!ville!associeres!med!den!offentlige!hjælp.!
Det!er!altså!svært!at!sige!noget!om!dem,!der!ikke!søgte!om!hjælpen.!An:
derledes!er!det!med!dem,!der!søgte!og!fik!hjælpen,!men!hvor!hjælpen!af!
forskellige! grunde! faldt! bort.!At! hjælp! blev! inddraget!minder! om,! at! al:
derdomsunderstøttelsen!ikke!var!permanent,!det!var!en!hjælp,!som!nogle!
fortjente,!men!som!også!kunne!blive!frataget!igen.!!
Anmodningerne! om! alderdomsunderstøttelse! blev! til! både! som! sa:
ger!og!ved,!at!de!blev!indført!i!en!protokol.!Protokollen!giver!et!andet,!for:





hjælpen! faldt! bort.! Protokollerne! til! alderdomssagerne! fra! Frederiksberg!
og!Københavns!Kommuner!udgør!således!en!mulighed!for!at!få!indblik!i,!






grundelser! relaterede! sig! derimod! til,! at! andrageren! ikke! havde! opfyldt!
betingelserne! for!at!opnå!alderdomsunderstøttelse,!og!at!myndighederne!
havde!fundet!ud!af!det.!Det!kunne!eksempelvis!være!oplysninger,!der!på:
virkede! vurderingen! af! ansøgerens! værdighed.! En! del! af! de! bortfaldne!
sager!gik!på,!at!andrageren!tidligere!havde!modtaget!fattighjælp,!der!på:
virkede! tilståelsen! af! alderdomsunderstøttelse.!Men! der! figurerede! også!
en!række!andre!grunde!til,!at!støtten!faldt!bort!såsom!tidligere!straffe,!al:
koholisme,!at!andrageren!ikke!havde!opholdt!sig! i! landet! igennem!10!år,!






Som! omtalt,! rummer! protokollerne! et! panoramisk! blik! på! alderdomssa:
gerne,!både!dem!der!blev!tildelt!og!dem!der!faldt!bort.!Anderledes!var!det!
med!både!de!almindelige!sager,!der!cirkulerede!i!kommunerne,!og!tvivls:
sagerne,!der!blev! indsendt! til! Indenrigsministeriet.!Ser!vi!på!et!par!af!de!
sager! angående! bortfald! af! alderdomsunderstøttelsen,! der! blev! indsendt!
til! Indenrigsministeriet,! får!vi!et!mere!kvalificerende!blik!på!vurderinger!
og!fortabelser!af!værdighed.!
Alkoholisme! og! det! at! blive! vurderet! som! dranker,! kunne! være!
grund! til! fortabelse! af! alderdomsunderstøttelsen,! men! det! var! dog! ikke!








stratens! eget! indtryk! af! ægteparret,! hvorom! Jacobi! skrev:! ”skønt! et! Blik!




re! end! en! lille! Snaps! til!Maden! og! aldrig! har! gjort! Skandale! eller!mistet!
Arbejde!paa!Grund!af!Drik.”315!Derudover!havde!de!også!vedlagt!anbefa:
linger!for!flid!og!ædruelighed.!Magistraten!fandt!dog!ud!af,!at!forfatteren!




















(…)! umaadeholden! Nydelse! af! Spiritus,! idet! kronisk! Alkoho:
lisme!ofte,!navnlig!naar!anden!Sygdom!støder!til,!og!særlig!naar!
Patienten!ikke!har!faaet!tilstrækkelig!Næring,!kan!optræde!hos!
Personer,! der! ikke! have! nydt! mere! Spiritus,! end! næsten! alle!
Mænd,!der!leve!af!legemligt!Arbejde,!nuomstunder!nyde.!Hvad!
specielt!den!herommeldte!Patient!angaar,!har!Overlægen!tilfø:
jet,! at! han! ingenlunde!kan!betegnes! som! ‘Dranker’! i! strengere!
forstand,!og!dette! istemmer!ogsaa!med,!at!han!selv!har!forkla:
ret,!at!han!i!Almindelighed!kun!har!drukket!c.!1/2!Pægl!Bræn:
delvin!daglig,!men! ikke!mere!og! ikke!andre! alkoholiske!Drik:
ke.316!





et!moderat! indtag!af!alkohol,!der! i!særdeleshed!gjaldt! for!mænd!med!le:
gemligt!arbejde.!
Eksemplerne!vidner!også!om,!at!vurderingen!af!værdighed!var!ori:
enteret! omkring! ansøgerens! liv! og! levned.!Livet! skulle! være! levet! på! en!
særlig!måde,!der!omfattede!arbejde!og!selvforsørgelse,!økonomisk!rationa:
litet,!bofasthed!og!et!moralsk!levned.!
I! 1907! havde! arbejdsmand! Jens! Frederiksen! søgt! om! alderdomsun:











Gange.! Endvidere! er! det! oplyst,! at! Køretilladelsen! er! frataget!






Ministeriet! ogsaa! herfra! har! faaet! Afslag! paa! sin! Begæring! i!
heromhandlende!Henseende.317!
Magistraten! fremhævede!disse! forhold!og! tegnede!derigennem!et!billede!
af!andrageren!som!ubehøvlet!og!uansvarlig.!Det!var!et!billede,!der!pegede!












i! vurderingen! af! værdighed! hos! andrageren,! igennem! afgørelser,! ansøg:
ninger,!bilag!og!kommentarer.!På!denne!måde!blev!værdighed!ikke!etab:
























aldeles!Blind,! og!om!Aftenen! ser!hun!ogsaa! så!dårligt,! at!hun!
ikke!kan! forlade! sin!Stue.!Hun!kan!kun! færdes!ude! i!Gråvejr.!
Deslige!havde!hun!Logerende,! til!hvilke!hun! lejede!det! ene!af!











blev! ikke!konstateret! isoleret!eller! i! forhold!til!en!bestemt!faktor.! I!stedet!




skrivelsen! af! ansøgerens! kropslige! formåen! og! syn,! aktuelle! og! tidligere!





den,! tilværelse.! Jeg! udfolder,! hvordan! trangen! konkret! blev! identificeret!
og!udlagt!i!sagsbehandlingen.!
!
Starter! vi!med! at! se! nærmere! på,! hvordan! trangen! indgik! i! ansøgnings:
skemaet,!var!der!her! fokus!på!den!økonomiske!situation.!Det!gjaldt!mu:
ligheder! for! indtægter,! igennem! arbejde,! fremtidig! arv! og! formue,! såvel!
som!gæld!og!husleje.!!
I!skemaet!skulle!andrageren!angive!årsagen!til!trang,!der!tit!indbefat:
tede! informationer! om!helbred,!mulighed! for! indtægter! og! arbejdsudyg:
tighed.!Ofte!blev!dette!besvaret!som!en!kombination,!hvor!en!sygdom!el:
ler!en!svækket!kropsdel!blev!beskrevet.!Andre!gange!blev!punktet!blot!en!





manglende!arbejdsevne.!Et! eksempel!på!dette! finder!vi! i! en!vedlagt!hel:
bredserklæring! til!Frederik!Mogensens!ansøgning:!”Hans!Gang!er!meget!
besværet! paa!Grund! af! Sløvhed! i! Benene,! og! han! er! i! det!Hele! svag.”319!
Andet!sted! i!samme!sag!blev!koblingen!til!arbejdsevnen!tydeligere:!”Paa!
Grund! af! Svækkelse! i! Benene! arbejdsudygtig! for! tiden! under! Lægebe:
handling”.!I!en!anden!sag!blev!det!forklaret,!at!andrageren!Ane!Cathrine!
Hansen! var! henvist! til! fuldstændig! rolighed! og! til! dels! var! liggende.320!
Problemer! med! bevægelsesapparatet! var! et! tilbagevendende! tema,! der!
blev!brugt! til! at!underbygge!manglen!på! evne! til! at! bevæge! sig!og! til! at!
arbejde.!Centralt!er!det,!at!det!var!en!manglende!evne,!og!ikke!en!mang:
lende! vilje,! der! blev! etableret! igennem! en! tydeliggørelse! af! kropslige!





mens!det!andre!gange! indgik! i!en!generel!helbredsbeskrivelse!eller! i! for:
hold!til!synet!som!i!det!indledende!citat!om!Kirstine!Jensen.!
Et! andet! eksempel! på! kropslige! skavanker! i! ansøgningen! finder! vi!
hos! Vilhelmine! Petersen,! hvis! trang! blev! begrundet!med,! at! ”Andragen!
har! i! flere!Aar!modtaget!8!kr.!Mnd! fra!Frøkenstiftelsen,!men!ere! fra!1ste!
februar! blevne! taget! fra! hende.!Hun! kan! sikkerlig! ikke! længe! blive! ved!
med!Rengøring,!da!hun!er!generet.!Hendes! ene!arm!er!meget!dårlig,! alt!
foruden!er!hun!meget!gigtsvag.”321!I!ansøgningen!for!Vilhelmine!Petersen!
var!der! i! skemaet!desuden! indført!en!bemærkning!af! lægen!om:!at!“An:
dragerinden!er!svækket!af!alder,!arbejde!og!navnlig!af!Chronisk!Rheuma:
tisme,! saa!at!hun!kun! i! ringe!Grad!kan!arbejde! til!Livets!Ophold.”322!Det!
var! igennem! lægens! beskrivelse! af! andragerens! krop,! svækkede! helbred!
og!manglende!arbejdsevne,!der!fremskrev!hendes!værdige!trang!i!forhold!
til!at!modtage!alderdomsunderstøttelse.!!
Murersvenden! Carl! Gottfried! Hermann! ansøgte! om! alderdomsun:
derstøttelse! til!ham!og!hans!kone! Jakobine.! I!undersøgelsen!beskrives!de!
af!undersøgeren!således:!!
Ægtefolkene!er!73! :!61!Aar!gl.!Manden!arbejder! for!egen!Reg:





stadig! og! havde! en! vis! indtægt! derfra,! anderledes! bemærkedes! det! om!
konen!Jakobine,!at!hun! ikke!kunne!passe!huset!og!sågar! ikke!vaske.!An:
detsteds! i! undersøgelsen! fremgik!det,! at!Carl! var! ”betydelig! svækket! og!
hans!Arbejdsevne!meget!nedsat”.324"Carl!kunne! tildeles!alderdomsunder:
støttelse,! ikke!alene!fordi!han!var!over!60!år!og!opfyldte! lovens!betingel:
ser,!men! også! fordi! hans! kone! ikke! længere! var! udearbejdende! og! ikke!
længere!kunne!passe!huset.!Her!blev!trangen!hos!Carl!Hermann!identifi:







med! andre! ord! ikke! intakt! nok! til! at! Carl! Hermann! kunne! fortsætte! et!
værdigt! liv! som! forsørger,! derfor! var! han! værdig! til! at! modtage! alder:
domsunderstøttelse.!
Punktet!årsag!til! trang!blev!som!vist!brugt!til!at! levere!værdige!for:
klaringer!på,!at!andrageren! ikke!var! i!stand!til!at! forsørge!sig!selv.!Dette!








tere,! om!personen! kunne! undvære! hjælpen,! og! om!personen! kunne! for:
sørge! sig! selv! eller!blive! forsørget!på!anden!måde.!Derfor!blev!der! i! an:
søgningsskemaet! også! efterspurgt! informationer! om! familiemedlemmer!
og!deres!alder,!om!andrageren!boede!alene!eller!sammen!med!andre,!der!i!
så!fald!ville!kunne!træde!til.!Ansøgningsskemaet!gjorde!det!herved!klart,!
at! trangen,! det! vil! sige! den! økonomiske! og! faktiske! trang,! ikke! kun! var!




med!den! forpligtedes!Evne! til! at! opfylde!den!ham!paahvilede!
moralske! Pligt,! vil! kunne! bevirke! (…)! at! der! for! den! paagæl:
dende!ikke!kan!siges!at!være!en!umiddelbar!forestaaende!Trang!
tilstede’.! Det! er! ikke! og! kan! ikke! antages! at! være! Meningen!
med! Loven,! at! den! skal! fritage! Børn,! Svigerbørn! eller! andre!
Slægtninge!fra!at!hjælpe!Forældre!eller!pårørende,!naar!de!der:
til! have! Evne,! og! kaste! hele! Byrden! over! paa! det! offentlige.!
Denne!Opfattelse!har!gentagende!været!gjort!gældende!af!Am:






For! at! vurdere! trangen! hos! ansøgeren! var! det! nødvendigt! ikke! alene! at!
have! overblik! over!mulighederne! for! indtægter,!men! også! at! få! klarhed!
over,! om!der! var! andre,! der! havde! evne! og!moralsk!pligt! til! at! forsørge!
andrageren.!Dertil! kunne! andrageren! selv! have! forsørgelsespligt! overfor!
andre,! eksempelvis! hustru,! børn! og! bipersoner,! der! i! så! fald! også! skulle!
dækkes!af!alderdomsunderstøttelsen.!
I!den!78:årige!Sophie!Frederikke!Björns!begæring!om!alderdomsun:
derstøttelse! fremgår! det,! at! hun! ikke! havde! indtægter! fra! arbejde! og,! at!
hun! boede! sammen!med! sin! datter! på! 55! år.! I! skemaet! blev! årsagen! til!
trang!beskrevet!som!”Nerve!og!Gigtsvaghed!i!Forening!med!den!høje!Al:
der!af!78!Aar,!samt!en!god!Broders!dødelige!Afgang!fra!hvem!Ansøgerin:
den! jevnlig! kunne! have! nogen! Støtte.”326!Broderen! havde! tidligere! givet!
økonomisk!støtte,!derfor!var!Sophie!Frederikke!nu!i!højere!grad!afhængig!
af! datteren.! Trangen! afhang! ikke! alene! af,! at! Sophie! Björns! ikke! var! ar:
bejdsdygtig!længere,!men!også,!at!hendes!økonomiske!støtte!var!gået!bort.!
Sophie! Björns! søgte! over! en! årrække! flere! gange! om! forhøjelse! af! alder:
domsunderstøttelse,!heri!blev!datterens!arbejde!også!beskrevet.!Datteren!
arbejdede! som! hjemmesyerske! og! havde! indtægter,! der! blev! beskrevet!
som!meget!små.!Også!datterens!helbred!omtaltes:!!
Vedkommendes!Datter!har!ligeledes!et!dårligt!Helbred!har!haft!
Blodopkastning!og! lit! af! Blodspytning!kan! af!den!Grund! ikke!
fortjene!meget!naar!Vedkommende!deslige!skal!passe!Huset!for!




datterens! indtægter! var! reducerede,! da! hun! skulle! tage! sig! af!moderen,!
som!var! blevet! svagere.!Hendes! ”indtægter! bliver! saa! ubestemt! og! lidet!
for!Datteren!saa!det!ikke!er!til!at!reine!da!Datteren!jo!selv!maa!passe!det!








de!de! et! alternativt! forsørgelsesgrundlag?! I! ansøgninger!kom!det! ofte! til!














Konen! er! svagelig! og! for! Tiden! syg! og! udygtig! til! Arbejde,!





















forhøjet! fra!14! til! 16!kr.!For!at! få! forhøjelse! skulle!andrageren!udfylde!et!













de! skulle!have!økonomisk!hjælp.!Det!var! i! forhold! til! familien!eller!hus:
holdet,!at!både!trang!og!værdighed!blev!skrevet!frem.!Et!sted!beskrev!un:
dersøgeren! dem! som! “en! ordentlig! og! stræbsom! familie”.! Andrageren!
fandtes!her!både!værdig!og!trængende!igennem!familien.!Ansøgningerne!
om! forhøjelse! af! alderdomsunderstøttelse! skulle! altså! særligt! klargøre,!
hvorfor!der!var!brug!for!yderligere!støtte.!Her!vedlage!Karen!Andersen!en!
skrivelse!som!bilag,!der!lød!således:!
Jeg! tillader! mig! herved! at! ansøge! Udvalget! om! Forhøjelse! af!
min! Alderdoms! Understøttelse,! grunden! hvorfor! jeg! ansøger!
herom!er,! at! jeg!er! saa! svag,! at! jeg! slet! ikke!kan! forskaffe!mig!
selv!noget! til!mit!Ophold,!og!da!mine!Døtre!kun!har!hvad!de!
fortjene!ved!Syning!og!den!ene!i!over!et!Aar!har!ligget!syg,!saa!
kan!de! ikke!godt!hjælpe!mig! saa!meget,!da!de! jo!har!haft! saa!
meget!at!skaffe!begrundet!paa!Sygdommen.332!
Trangen!blev!i!anmodningen!fremskrevet!igennem!et!dårligt!helbred,!der:
























af! det!møblement,! der! var! i! lejligheden,! som!var! værd! at! bemærke.!Det!
omfattede:!
1!sofa,!6!stole,!1!bænk,!1!rundt!bord,!1!kommode!med!indhold,!
1! lille! bord,! et! blomsterbord,! 2! servanteborde,! 2! klædeskabe!
med!gangklæder,!1!træseng,!2!dyner,!2!pakker!tøj!og!tæpper,!1!





dersøgeren! skrev,! at! ”Hendes! bohave! er! ikke! noget! særligt.! Hun! lever!
mest! af! Fedtebrød! og! sort!Kaffe.!Middagsmad!har! hun! kun! yderst! sjæl:
dent!Raad!til!at!lave.”336!Det!var!således!et!sparsomt!levned,!der!signalere:








I! sagen!om!Jeppe! Jensen!understregedes! trangen!ved,!at!han!havde!
solgt!en!del!af!sine!ejendele:!!
Fra!andre!end!Børnene!har!Andrageren!heller!ikke!Støtte.!Han!





At! sælge! sine! værdier! var! både! et! udtryk! for! en! økonomisk! trang,!men!










I! citatet! blev! trangen! etableret! igennem! en! kønnet! uformåen! til! at! passe!
hjemmet!og!igennem!en!utilstrækkelig!kost.!I!andre!omtaler!af!hjem!blev!
trangen!identificeret!i!kost!og!møblementer.!Møblementet!måtte!ikke!være!
















mation! oprindelig! kun! var! tilstaaet! ham! for! Tiden! indtil! 1.! November!
1893,!for!at!det!nærmere!kunde!overvejes!hvorledes!Forholdene!vilde!stille!














som! en! trængende,! der! kunne! anke! og! få! alderdomsunderstøttelse! igen.!
Om!tabet!af!hjælpen!blev!beskrevet!som!en!berøvelse!på!grund!af!uforstå:
enhed!hos!andrageren,!eller!om!understøttelsen!var!blevet!opfattet!som!en!
ret,! forbliver! dog! uklart.! Slutteligt! vidner! sagen! om!det!minutiøse! regn:
skab,!der! indgik! i! besværingen;! indtægter! før!hjælpen! forsvandt! og! ind:
tægter!efter!hjælpen!forsvandt.!I!både!undersøgelser,!ansøgningsskemaer!
















Resten! af!Kapitalen,! 2000,:! til! en!Husbestyrerinde! for! at! sætte!
hende! i! Stand! til! at! etablere! en! Forretning,! imod! at! hun,! hvis!
Forretningen!kunne!bære!sig,!skulde!give!ham!frit!Ophold.340!











I!en! lignende!sag! fra!1906!der!endte! i! Indenrigsministeriet,!gav!Kø:
benhavns!Magistrat!afslag!på!en!ansøgning!om!alderdomsunderstøttelse.!
Sagen! gik! på,! at! en! enke! havde! modtaget! 8000,:! efter! salg! af! familiens!
ejendom.!Af!dem!havde!hun!udlånt!halvdelen!til!en!plejesøn!og!sin!ældste!
søn,!så!de!kunne!starte!en!forretning!sammen.!Forretningen!gik!dog!dår:















letsindigt,! og!man!har!derfor! ikke!ment! at!kunne! tage!hendes!
Begæring!om!Alderdomsunderstøttelse!til!Følge.343!
Magistraten! pointerede,! at! enken! var! uværdig! snarere! end! ikke:
trængende,!og,!at!trangen!var!selvforskyldt.!Derudover!havde!Magistraten!
dels!vægtet,!at!plejesønnen!havde!en!slet!karakter!og!dels,!at!enken!havde!
udlånt!penge! til! folk!der! ikke!var!”fagmænd”.!Her!var!det!både!en!øko:
nomisk! irrational! handling! at! udlåne! penge! til! tidligere! straffede,! ikke:
fagmænd!og!dårlige!personer,!og!give!penge!til!underhold!af!egne!børn.!
Derudover! kunne! formuen! have! været! forvaltet! bedre! og! mere! sikkert,!
eksempelvis!ved!af!køb!af!en!livsrente.!Andersen!bemærker!at!en!person!
ikke! kunne! udelukkes! fra! alderdomsunderstøttelse! alene! på! grund! af! at!
have!været!”en!daalig!økonom”,!der!havde!mistet!sin!formue,!men!havde!
trangen!grund! i,! at!personen!havde! levet! ”et!uordentligt! og!ødselt!Liv”,!
var!sagen!dog!en!anden.344!!




ansøgeren! fra.! Forståelsen! af! trang! var! både! økonomisk! og!moralsk,! og!






Nej,! andragen! skulle!også!kunne!udvise! en!økonomisk! rationalitet,! samt!
evne!og!vilje!til!selvforsørgelse.!!
Trangen!blev!således! lokaliseret!på! flere!måder;! i!både!økonomi!og!
tal,!såvel!som!i!hjem!og!kost,!men!i!høj!grad!også!i!forhold!til!en!kropslig!
uformåenhed!og!deraf!manglende!arbejdsevne,!såvel!som!i!forhold!til!an:










vet! som! alderdomsunderstøttelse! og! på,! hvem!der! kunne! få! hvad.! I! an:
søgningsskemaet! var! der! et! punkt,! hvor! andrageren! skulle! angive! den!
hjælp,!som!personen!selv!mente!at!have!brug!for.!At!skulle!sætte!ord!og!
beløb!på,! hvad! andrageren!havde! brug! for! af! hjælp,! var!med! andre! ord!
ikke!blot!et!spørgsmål!om!at!beskrive!den!hjælp,!der!skulle!til!for!at!blive!
mæt!og!betale!husleje.!Det! indebar!også!en! selvvurdering,!der! tog!højde!
for!ens!fremtidige!liv.!Om!man!ville!være!i!stand!til!at!arbejde!lidt;!hvor:
dan!ens!pårørende!eller!ægtefælle!ville!kunne!bidrage!til!og! indgå!i!hus:
holdet;! hvilken!hjælp!der! ville! blive! brug! for;! og!hvad!den!ville! koste.! I!
ansøgningsskemaerne! var! svarene! oftest! kortfattede! med! angivelse! af!
størrelsen!på!den!ønskede!pengehjælp!eller!af,!at!det!var!en!plads!på!al:
derdomshjem,!der!ønskedes.!Andre!ansøgere!angav!derimod! ikke!nogen!
størrelse! på! hjælp,! som! eksempelvis! i! Hanne! Katrine! Svendsens! ansøg:
ning,!der!resulterede!i,!at!hun!blev!tildelt!10,:!månedligt:!“Andrageren!vil!
nødig!angive!nogen!bestemt!Sum,!men!overlade!dette!til!det!ærede!Raads!
Bestmemelse,! idet! jeg! dog! maa! bemærke,! at! hele! min! indtægt,! hvilket!
fremgaar!af!de!vedlagte!Papirer,!udgør!27!kr,!36!øre!Aarligt,!samt!at!un:
derstøttelsen!ønskes! i!Penge.”345!I!en!anden!sag!blev!enken!Ane!Cathrine!
Hansen! tildelt! 6!kr.! om!måneden!efter,! at!hun! ikke!havde!angivet!noget!
beløb,!men!havde!skrevet:!”Ønsker!understøttelse! i!penge,!blot!så!meget!
at!hun!kan! leve!derfor.”346!I!de! to! små!eksempler! er!det! klart,! at!det!var!
svært!at!sætte!beløb!på!den!hjælp,!som!andrageren!ønskede!at!modtage.!
Derudover! vidner! eksemplerne! om,! at! alderdomsunderstøttelsen! var! en!









Udtrykket! ’behøver’! betegner,! hvor! meget! han! behøver! som!
Tilskud! til!det,! han! i! Forvejen!har! at! leve! af.!Begæringen!maa!
oplyse,!om!han!ønsker!Penge,!Lægehjælp,!Kørsel!med!Brænde!
eller! Ophold! i! Alderdomsasyl,! om! han! ønsker! Hjælpen! som!
midlertidig!eller!Vedvarende.347!
Andrageren! skulle! i! ansøgningspunktet! angive! sit! behov! for! hjælp.! Det!
omfattede,! hvilken! form!hjælpen! skulle! have,! og! omfanget! af! denne.!At!



















som! at! størrelsen! på! alderdomshjælpen! også! blev! udmålt! ”rigeligere”.350!
Modsat! fattighjælpen,! der! havde! til! formål! at! modvirke! en! øjeblikkelig!






















Den! første! klasse! bestod! af! ”Fuldstændig! arbejdsudygtige!personer!









bestod! af! ”Personer,! som! endnu! ere! i! besiddelse! af! nogen!Arbejdsevne”!
her!kunne!begge!køn!maksimalt!modtage!12!kroner!om!måneden.353!I!Vej!
ledningen,!nævntes!der!desuden!en!fjerde!klasse,!nemlig!familier,!der!mak:
simalt! kunne! modtage! 25:30! kroner! om!måneden.354!Det! maksimale! loft!
var! også! relevant! i! forhold! til! at! opnå! en! plads! på! alderdomshjem.! Var!









I!Reglerne! forklares!det!endvidere,!at! inddelingen! i!de! tre!klasser!hvilede!
på!en!ide!om,!at!en!alder!på!60!år!ikke!automatisk!gjorde!andrageren!uar:
bejdsdygtig,!”men!at!det!maa!paahvile!enhver!at!arbejde,!saalænge!Kræf:






af! Svagelighed!maa! antages! at! være! deres! Omgivelser! til! Byrde.”355!Det!
var!sålunde!ikke!nok!at!være!uarbejdsdygtig.!For!at!opnå!maksimal!hjælp!







Foruden"at"hjælpen" kunne" tage" forskellige" former," blev" der" også"differentieret" in!







under! 2’!Klasse.!Det! er! endvidere!givet,! at! en!Person,!der!har!
Lægeattest! for! Arbejdsudygtighed,! alligevel! kan! have! en! lille!
Fortjenste,! som,! uden! at! medføre! overanstrengende! Arbejde,!
dog!er!mere,!end!man!strengt!taget!kunne!forlange.!I!ulige!Til:
fælde! bør! der! næppe! lægges! stor! Vægt! paa! saadan! Indtægt,!
som!jo!ofte!kan!afbrydes!ved!Sygdom,!haardt!Vejr!o.l.,!hvilket!
ogsaa! bedst! vil! stemme!med! Instruks! 15/5:93,! hvorefter!Hjæl:







sen,!blev! indtægterne!modregnet!pengehjælpen,!men! ikke!alle! indtægter!
blev!modregnet!på!samme!måde.!Der!var!med!andre!ord!nogle!former!for!
(delvis)! selvforsørgelse,! der! skulle! belønnes!mere! end! andre.! I! anvisnin:
gerne!fra!Københavns!Kommune!blev!det!antaget,!at!hvis!der!forelå!en!vis!
evne! til! selvforsørgelse,! skulle! andrageren! også! arbejde.! Anvisningerne!
beskrev!det!som!”en!Pligt! til!at! forsøge!at!supplere!A.!Hjælpen!ved!eget!
Arbejde! (jfr.! Ogsaa! Instruks! 26/9:93),! hvilket! jo! ogsaa! harmonerer! med!
Hensigten:!’at!fortsætte!en!selvstændig!Tilværelse.’”358!!
I!modregningen! af! supplerende! indtægter! blev! der! skelnet!mellem!
indtægter! fra! pension! og! legater,! og! indtægter! fra! ”egen! sparsommelig:
hed”.!I!førstnævnte!tilfælde!skulle!legatet!eller!pensionen!modregnes!med!
¾!kraft,!det!vil!sige!havde!man!pensionsindtægt!på!ti!kroner!om!måneden,!










grænse! for,!hvor! stor!en!opsparing!måtte!være.!Om!opsparingen!var! for!
stor! eller! passende,! blev! vurderet! efter! de! givne! omstændigheder,! men!
Andersen!bemærker,!at!i!praksis!virkede!1000,:!som!øvre!grænse.359!!




ternativ! til! alderdomsunderstøttelsen,! men! understøttelsen! kunne! også!
gives!som!supplement.!Ligeså!var!det!som!nævnt!tilladt!med!en!begræn:










gives! forhøjelse! før!der!var!gået!mindst! fem!år,!og! ikke!på!mindre!beløb!
end!4!kr.!om!måneden.!Undtagelsen!var,!når!der!siden!sidste!tilståelse!var!






hjem! betød! en! fuldstændig! forsørgelse,! hvor! hjælpen! bestod! af! pladsen!
samt!kost,!medicin,!klæder!og!et!ugentligt!beløb!i!ugepenge.!I!Vejledningen!
omtales!en!plads!på!alderdomshjem!som!noget,!der!i!almindelighed!blev!


















personer,! der! ikke! havde! andre! muligheder,! såsom! familie,! venner! og!
slægtninge.!Alderdomshjemmet!udgjorde!en!undtagelse,!hvilket!også!blev!
indskærpet! ved! at! ”Anbringelsen! hos! Slægt! eller! Venner! bør! altid! for:
trækkes,!naar!den!er!mulig!og!skønnes!forsvarlig,!med!mindre!den!Under:




anvisningsdokumenter! var! dog! ikke! helt! synkroniserede!med! hinanden,!
da!det!ene!dokument!Vejledningen,!tilføjede!at!der!også!var!en!række!und:
tagelser!fra!ovenstående:!
Undtagelsesvis! kunne! dog! ogsaa! saadanne! optages! i! Alder:

















forskellige! former! som! penge,! brændsel,! sygehjælp! og! ophold! på! alder:
domshjem.!Det!var!altså!ikke!den!samme!hjælp,!der!blev!givet!til!alle!al:














Sagsbehandlingen! stod! altså! i! et! nært! forhold! til! loven! om! alder:
domsunderstøttelse,! som! sagsbehandlingen! orienterede! sig! efter.! Loven!
dikterede!dog!ikke!enkeltheder,!derimod!udgjorde!den!et!bredt!og!meget!
lidt! fastlagt! rammeværk! for! vurderingen! af! ansøgere! og! udmålingen! af!
hjælp!på!kommunalt!plan.!Det!var!med!andre!ord!ikke!fastlagt!og!afslut:















ned,! en! vilje! til! selvforsørgelse! og! en! manglende! arbejdsevne,! der! blev!
koblet! op!på! kropslige! skavanker! og!udslidthed.!Det! sygdoms:kropslige!
aspekt! indgik! i! sagsbehandlingen,! selvom!der! i! selve! lovteksten! ikke!var!
deciderede! formuleringer,! der! beskrev! den! kropslige! forfatning! som! an:
dragerne!skulle!være!i.!!
Trang! indgik! som! et! andet! centralt! element! i! vurderingen! af! ansø:
gerne.!Trangen!blev!vurderet! i! forhold! til! ansøgerens!behov,!men!også! i!
forhold!til!ansøgerens!forsørgelsesforpligtelser!overfor!andre!familiemed:








ners! vidnesbyrd.! I! sagsbehandlingen! indgik! der! også! lokale! og! centrale!
myndigheder,!som!igennem!anvisninger,!blanketter!og!undersøgelser!mo:
raliserede,!skønnede!og!udlagde!enkelte!menneskers!liv!i!forhold!til!betin:
gelserne.!Men! sagsbehandlingen! indebar! også,! at! ansøgerne!med! ansøg:




Igennem!arbejdet!med!at!behandle! enkelte! sager,! blev!alderdom!som!en!
kategori! fortsat! frembragt! i! sagsbehandlingerne.! Hvor! loven! arbejdede!
med! en! kategori! og! et! problem! af! gamle! mennesker,! arbejdede! sagsbe:
handlingen!på! en! anden!måde!med! at! sortere! og! indplacere! enkelte! an:
søgninger! fra! specifikke!personer.! For! at! kunne!behandle! og!vurdere!de!
enkelte! ansøgninger,! blev!der! som!vist! også!oprettet! et! særskilt! apparat,!
der!både!var!forankret!rumligt,!i!dokumenter!og!i!arbejdsgange.!Det!var!et!








ét! felt! i! ansøgningsskemaet.! I! stedet!var!der! tale! om!en!undersøgelse!og!
vurdering,! der! var! strakt! ud! på! flere! måder.! At! sagsbehandlingen! var!
strakt! ud! betød,! at! alderdom! var! konfigureret! i! forskellige! relationer! og!


















udgifter! til! alderdomsunderstøttelse!og! fattighjælp.!Slutteligt!ønskede!de!
oplysninger,!om!der!var!faste!regler!i!kommuner!for!støttens!omfang,!om!
amternes!afgørelser! i!klagesager! samt!oplysninger!og! reglementer! fra!al:









relser! var! en! integreret! komponent! i! den! måde,! politikere! formulerede!
problemer! og! præsenterede! argumenter.! Viden! og! politik! er! i! episoden!






















ger!af! 1891:loven!og!dens!virkninger.!Disse!udfolder! jeg! som!praksisser,!
der!fandt!sted!i!målinger!og!optællinger,!indberetninger!og!indsamlinger,!
analyser!og!bearbejdninger!af!oplysninger!om!mennesker,!bureaukrati!og!





population! synlig!og! regulerbar.! Stephen!Katz!beskriver,! hvordan!alder:
domskategorien! blev! gjort! til! et! synligt! vidensobjekt! med! vendingen!
”made!knowable”.371!På!dansk! er! oversættelsen! ikke! ligetil,!men!pointen!
er,! at! alderdom! blev! gjort! til! noget,! der! kunne! og! skulle! undersøges! og!
kendes.!Det!vil!sige,!at!alderdom!skulle!kendes!for!at!man!kunne!regulere!


















bog! udlægges! status! som! ~a! station,! position,! place;! order,! arrangement,!







optalt,! inddelt,! undersøgt! og! fremskrevet.! Derudover! undersøger! jeg,!
hvilke! ekspertiser! og! videnskabelige! instrumenter! og! teknologier,! der!
indgik!i!dette!arbejde!med!at!frembringe!former!for!kendskab!til!og!fakta!
om!populationen!gamle!alderdomsunderstøttede.!!
Cameron!Graham!peger!på,! at! også!beregningspraksisser! inden! for!
pension,!regnskab,!beskatning!og!forsikring!har!virket!som!sociale!tekno:
logier,!der!har!bidraget!til!skiftende!konstruktioner!af!alder!og!alderdom.!









ring’! som!greb! til! at! analysere!praksisser,! der! omhandler! optællinger! og!










lyserer! jeg,! hvordan!viden! og! fakta! om!de! alderdomsunderstøttede! blev!
produceret!af!og!inddraget!i!bureaukrati!og!politik!i!kraft!af!løbende!ind:






domsunderstøttede! som! specifikke! aspekter! af,! hvordan! fænomener! og!
udfordringer!blev!problematiseret.!Her!er!jeg!også!inspireret!af!Foucaults!




ikke! blot! om! at! repræsentere,!men! om!udvikle! og! analysere!muligheds:
rummet! for! svar.! Problematisering! undersøger! ifølge! Foucault! sammen:
sætningen!og!mulighedsrummet!for!at!artikulere!et!fænomen!som!et!pro:
blem:!






world! gatherer! together,! characterized,! analyzed,! and! treated!










des! en! forskydning! af! opmærksomhed! væk! fra! problemet! til! spørgsmål)
om# forhold#mellem# viden# og#magt,#mellem# sandhed# og# virkelighed,# og#






foregik! i!vidensarbejdet.!Vidensarbejdet! forstår! jeg!således!som!et!aspekt!
af!problematisering,!der!viser,!hvorledes!et!empirisk,!faktisk!problem!blev!
identificeret,! og!hvordan! en!målbar!population!blev! etableret.! Jeg!udfol:
der,! hvordan! vidensarbejdet! foregik! igennem! optællinger! og! statistiske!







Jeg! omtalte! indledningsvis! Rubins! svar! til! et! rigsdagsudvalg! om,! at! der!
ikke!forelå!nok!materiale!om!alderdomsunderstøttelsen!til!at!besvare!alle!
ni!spørgsmål.!I!dette!afsnit!analyserer!jeg!imidlertid!en!del!af!det!materia:
le,! der! gik! forud! for! vedtagelsen! af! 1891:loven.! Først! viser! jeg!ud! fra! en!
række! forskellige! statistiske! værker,! at! alderdom! på! det! tidspunkt! ikke!




ne! af! fattighjælp,! hvilken!hjælp!de!modtog,! hvilke! stiftelser!de! beboede,!












citte! aldersopdelinger! af! modtagerne! af! fattighjælp! i! tabellen.! Derimod!
indgik!sted!som!et!fremtrædende!kriterium.!Med!inspiration!fra!Foucault!




de! tamme!etcetera.379!Selv!om!der! i!Rubins! tabeller!måske!optræder!min:
dre!eksotiske!kategorier!end!i!det!kinesiske!opslagsværk,!så!synliggør!ta:
bellerne,!at!det!ikke!var!givet,!at!offentlig!hjælp!skulle!ordnes!efter!alder,!
at! kategorierne! i! tabellen! er! ført! sammen! i! en! ikke:naturlig! orden,! eller!
med! Foucault! at! “tingene! er! dér! ‘lagt’,! ‘anbragt’,! ‘arrangeret’! i! landska:
ber.”380!Tabelværket! befandt! sig! altså! i! et! landskab,! hvor! alder! ikke! var!
fremtrædende! som! et! problem,! og! dog! var! alder! tilstede.! Kategorierne!





ordensskabende! princip,! ligesom! alderdom! ikke! nødvendigvis! blev! un:
dersøgt!som!et!problem.!I!stedet!kan!det!ses!i!en!række!statistiske!værker!
fra! slutningen! af! henholdsvis! 1700:! og! 1800:tallet,! at! alder! og! alderdom!
indgik!og!blev!bearbejdet!på!forskellige!måder.!!












befolkningen!opgjort! i! ti! tiårs!aldersgrupper! til!og!med!over!90!år.382!Ek:
semplerne! vidner! om,! hvor! foranderlige! og! vilkårlige! inddelinger! af! be:
folkningen!kan!være.!!








differentieret,!og!60!år! indgik! i! to!af!de! tre!omtalte! statistiske!udgivelser!
som!den!øvre!grænse.!Befolkningens!alder!blev!altså!også!registreret!i!sta:
tistikker! før! 1891:loven!og!på! forskellige!måder.!Over! tid!vidner! eksem:
plerne!om!at!populationen!blev! inddelt!og!differentieret! finere!og! finere,!
som!antallet!af!aldersklasser!indikerer,!men!også!om!ikke:lineære!forryk:
kelser!undervejs.!
Med! en! iøjnefaldende! undtagelse! ved! de! 48! år! i! folketællingen! fra!
1769,!fremstår!den!øvre!tærskel!i!statistikkerne!omkring!60!år!etableret.!Jeg!








individer.! Treas! pointerer,! at! kronologisk! alder! blev! formaliseret! som!
standard!igennem!bureaukratiers!indførsel!af!den!kronologiske!alder!som!



















drepolitikker!og! sociale! analyser,! er!den! ifølge!Bourdelais!også! forblevet!
ureflekteret:! ”The! statistical! category! has! gradually! come! to! define! the!
human!category!it!was!supposed!to!describe.”387!Alderstærsklen!ved!60!år!
er!ifølge!Bourdelais!en!i!udgangspunktet!deskriptiv!kategori,!der!er!blevet!
normativ! for!dens!objekter.!Mens! levealder,! livsfaser,! liv,!helbred!og!for:
ventninger! til! livet! i! alderdom! er! blevet! studeret! som! foranderlige,! er!
tærsklen! og! grænseværdierne! forblevet! underbelyst! og! fremstår! ifølge!
Bourdelais!som!en!uforanderlig!statistisk!kategori.388!!
Jeg! har! ikke! arbejdet! med! optællinger! med! henblik! på! hvem! der!
kunne!bære!våben;!men!ser!vi!på!nærmere!på,!hvem!der!skulle!være!vå:
benfør,!vidner!en!forordning!om!mønstring!og!strandvagt!fra!1645!om!en!


















1600:tallet! og! frem.!Her!beskrives!det,! at! alle!mænd!mellem!18!og! 50! år!
skulle!lade!sig!mønstre!til!landeværn.390!Interessant!er!det,!at!alderstærsk:
len! altså! ikke! nødvendigvis! er! kronologisk! og! ikke! nødvendigvis! fastsat!
ved! 60! år.! Alderstærsklen! forstår! jeg! som! en! differentierende! teknologi,!
der!løbende!er!blevet!bearbejdet!og!justeret.!





Historikeren!Anne:Lise!Seip!kommenterer,! at!det! sociale! spørgsmål!eller!
problem!virkede!som!en! fællesbetegnelse,!der!hæftede!sig!på! følgerne!af!




dele! af! befolkningen,! og! som!udgjorde! et! engagement,! der! søgte! løsnin:
ger.392!Historikeren!Roddy!Nilsson!pointerer,!at!det!sociale!spørgsmål!nok!
blev!formuleret!i!bestemt!form,!men!det!omhandlede!en!række!forskellige!
aspekter! med! stærke! moralske! undertoner.! Foruden! fattigdom! og! nød!
omhandlede! det! også! arbejdsløshed,! druk,! sanitære! og! hygiejniske! for:
hold,!kvinde:!og!sædelighedsspørgsmål.393!Det!vil!sige,!at!det!sociale!pro:
blem! ikke! var! kun! ét! problem!med! én! løsning,! i! stedet! var! der! en! lang!













mer.394!Dette! vidensarbejde! forstår! jeg! som! et,! der! løbende! bidrog! til! at!
differentiere!og!udspalte!det! sociale!problemer! til! flere,! specifikke!og!af:
grænsede!problemer,!der!var!knyttet!til!særlige!populationer.!
Fra! 1890’erne! begyndte! statistikkernes! omfang! generelt! at! vokse.!
Økonomerne!Einer!Lie!og!Hege!Roll:Hansen!beskriver,!at!det!var!en!ek:




flere! informationer! om!målbare! aspekter! af! særligt! fattige! og! arbejderes!












forsørgelsen! af! gamle!mennesker.! En! undtagelse! var! imidlertid,! at! det! i!
1787! under! en! fattigtælling! blev! opgjort,! at! de! gamle! i! fattigforsorgen! i!
gennemsnit! modtog! en! årlig! understøttelse! på! syv! Rigsdaler.397!Men! ud!
over!dette! blev!der! i!mere! end! 100! år! ikke! lavet! officielle! statistikker! og!
undersøgelser!om!den!hjælp,!som!gamle!mennesker!modtog.!Ud!fra!dette!
fravær! af! eksplicit! viden! om!gamle!mennesker! og! deres! sociale! forhold,!
forundres!jeg!over,!hvilket!materiale,!der!kan!have!indgået!i!arbejdet!med!
vedtagelsen!af!loven!om!alderdomsunderstøttelse!i!1891.!









for! vedtagelsen! af! en! egentlig! alderdomsunderstøttelseslov.398!Undersø:
gelsen!blev!ifølge!Løkke!både!artikuleret!som!et!kortlagt!faktum!om!sam:
fundet! og! brugt! til! at! skabe! et! argument! om! et! problem,! der! skulle! og!




et! specifikt! problem,! før! der! kunne! formuleres! og! iværksættes! relevante!
løsninger!som!eksempelvis!vedtagelsen!af!alderdomsunderstøttelsesloven.!
I! betænkningen! til! 1891:loven! var! der! intet! materiale,! der! pegede!
mod!Westergaards!undersøgelse! eller!mod! lignende!om! levevilkår! i! for:
bindelse!med!lovgivningen.!Det!var!der!derimod!i!forbindelse!med!loven!
















Tabellen!ordner!og!adskiller! spørgsmålene! igennem! felter,!der! ikke!









I" forbindelse"med"revideringen"af" loven"om"det"offentlige"fattigvæsen" indhentede"et" rigs!
dagsudvalg"i"1890"en"række"informationer"om"forholdene"for"modtagerne"af" fattighjælp"i"





fokus!på!de!enkelte!amter,! som!var!opdelt! i!henholdsvis! landkommuner!
og!købstæder.!I!tabellen!var!det!en!population,!der!blev!frembragt,!og!ikke!
enkelte!menneskers! liv.!De!enkelte! liv!blev!oversat! til! tal,!der!beskrev!en!




Spørgsmålene! inddelte! de! gamle! i! to! kategorier:! henholdsvis!mandsper:
soner,! samt! enker! og! ugifte! kvinder.! Der! var! forskellige! beløbsgrænser!
knyttet! på! de! mennesker,! der! skulle! tælles! med! i! de! to! kategorier.! De!
mandspersoner!der!skulle!tælles,!var!dem!med!en!årlig!indtægt!under!200!
kroner.!Kvinderne!derimod!var! enten! enker! eller!ugifte! og!med!en! årlig!
indtægt!på!under!150!kroner.!Der!var!altså!tale!om!to!forskellige!måder!at!
tælle! og! kategorisere! på.! Hvor! kvinderne! blev! kategoriseret! efter! deres!
civilstand,! blev!mændene! kategoriseret! efter! deres! køn! og! altså! ikke! be:
tegnet!som!gifte!mandspersoner.!Der!var!også! forskellige!beløbsgrænser,!
som! fastsatte,! hvornår! personer! skulle! tælles! med! og! registreres! som!
trængende.! Uagtet! at! mange! af! mændene! var! forsørgere,! indstiftede! de!
forskellige! beløbsgrænser! en! forskel! i! alderdomskategorien;! mænd! og!




og! hvor! mange! af! ægtefællerne,! der! i! disse! tilfælde! var! over! 60! år.!
Spørgsmålet!søgte!således!at!inddele!ægtepar!i!dem,!der!havde!en!vis!ar:
bejdsevne!og!ville!kunne!bidrage! til! husholdet,! og!dem!hvor!ægtefællen!
også! skulle! forsørges! af! alderdomsunderstøttelsen.!Aldersgrænsen!på! 60!
år!udtrykker!her!en!normativ!forventning!om,!hvem!der!kunne!arbejde!og!
hvem!der!skulle! tælles!med,!og!hvem!der! ikke!skulle.!Der!blev!altså!ud:
skilt! en! underpopulation,! der! havde! køn,! alder! og! civilstand,! men! ikke!
børn! og! børnebørn.!Nogle! forhold! blev! udelukket,!mens! andre! som! ek:























gik! hvor!mange!mennesker,! der! i! løbet! af! det! sidste! år! havde!modtaget!
understøttelse! på! grund! af! sygdom.!Det! vil! sige! grundet!manglende! ar:
bejdsevne!snarere!end!manglende!vilje!til!at!arbejde.!Den!anden!del!spurg:






mange! opgivelser! der! forelå,! og! i! forlængelse! af! dette! blev! gennemsnit!
udregnet.!
De! forskellige! spørgsmål! og! svar! indgik! i! en! problematisering,! der!
udpegede!et!problem!og!som!gjorde!det!kendbart.!Jeg!forstår,!at!tabellen!
således! var!med! til! at! forudsige! og! konfigurere! det,! som! skulle! blive! til!
kategorien! af! værdige,! trængende! alderdomsunderstøttede.! Tabellen!





taget.! Tabellen!udgjorde! således! en! teknologi,! som! samlede! statistisk! vi:
den,! og! som! formede! kategorien! af! alderdomsunderstøttede! igennem!










svarene! vidner! om! interesser! for! og! en!mangel! på! viden! om!mennesker!
over!60!år!i!og!omkring!fattigvæsenet.!Materialet!fortæller!om,!at!placerin:
gen!af!fattige!gamle!mennesker!i!fattigvæsenet!udgjorde!et!problem!i!for:







foldede! i! kapitel! 3.! Denne! praktiske! ’befolkning’! og! afprøvning! mulig:






og! materialiseret! løbende! med! sagsbehandlinger! snarere! end! et! isoleret!
arbejde,! der! gik! forud! for! loven.! Loven! var! i! denne! forstand! produktiv,!
ved!at!den!generede!et!behov!for!konkret!viden.!
En! del! af! denne! vidensproduktion! om! alderdomsunderstøttelsen!
fandt! sted!centralt,!mens!en!anden!del! fandt! sted! i!kommuner.! I!Køben:
!"Opgørelsen"af"en"population"!"
!179!





bejde”,! og! som! var! uden! faguddannelse! såsom! husmænd,! bybude,! ar:
bejdsmænd! og! :kvinder,! matroser,! tjenestefolk,! tyende! med! flere.! I! Kø:
benhavn!udgjorde!tilgangen!fra!denne!klasse!i!1895!38,3!!%!af!de!tilkomne!
alderdomsunderstøttede.!Anden!klasse!omfattede!personer!med!en!hånd:





tilgangen! 18,1!%.!Den! sidste! og! fjerde! klasse! omfattede! immaterielle! er:
hverv!såsom!lærere,!embeds:!og!bestillingsmænd,!kunstnere!og!lignende.!





nes! individuelle!værdighed,! som! jeg!har!vist! i! forrige!kapitel,!men! i! for:





hushold!og! samfund.401!Bourdelais!pointerer! ligeså,! at! statslige!pensions:



















som!i! flere! tidsskrifter!blev!viden!om!undtagelser,! tvivlstilfælde!og!afgø:
relser!fra!forvaltningspraksis!samlet!og!gengivet.403!Jeg!forstår!disse!hånd:
bøger! og! vejledninger! som! del! af! et! vidensarbejde!med! 1891:loven,! der!




regik! i! en! offentlig! infrastruktur! og!med! aktører,! der! både! var! placeret!
centralt! i! ministerier! og! Det! statistiske! Bureau! og! decentralt! i! amter! og!
kommunale!enheder.!Formålet!med!indberetningerne!blev!i!håndbogen!af!
Andersen! omtalt! som! at! få! tilvejebragt! ”Oplysninger! til! Bedømmelse! af,!




temaer! af! hovedspørgsmål!med! underspørgsmål! om! fast! understøttelse,!
midlertidig!understøttelse!og!udgifter.!Det!var!spørgsmål,!der!opgjorde!de!
alderdomsunderstøttede!som!et!offentligt!anliggende,!der!havde!et!særligt!
omfang,! omkostninger! og! karakteristika,! der! blev! søgt! omsat! til! tal.!Det!
var!spørgsmål!og!svar!på!spørgsmål,!som!var!med!til!at!skabe!statistiske!
data,!som!jeg!udlægger!som!del!af!en!problematisering,!der!identificerede,!








og! muligt! at! handle! på,! i! og! med! at! de! gamle! alderdomsunderstøttede!




koblinger!mellem!myndigheder! såvel! som,! at! skemaet! gjorde! noget! ved!
dem,!der!udfyldte!det,!og!dem!det!hidrørte.!
Det! første! tema! i! indberetningen! vedrørte! den! faste! understøttelse,!
og!bestod!af!fire!hovedspørgsmål.!Spørgsmålene!omhandlede!omfanget!af!
alderdomsunderstøttede! i! starten! af! året,! om! tilgangen! og! afgangen! af!
modtagere! i! løbet! af! året,! samt!om!omfanget! af! alderdomsunderstøttede!
ved!årets!afslutning.!Det!var!omfanget!og!udviklingen!af!populationen!af!




er! og! enlige! personer,! mellem! hovedpersoner! og! bipersoner! og! mellem!
mænd! og! kvinder.! Det! blev! også! undersøgt,! hvor! mange! der! tidligere!
havde!modtaget!fattighjælp,!og!i!hvilken!kommune!de!var!forsørgelsesbe:
rettigede.!De! alderdomsunderstøttede!der! var! kommet! til! i! løbet! af! året,!
blev! noteret! i! forhold! til! køn,! civilstand,! forsørgelseskommune,! tidligere!






domsunderstøttet! var! som!nævnt! ikke! en! stabil! afgørelse,!men!den! blev!
derimod!løbende!kvalificeret,!etableret,!og!forandret.!Det!sidste!spørgsmål!
gik! på! antallet! af! alderdomsunderstøttede! ved! årets! udløb! og! hvilken!








En" del" af" arbejdet"med" alderdomsunderstøttelsen" bestod" i," at" kommunerne" besvarede" en"





Den!andet! tema! i! indberetningen!bestod!af! et! enkelt! spørgsmål!om!
den!midlertidige!hjælp,!der!var!blevet!tildelt! i!kommunen.!Det!blev!også!
noteret!i!forhold!til!køn!og!civilstand.!Den!midlertidige!hjælp!kunne!ifølge!
Andersens! håndbog! ”skyldes! en! forbigaaende! Aarsag,! saasom! Sygdom,!





domsunderstøttelsen.! Her! indberettedes! de! samlede! udgifter! i! kommu:











foretog! indberetningerne.! Skemaet! var! vedlagt! skrivelsen! til! Finansmini:
steriet! for! at! få! udtalelse! fra!Det! statistiske! Bureau.405!I! svaret! herfra! var!















I! skrivelsen! foresloges!det! i! stedet,! at! betegnelserne! blev!ændret! til!
henholdsvis!“De!Understøttede”,!det!vil!sige!mænd!og!kvinder,!og!“Per:





for! særdeles! ønskelige! til! Bedømmelse! af! de! Alderdomsunderstøttede!
vedrørende!Forhold!(…)!at!disse!Spørgsmaals!Besvarelse!vil!medføre!stør:
re! Arbejde! af! Kommunalbestyrelserne! end! det! skønnes,! at! Ministeriet!
formener,!at!der!bør!paalægges!dem.”407!Det!nævntes,!at!“mere!specifice:
rende!og!kombinerede”!oplysninger!kunne!have!interesse,!såsom!at!føde:










resser! og! hensyn! til! arbejdsbyrden! for! de! kommunalbestyrelser,! der! var!
med! til! forme! de! konkrete! formuleringer! og! spørgsmål.! Spørgsmålene!















densproducerende! infrastruktur.! Det! statistiske! Bureau! skulle! bearbejde!






ved! årets! begyndelse! fra! Statens! statistiske! Bureau! til! de! enkelte! amt:
mænd,!der!videreformidlede!dem!ud!til!de!enkelte!kommunalbestyrelser,!
der! stod! for! at! besvare! skemaerne.! Skemaerne! blev! returneret! til! amtet,!
der! gennemgik! skemaerne! for! ”Udeladelser,! Fejl! eller! Misforståelser”.!
Hvis!der!var!sådanne,!blev!de!enten!rettet!af!amtmanden!eller!drøftet!med!
den! pågældende! kommunalbestyrelse.! De! indkomne! oplysninger! blev!
bearbejdet!til!statistikker!og!blev!herefter!tilgængelige!som!en!meddelelse!
om!kommunernes!udgifter!i!Ministerialtidende"B,!mens!forskellige!oversig:
ter!over! alderdomsunderstøttelsen!blev!udgivet! af! Statens! statistiske!Bu:
reau!i!eksempelvis!Statistisk"Aarbog!og!Statistiske"Meddelelser.409!
!





i! Statistisk" Aarbog.! Ser! vi! nærmere! på! et! par! udgaver! af! årbogen! fra!
1890’erne,!ser!vi!variationer!mellem!årbøgerne!træde!frem.!



























ne,! udgjorde! hjælpen,! som!de! alderdomsunderstøttede!modtog! et! andet!
punkt,!der!var!blevet!føjet!til!i!årbøgerne.!I!en!tabel!blev!de!alderdomsun:
derstøttede!differentieret!efter,!hvilken!hjælp!de!modtog!og,!hvor!mange!





strative!enheder.!Disse! tabeller!vidner!om!markante! forskelle! i!størrelsen!















Tabellerne! var! del! af! en! praksis,! der! baserede! sig! på,! at! de! alder:







talte! også! om!variationer! i! den! alderdomsunderstøttede! population.!Det!







Dette! blev! opgjort! i! forhold! til! hvor!mange,! der! inden! for! en! samlet! al:
dersklasse! i! landet!modtog!alderdomsunderstøttelse.!Her!dækker!alders:




Ligeså!var!der! flest!kvinder,!der!modtog! fast!hjælp.!Slutteligt!pegede! ta:
bellen!på!regionale!forskelle.!I!København!var!der!forholdsvis!flere!mænd!
fra!60:65!år,!som!modtog!alderdomsunderstøttelse,!mens!der!i!købstæder!
og! i! landdistrikter! var! forholdsvis! flere! mænd! over! 70! år,! der! modtog!
hjælp.! Tabellerne! opgjorde! således! ikke! blot! de! alderdomsunderstøttede!
numerisk!som!samlet!kategori.!Tabellerne!differentierede!og!overskuelig:
gjorde!en!nuanceret!viden!om,!hvem!de!alderdomsunderstøttede!var,!og!
hvordan!de!var! fordelt.!De!var! fordelt! forskelligt!geografisk,!aldersmæs:
sigt!og! i! forhold! til! køn.!Det,!der!umiddelbart!kunne! fremstå!homogent,!







TABEL LXVI. Alderdomsunderstøttelsen i det egentl. Danmark i 1895 og 1896'.




Den i. Januar 1897: Mk. s. m. Kk. s. f. s. m. s. f.
København Copenhague . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 963 689
Købstæderne villes . . . . . . . . . . . . . . . 1 567 834 906
Handelspladserne places . . . . . . . . . . . . . . . . 121 2
Landdistrikterne communes turales . . . . . . . . . . . . . . 9 719 1 296 I 547 637 319
Tilsammen total . . . 12 370 171 795 639 955 930
Den I. Januar 1896:
København Copenhague . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 9 529 1
Købstæderne villes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 499 595 824
Handelspladserne places . . . . . . . . . . . . . . . . 120 2
Landdistrikterne communes r u r a l e s . . . . . . . . . . . . . 9 256 270 030 108 772
Tilsammen total . . . 11 775 145 672 654 223 469
Den i. Januar 1895:
København Copenhague . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 5
Købstæderne villes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 376 467 706
Handelspladserne places . . . . . . . . . . . . . . . . 111 2
Landdistrikterne communes rurales . . . . . . . . . . . 8 959 212 537 766 576
Tilsammen total . I l 272 151 5 705 1 706 409
2. Alderdomsunderstøttede Hovedpersoner efter Aldersklasser: Subventionnes par åge:
Mænd sexe masc. K fe
6o-65 Aar 65-7o Aar 7o A. og derover Aar Aar A. ok dere, et
Den i. Januar abs. pCt. abs. pCt. abs. pCt. abs. pCt. abs. pCt. abs. pCt.
1896 . 265 7,1 449 16,2 766 23,7 676 18,8 916 28,6 1946 33,0. .København Copenhague. . 1 1895. 266 7,2 398 14,9 718 22,6 628 17,8 901 28,9 1 724 29,7J1896 . . .Købstæderne villes 254 4,9 593 13,4 1 403 29,3 492 15,7 926 26,1 2 203 35,8. . . 11895 250 4,9 577 13,2 I291 27,3 484 15,6 892 25,5 2 123 35,11896 . . .Handelspladserne places . . 30 3,2 59 8,1 1028 10,5 938 13,5 1320 19,0 277 20,4t` 1895 . 27 2,9 51 7,3 9 10,5 o i 1,9 13 19,1 255 19,5
{ 1896 .rurLanddistrikterne comm 1 752 6,7 3 612 15,1 8 162 25,1 1 335 i2,9 1 12534 21,4 7 269 28,3. .. . 1895 . 1 641 6,3 3 513 14,7 8 017 24,8 1 255 12,2 1 1-2501 21,2 16 883 z6,8
3. Midlertidig understøttede Hovedpersoner: Aide temporaire:
1896 1895
Mk. s. m. Kk. s. f. I alt total Mk. s. m. Kk. s. f. I alt total
København Copenhague . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ti 67 57 9 66Købstæderne villes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 59 178 117 55 172Handelspladserne places . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 il 8 3 11
Landdistrikterne communes rurates . . . . . . . . . . . . . . . . io8 61 169 95 57 152
Tilsammen total . . . 290 135 425 277 124 401
Paa Færøerne udgjorde Antallet af alderdomsunderstøttede r. Januar 1895: 74, r. januar 1896: 78, I. Januar 1897: 74; af dette sidste dalfandtes tg i Thorshavn, 55 i Landdistr. ; endvidere vare af det nævnte Tal 45 Hovedpersoner (9 mandlige og 3 kvindelige Familieforsørgere, 9 mandligeog 24 kvindelige enlige Personer) og 29 Bipersoner. Den gsntl. Understøttelse pr. Individ udgjorde i 1895: 29,64 Kr., i 1896: 32,63 Kr., pr. Hovedpersoni 1895: 47,94 Kr., i 1896: 53,91 Kr. Den samlede Udgift var i 1895: 2 253 Kr., i x896: 2409 Kr., hvoraf Statskassens Tilskud henholdsvis 1056 og 1204 Kr.










Dele" af" oplysningerne" fra" de" kommunale" indberetninger" om" alderdomsunderstøttelse" blev"
bearbejdet"til"statistikker,"der"blev" trykt." I" tabellerne"blev"de"alderdomsunderstøttede"diffe!






Det!var! ikke!alle! spørgsmålene! i! indberetningsskemaet,!der!blev! til!
en!tabel!i!Statistisk"Aarbog.!Nogle!gik!ubemærket!hen.!Spørgsmål!om!tidli:
gere!modtagen!fattighjælp!såvel!som!afgang!og!årsager! til!afgang!blandt!
faste! alderdomsunderstøttede! blev! ikke! bearbejdet! i! årbøgerne! fra! 1896:
1922.! Anderledes! var! det! spørgsmål,! der! indgik! i! Statistiske" Meddelelser"
frem! til! 1912,!om!end!de!her!hverken!blev!bearbejdet! eller!kommenteret!
















for! både! bureaukrati! og!politikere,!men!på!den! anden! side!producerede!
bureaukratiet! for!mange!oplysninger,!der! ikke!nødvendigvis!blev!omsat,!
og!som!der!ikke!var!brug!for.!Derfor!skulle!der!ske!en!revidering!af!indbe:
retningsskemaerne.! Det! betød! at! de! årlige! indberetninger! skulle! være!
”summariske”,! som! skulle! suppleres! med! en! ”detaljeret”! undersøgelse!












vil! sige! midlertidig! og! fast! (penge)hjæp! og! pladser! på! alderdomshjem,!
beløb! sig! til,! samt! hvor! meget! der! var! blevet! refunderet! og! modtaget! i!
statstilskud.!
Andersen! kommenterede! om! den! samlede! udgift! til! alderdomsun:
derstøttelse,! at! der! havde! været! tale! om! en! ”uafbrudt! Stigen”,! som! han!
forklarede!med,! at!de!udbetalte! beløb!blev!højere! år! for! år.! I! en! fodnote!
hertil!bemærkedes!samme!sted,!at!udgifterne!til!fattighjælp!i!samme!peri:













































lag! for! at! etablere! politiske! løsninger! med! en! passende! viden.! Det! var!
spørgsmål!og!indberetninger,!der!undersøgte!virkningerne!af!1891:loven,!
og! som!derved!undersøgte,!men! også! frembragte! (viden! om)!populatio:
nen.!Det! var! således! et! vidensarbejde,! der! indsamlede! en! alderdomsun:
derstøttet!population!som! informationer,!der!blev!klynget! sammen! igen:
nem! statistiske! opgørelser.! I! opgørelserne! indgik! der! informationer! fra!
kommuner,! hvor! en!del! af!disse! oplysninger!var! baseret!på! lokale! skøn.!
Informationerne!blev!i!de!statistiske!opgørelser!omsat!til!en!fast!form,!der!
også!vidnede!om! foranderligheder!og!variationer.! I! statistikkerne! i!Stati!











ger! om!Alderdomsunderstøttelsen”.414!Det! betød,! at! indberetningerne! for!
1920:21!var!blevet!udført!i!lighed!med!årene!før!1912,!hvor!der!blev!stillet!
















merne! i! 1933! blev! den! cementeret! som! en! borgerret! for! de! værdige,! ar:
bejdssomme!og!ikke!for!velhavende.!I!bemærkningerne!til!lovforslaget!om!
aldersrente!lød!det,!at:!
Allerede! ved!Ændringen! i! Lovens! Titel,! angives! at! Ydelsen! i!




Aldersrenten!blev!beskrevet! som!en!pension,!der!desuden! afhang! af! be:




renten! større! mulighed! for! at! have! indtægter! og! formue.! Dette! blev! i!
samme! bemærkninger! beskrevet! som,! at! alderdomsunderstøttelsen! ikke!
havde!opfordret!til!sparsommelighed,!flid!og!arbejdsvillighed!i!tilstrække:
lig! grad.!Mens! kravet! om! trang! faldt! bort,! fortsatte! værdighedsbetingel:
serne,! om! end! tidsperioden! for! eksempelvis! ophold! i! landet,! modtagen!
fattighjælp! og! domme! blev! sat! ned.416!En! anden!ændring! bestod! i,! at! al:
dersrenten!også!blev!en!selvstændig!ret!for!kvinder!i!ægteskab,!også!selv:







ling”.417!En! grundlæggende! ændring! var,! at! alderdomsunderstøttelsens!
individuelle! skøn! blev! erstattet! af! faste! takster! for,! hvor!meget! hjælpen!
skulle!udgøre.418!Taksterne!afhang!ikke!af!trang,!men!af!alder,!køn,!geogra:
fi,! civilstand! og! tilgangsalder,! det! vil! sige! den! alder! aldersrentenyderen!




mindretal! formulerede! i!betænkningen!til! loven,!at!adgangen!”i!en!Men:
neskealder!har!været!knyttet! til!det! 60de!Aar”,! og!derfor!ville!mange! se!
det!”som!et!Brud!paa!en!berettiget!Forventning”.419!Det!radikale!medlem!
Ove! Rode! var! blandt! dem,! der! fandt! det! urimeligt,! at! en! berettiget! for:
ventning!blev!taget!bort!fra!mange!mennesker:!!
(…)!denne!Ret!vil!findes!ved!det!60de!Aars!Opnaaelse,!at!man!i!
store! Dele! af! Befolkningen,! navnlig! for! deres! Vedkommende,!
der!har!passeret!Livets!Middagshøjde,!vil!mene!at!man!skuffer!
























forskelligartede! Kommuner.! Der! er! af! Statistisk! Departement!





derstøttelsens! forskellige! uddelinger! af! hjælp,! og! på! baggrund! af! dette!




har! siddet!og!udarbejdet!dette”.422!Borgbjerg!pointerede!en! tiltro! til! stati:
stikkernes!vidensarbejde! som!værdineutralt,! og! som!noget! en! lov!kunne!
bero! på.! Objektivitet! indgik! på! anden! vis! i! drøftelserne! af! aldersrenten,!
end! den! havde! gjort! omkring! alderdomsunderstøttelsen,! hvor! der! ikke!
indgik!mange! statistikker! op! til! lovvedtagelsen.! Hvor! uddelingen! af! al:
derdomsunderstøttelse! i! praksis! beroede! på! skøn,! satte! aldersrenteloven!
anderledes!faste,!objektive!rammer!op!omkring!den!hjælp,!gamle!menne:
















understøttelseslovgivningen! gennemførtes! her! i! Landet,! med!
Hensyn!til!Levevilkaarene,!de!hygiejniske!Vilkaar!og!andet!sket!
saadanne! Forbedringer! og! dermed!Øgelse! af! Levesandsynlig:












steget! meget! betydeligt! i! denne! Aarrække.! Udviklingen! med!











alderdomsunderstøttelsen!var!en! lang! række! individer,!der! først!ansøgte!



















dette,! at! de! ville! forsørge! sig! selv! så! længe! som!muligt.! Borgbjerg! fandt!
derimod!grund!til!at!betvivle!Krags!begrundelser! for!de!65!år.!Borgbjerg!



















Westergaard! og! Theodor! Sørensen! for,! at! dødeligheden! var! højere! i! de!








nerne! fra!de! forskellige! instanser! indgik!her!på! forskellig!vis! i! argumen:
terne,!men!det!var!også!tal,!der!var!blevet!produceret!på!forskellig!vis,!og!
som!besvarede! forskellige! spørgsmål! om!udgifter! og! ulighed.! Statistiske!











































i! stort!Omfang!har! trykket! sig!ved!at! gaa! til!Kommunerne!og!




de!sidste!Aar! ikke!saa! lidt!paa!Retur.!Det! fremgaar! tydeligt!af!
den!sidste!Statistik!om!Alderdomsforsørgelse,!som!er!delt!rundt!
til!Tingets!medlemmer.!Og!der!er! ikke!Skygge!af!Tvivl!om,!at!
denne! Tendens! vil! faa! en! umaadelig! Opmuntring! ved! dette!
Lovforslag.! Nu! vil! de! alle! komme! og! forlange! Alderdomsun:
derstøttelse!og!forlange!det!som!en!Ret.433!
Det! var! nærmest!med!bund! i! diskussionerne! fra! 1891! om! alderdomsun:





og! til! en! ret! at! modtage! alderdomsunderstøttelse.! Holsteins! udlægning!
forstår! jeg!som,!at!han!tillagde!tallene!en!forestillet!og!nærmest!’looping:
agtig’!effekt.!Loven!havde!altså!haft!indvirkning!på!de!mennesker!og!sam:
















Anne! Løkke! beskriver,! at! praksisser! som! befolkningsundersøgelser!
og!statistikker!virkede!som!værktøjer!til!skabelsen!af!det!sociale!som!et!felt!
i! slutningen!af!1800:tallet.!Det!var! statistisk!skabte! fremstillinger!af! sam:
fundet,! der! blev! accepteret! som! sandheder! af! forskellige! politiske! parti:
er.435!Ikke!nok!med! at! videnskabelige!undersøgelser! og! statistik! artikule:










bejdet! var,! som!Lind!Christensen!har!bemærket,!med! til! at! give! form! til!
skiftende!tiders!sociale!problemer!og!politiske!handlen,!hvor!konkrete!so:
ciale!kategorier!har!virket!som!operationaliseringer!af!det!sociale.437!





















debatten!om!aldersrente,!mens!de!var! så!godt! som! fraværende! i!drøftel:





ser,! der! også! var! videnskabelige.! Jeg! har! i! kapitlet! argumenteret! for,! at!








til! og! formede! en! population.! Optællinger! og! undersøgelser,! såvel! som!
statistik! og! evaluering! af! hjælpen! var! med! til! at! indramme! og! udskille!
gamle! mennesker! som! en! særegen! befolkningsgruppe! og! som! et! sam:
fundsanliggende.!Det!var!en!viden,!der!også!dannede!grundlag!for!videre!
handlen,! og! som! differentierede! kategorien! af! alderdomsunderstøttede!
yderligere.!!
I! kapitlet! afgrænsede! jeg! vidensarbejdet! som! praksisser,! der! blev!
formaliseret,! genereret! og! arrangeret! i! relation! til! 1891:loven.!Der! forelå!
ikke! en! velafgrænset! og! gennemarbejdet! viden! om! alderdom! og! gamle!







bandt! lovgivningsarbejde,! sagsbehandling,! statistik! og! nørklede! arbejds:
gange.! Det! var! med! til! at! frembringe! gamle,! alderdomsunderstøttede!
mennesker!som!en!særegen,!udskilt,!men!også!internt!differentieret!popu:
lation.! Populationen! blev! konfigureret! livshistorisk! i! forhold! til! fortidigt!
arbejde!og!indsats,!men!populationen!spejlede!også!fremtider,!hvor!frem:
tidige!borgere!ville!blive!del!af!denne!population.!!















reaukrati,! og! gjorde! alderdom! som! en! population! synlig! og! virkelig! for!
politik,! regulering! og! handlen.! En! central! pointe! er,! at! der! ikke! var! en!
gammel!befolkning! i!samfundet,!der!bare!sad!og!ventede!på!at!blive!op:
gjort! og! optalt! i! en! allerede! etableret! alderdomskategori.! Det! var! heller!
ikke! en! kategori,! der! alene! blev! konstituereret! hverken! igennem! parla:
mentariske! beslutninger! og! politikker! eller! sagsbehandlinger.! Ligeså! har!
jeg!argumenteret! for,!at!de!alderdomsunderstøttede!som!population!ikke!
kom!til! syne!som!et!stabilt!og! færdigt!objekt.! I! stedet!skete!der!en! fortsat"
frembringelse!igennem!konkrete!vidensproducerende!praksisser!omkring,!
hvem!de!gamle!var! og! skulle! være,! hvem!der! skulle! kunne!modtage! al:
derdomsunderstøttelse,! og! siden! hvem!der! faktisk!modtog! den.!Det! var!
således! ikke!en! færdig!viden.! I! stedet!var!det! en!viden,! som! fortsat!blev!
!"Opgørelsen"af"en"population"!"
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rekonfigureret! igennem! bureaukratiske! og! regeringsmæssige! praksisser.!
Det!var!praksisser,!der!også!var!rumlige!og!som!indgik!i!en!offentlig!infra:
struktur.!
Således! var! vidensarbejdet! en! aktiv! proces,! hvor! gamle!mennesker!
aktivt!blev!gjort! til!objekt! for!viden!og! løbende!skrevet! ind!og!ud!af! for:
skellige! tabeller,! skemaer! og! en! graf.! I! denne! kontekst! var! viden! om! og!
kendskab! til! befolkningen! produktiv.! Det! var! en! vidensgenerering,! der!
både!forlængede!loven!og!sagsbehandlinger,!men!det!var!også!en!i!sig!selv!
en! genererende! og! befolkningsskabende! praksis,! og! som! frembragte! al:
derdom! som! en! population.! Og! hvor! den! viden! indgik! i! videre! arbejde!
med!lovgivning!og!regulering!på!området.!Blandt!andet!med!det!resultat,!








ede!på! en!produktion!af! viden!om!dem,!der!både! søgte! at! informere!og!
revidere! lovgivningsarbejdet! og! de! alderdomsydelser,! som! loven! satte! i!






I!dette!kapitel!undersøger! jeg! to! forskellige!og! forbundne!boligprojekter,!
der!blev!formet!til!gamle!mennesker!omkring!år!1900!i!København.438!Pro:
jekterne! omfattede! henholdsvis! etableringen! af! to! midlertidige! alder:









oner! af! alderdom.! I! kapitlet! anlægger! jeg! således! et! blik! på! projekterne!













(…)! one! should! perhaps! add! retirement! homes! that! are,! as! it!
were,! on! the! borderline! between! the! heterotopia! of! crisis! and!








I! citatet! er! alderdomshjemmet!dels! kendetegnet! ved! en! individuel! krise,!
og!dels!ved!at!det!udgør!et!afvigende!sted,!der!står!uden!for!samfundet,!








Det! første! afsæt! er,! at! alderdomshjem! tager! ”the! form! of! relations!
among!sites.”440!Det!er!altså!en!relationel!udlægning!af!rum!som!sammen:




det!mellem!det!præfigurerede! og! foranderlige,! samt!mellem! ligheder! og!
forskelle.!Det!belyser!jeg!blandt!andet!ud!fra!inspirationer!fra!andre!insti:







pen! to! designate,! mirror,! or! reflect.”442!Heterotopiske! rum! indebærer! en!
alternativ!ordning,!hvor!rum!konstitueres!som!forskellige!fra!og!i!forhold!
til! andre! rum.!Det! betyder,! at! en!del! af!det!der! omgives,! organiseres! og!








opmærksomhed! mod! det! som! alderdomshjem! gjorde,! og! hvordan! dets!
effekter! formede! handlerum,! praksisser! og! udfoldelser! af! liv.! I! kapitlet!









Either! the!entry! is!compulsory,!as! in! the!case!of!entering!a!barracks!or!a!
prison,!or! else! the! individual!has! to! submit! to! rites! and!purifications.”444!
Det! indebærer! en!opmærksomhed!mod! to!punkter:! For!det! første,!hvor:
dan! alderdomshjemmet! sorterede,! indrullerede! og! gjorde! alderdomsun:
derstøttede! mennesker! til! beboere! på! en! institution.! Det! vil! sige,! hvem!
kunne!(ikke)!bo!der,!og!hvordan!blev!dette!indskrevet!i!bygninger,!aktivi:











tionen! mellem! gamle! mennesker! og! deres! offentlige.! Som!modeller! var!
boligprojekterne!tiltænkt!en!bestemt!kategori!af!ældre!borgere,!der!skulle!
bo! i! boligerne.! På! samme!måde! var! boligprojekterne! gennemsyret! af! en!
samling!af!ideer!og!idealer!fra!forskelligt!hold,!der!indbefattede!skaberne!



















kategorien! af! alderdomsunderstøttede!mennesker.! Projekterne! udgør! en!




I! kapitlet! inddrager! jeg! en! række! referater! fra! Borgerrepræsentationen! i!
Københavns! Kommune,! hvor! politikere! drøftede! boliger! til! de! alder:
domsunderstøttede,! og! hvor! navngivne! politikere! fik! en! fremtrædende!
rolle.!De!politiske!stemmer!var!tydelige!og!producerede!en!række!skriftli:
ge! spor,!modsat! en! række! andre! aktører! såsom!beboere! og! ansatte,! hvis!
stemmer!derfor!ikke!indgår!på!samme!navngivne!vis!i!kapitlet.!
Fremfor! at! bruge!materialet! til! at! rekonstruere! boligprojekterne! og!
analysere!partipolitik,!forhandlingsforløb!eller!biografiske!oplysninger,!er!
jeg! interesseret! i! at! fremanalysere,! hvordan! projekterne! materialiserede!
forskellige! og! dog! overlappende! forhold!mellem! beboere! og! institution.!
Jeg!fokuserer!her!på!tre!aspekter,!nemlig!relationer!udadtil!og!indadtil,!det!
at! blive! indrulleret! som! en! beboer,! samt! hvordan! der! i! boligprojekterne!
blev! indskrevet!og!materialiseret!omsorg! for!beboerne.!Det! er! analytiske!
snit,!der!dels! tager!afsæt! i!det!empiriske!materiale,! jeg!har!arbejdet!med,!
og!dels!har!afsæt! i!afhandlingens!overordnede!analytiske! interesse! for!at!
undersøge! alderdomskonstituerende! praksisser.! Min! interesse! for! at! se!




påpeger! særlige! aspekter! af! konfigurationen.! De! to! projekter! fungerer,!
med!andre!ord,!som!to!forskellige!analytiske!køkkenindgange!til!at!under:
søge,! hvordan! alderdom!blev! praktiseret! omkring! år! 1900.447!Det! gør! jeg!





Med!det! første!greb!udfolder! jeg!hvilke! relationer! af! lighed!og! for:
skel,!projekterne!indgik!i!både!indadtil!og!udadtil.!Jeg!er!altså!interesseret!
i!hvem!og!hvad,!der!blev! inkluderet!og!ekskluderet! i!og! fra!projekterne.!
Afgørende! spørgsmål! i! boligprojekterne! handlede! om! at! afgøre! og! af:
grænse,!hvilken! institution!alderdomshjemmet!skulle!blive,!og!hvem!der!







analyserer! jeg! projekterne! som! normative! og! formålsrettede.! Her! er! jeg!
interesseret!i,!hvad!der!skete!med!nye!beboere,!når!de!trådte!ind!over!dør:





og!kroppe! formede!boligprojekterne.!Dette!udfolder! jeg!ud! fra,! hvordan!
projekterne!tog!højde!for!og!var!rettet!mod!beboerne!og!deres!kroppe,!og!
hvordan!dette!blev!materialiseret! i!bygningerne.!Det! indbefatter!også! fo:
kus!på,!hvordan!beboerne!blev!aktiveret!eller!ikke!aktiveret!på!hjemmene,!







1891:loven! omtalte! muligheden! for! at! alderdomsunderstøttelsen! kunne!
ydes! i! form!af!en!plads!på!”dertil!bestemte!Asyler!eller! lignende!Anstal:

















Avisomtaler! og! lovteksten! omtalte! den! nye! institution! som! ’asyler’!
























en! række! midlertidige! alderdomshjem.! Historikeren! Megan! Davies! har!
pointeret,!at!alderdomshjem!ofte!blev!placeret!i!midlertidige!og!lånte!byg:
ninger.! Ifølge! Davies! vidner! det! om,! at! gamle!mennesker! havde! en! lav!









dringer!vil! kunne! tilveiebringe! i! alt! Fald! til! foreløbig!Brug! ret!
hyggelige!og!venlige!Hjem!for!de!gamle!Mennesker.452!
De!midlertidige!hjem!i!København!skulle!oprettes!for!at!se!tiden!an!og!for!






Ser! vi! nærmere!på,! hvordan!Københavns!Kommune! forsøgte! at! etablere!
midlertidige! alderdomshjem,! er! det! bemærkelsesværdigt,! at! hjemmene!
indgik!i!en!særlig!relation!til!fattigvæsenet.!Fra!1891!blev!der!indrettet!to!
midlertidige!alderdomshjem!i! fattigvæsenets! tidligere!arbejdshuse,!Niko:
laj! og!Frelseren,!der! indtil!da!havde!huset! fattiglemmer.!Det! ene,!Frelse:








Bygningerne! i!Frelseren!og!Nikolai!var! imidlertid! ikke! i!god!stand.!
A.H.!Rasch,!som!var!embedsmand!i!Magistratens!3.!Afdeling,!beskrev!ek:
sempelvis,!at!arbejdshuset!var!indrettet!sådan,!at!”Vand!maa!hentes!i!Po:
sten! i! Gaarden,! og! til! Belysning! anvendtes! dels! lys,! dels! Petroleum.”454!
Overgangen! til! Alderdomshjem! var! ifølge! Rasch! derfor! en! kærkommen!
lejlighed!til!at!renovere!bygningerne,!og!de!blev!da!også!istandsat!og!for:
bedret!på!en!række!områder,!før!de!nye!alderdomsunderstøttede!beboere!
kunne! flytte! ind.! Trods! ambitionerne! om! at! skabe! venlige! og! hyggelige!
hjem! til! de!ældre,! blev! udgifterne! til! forbedringerne! forsøgt! holdt! på! et!
minimum,!hvilket! ifølge! Jacobi! skyldtes! at! ”Hjemmene!kun! skulde!blive!
benyttede!i!en!kort!Aarrække.”455!
Forbedringerne! af! bygningerne! omfattede! reparationer! af! vinduer,!
trapper,!afløb,!indkøb!af!nye!ovne,!og!etablering!af!nye!klosetter!og!vaske!







En! del! af! inventaret! til!montering! af! sovesale,! såsom! senge,! senge:
klæder!og!andet!bohave,!blev!også!lånt!fra!fattigvæsenet,!mens!andet!in:
ventar!såsom!stole,!borde,!voksdue,!spande!og!service!blev!indkøbt.457!Der!
blev! ydermere! ansat! personale,! hvor! flere! af! de! ansatte! havde! bolig! på!























Davies! har! beskrevet,! at! institutioner! til! gamle!mennesker! blev! anskuet!
igennem!tilsvarende!til!fattige:!”potential!residents!clearly!regarded!public!
institutions!for!the!elderly!through!the!cultural!lens!of!the!poor!law,!seeing!



















!Oversigt"over"indkøb"af"inventar"til"alderdomshjemmene."En"del"af"inventaret"til"de"midlertidige"alderdomshjem" kom" fra" fattigvæsenets" institutioner,"mens" andet" blev" købt" fra" ny." SA," journal"A.73.109."
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Planer! for! alderdomshjem!skulle! sammen!med!husordener!normalt!
godkendes!af!amter!og! i! tvivlstilfælde!af! Indenrigsministeriet.!Endvidere!
var!det!et!arbejde,!der!indebar!vidensgenerering,!såvel!som!at!ministeriet!









og!krav! til! alderdomshjem,! som! Indenrigsministeriet,! Sundhedskollegiet,!
amter! og! kommuner! kunne! orientere! sig! efter.! I! stedet! var! det! ifølge!
Sundhedskollegiet! kravene! for! opførelsen! af! fattiginstitutioner! fra! 1869,!
som!var!gældende.!Det!betød!at!alderdomshjemmet!overtog!fattiggårdens!
standarder! for! eksempel! loftshøjde,! størrelse! på! vinduer! og! hvor!mange!
kubikmeter! luft! en!beboer! skulle!have.!Eksemplet!vidner! igen!om,!at! af:
grænsningen! til! fattigvæsenet! var! flydende.! Derudover! vidner! det! også!
om,! at! alderdomshjem! omkring! år! 1900! blev! opført! eksperimentelt! og!
uden!direkte!forgængere,!men!alligevel!opstod!der!i!dette!forsøgsmæssige!













og! samtidig! sætte! institutionelle! rammer! omkring!denne! kategori.!De! to!
midlertidige!hjem! forstår! jeg! som!en! forsøgsordning,!der!dels! afprøvede!






alderdomshjemmet.!Et! af!disse!projekter!var! indretningen!af! fattigstiftel:
sen! Almindelig!Hospital! på!Nørrebro,! der!måneder! forinden! var! blevet!
behandlet! i! Borgerrepræsentationen.!Her! var! det! blevet! foreslået,! at! der!








at!modtagerne! af! fattighjælp! var! ”blevne! tidligere! ruinerede! burde! ikke!
medføre,!at!de!paa!et!for!deres!Velvære!saa!vigtigt!Punkt!stilles!paa!et!la:
vere!Trin.”464!Udover! at!Langes!udtalelse!peger!på,! at!kategorierne! fattig!
og! alderdomsunderstøttet! informerede! hinanden,! påpegede! han! også,! at!



















Gjødesen! fremhævede,! at! loven!ville! disciplinere! borgere.!Hvis!man!op:
fyldte!betingelserne!om!at!have!arbejdet!og!levet!et!værdigt!liv,!skulle!man!
blive! sikret! i! alderdommen! og! være! bedre! stillet! end! med! fattighjælp.!
Denne! strategi! skulle! på! sigt! komme! kommunen! til! gode,! da! flere! ville!
undgå!fattigvæsenet.!Tiltagene!til!hjælp!i!alderdom!indeholdt,!som!vi!også!
så!i!de!forrige!kapitler,!således!sociale!og!politiske!ideer!om,!at!de!værdigt!
trængende! udgjorde! et! problem! og! fortjente! hjælp! uden! fattighjælpens!
stigmatisering!og!negative!konsekvenser.!Det!blev!også!omsat!i!boligerne,!
der!skulle!være!bedre!og!mere!hjemlige!end!fattigvæsenets!institutioner.!
Istandsættelserne! og! forbedringerne! i! form! af! etableringen! af! op:
holdsrum! og! nedsat! normering! på! sovesalene! er! eksempler! på! et! ønske!
om! at! give! de! alderdomsunderstøttede! bedre! vilkår! end! de! fattige! og!
dermed!differentiere!i!forholdene.!Alderdomshjemmene!adskilte!sig!imid:
lertid!ikke!blot!ved!at!tilbyde!andre!og!bedre,!fysiske!rammer,!men!de!ad:
skilte! sig! også! lovgivningsmæssigt! fra! fattighjælpen.! Som! omtalt! var! de!








indrettes! med! opholdsstuer.! Her! indgik! der! en! afgrænsning! mellem!









For! Mandfolkeafdelingens! Vedkommende! vilde! det! navnlig!
have!Betydning!at!have!særlige!Opholdslokaler,!ikke!saa!meget!
for!at!faa!Spisestuer,!som!fordi!Mandfolkene!ikke!have!samme!







skulle! henvende! sig! til! både!mænd! og! kvinder,!men! i! stedet! var! fælles:
rummene!en!mulighed!for!at!differentiere!både!gruppen!og!deres!mulig:











være!værdig! trængende! ikke!kun!en!vurdering!af!beboernes! fortid,!men!
også!en!evne!til!på!værdig!vis!at!indgå!i!og!blive!reguleret!af!en!instituti:
on.!Der!var!således!tale!om!en!fortsat!vurdering!af!beboernes!værdighed.!
Det!kom!særligt! til!udtryk! i! forhold! til!overtrædelser!af! reglementet,!der!
gjaldt!på!alderdomshjemmene.!Reglementet!som!jeg!vil!omtale!indgående!
i! forbindelse!med! indrulleringen!af! beboere!på!Københavns!Alderdoms:
hjem,!gjaldt!også!på!de!midlertidige!alderdomshjem.!Reglementet!opsatte!











Aldersfs.!Nr.! 39!Hans! Jørgen!Nielsen!har! i! nogen!Tid! vænnet!






nummer,! han! havde! i! alderdomsforsørgelsen,! til! at! blive! overflyttet! til!
Almindelig! Hospitals! lemmestiftelse! for! fattige,! gamle,! syge! og! værk:
brudne,! hvilket!Magistratens! 3.!Afdeling!var! enig! i.! I! en! anden! sag!blev!
Lars!Nielsen! frataget! sin!plads.! I! 1895!var!der!begyndt!at!komme!klager!
over! hans! opførsel,! der! ifølge! sagsakterne! bestod! af! ”talrige! Klager! fra!
hans!Stuekammerater”!og! i! indberetninger! fra! alderdomshjemmet!om!at!
han!var!”hengiven! til!Brændevinsdrikning”,! såvel! som!”en!grov!og!ube:
hagelig!Person”.!Derfor!blev!det! skønnet,! at!han!”næppe!egner! sig! til! at!
have!Ophold! i! et!Alderdomshjem,! hvor! han! kan! gaa! ind! og!ud! saa! ofte!




nernes! værdighed! af! personale! og!Magistrat! blev! skønnet! tabt.!Hermed!
fortsatte! udskillelsen! og! reguleringen! af! værdige! trængende! på! alder:
domshjemmet.!Begge!sager! illustrerer,!at!druk!og!alkohol! ikke!harmone:
rede!med!værdighed,! som!også!Nete!Wingender! har! vist.!Hun!har! vist,!
hvordan! drikfældighed! frem! til! 1961! virkede! som! en! grund! til! at! afvise!

















lelse! fra! fattigvæsenet! og!modtagere! af! fattighjælp,!men!her!var!også! en!














mindelig!Hospital.! Hjemmet! var! tegnet! af! arkitekten! Gotfred! Tvede,! og!
var!præget!af!tidens!nationalromantiske!og!monumentale!formsprog,!der!
også! fandtes! i! skoler,! sygehuse,! rådhuse! og! jernbanestationer.471!Det! var!
opført! i! røde!mursten!med!et!dunkelblåt,!glaseret! tegltag!og!kunne!huse!
470!beboere!i!sine!tre!fløje,!som!var!projekteret!således,!at!der!senere!ville!







skulle!bo! i!hjemmet,!hvad!de! skulle!der,! og!hvem!der!havde!opført!det:!
”Aar!1901!rejste!Københavns!Kommune!dette!Alderdomshjem,!skrøbelige!
Gamle!til!Pleje!og!Hvile.”473"!
Med! det! nye! alderdomshjem! ophørte! Frelseren! og! Nikolai! med! at!
virke!som!alderdomshjem.!Ifølge!flere!samtidige!betragtninger!var!alder:
domshjemmet!en!kærkommen!erstatning!for!de!to!midlertidige!hjem,!som!
journalisten! Carl! Lehman! i! 1902! i! en! artikel! i! Illustreret" Tidende! beskrev!
som!”forfaldne!Bygninger![der]!var!alt!andet!end!tidssvarende”.474!I!mod:
sætning!hertil!beskrev!Lehman!det!nye!alderdomshjem!i!positive!vendin:







boerne! her! har! fundet! et! virkeligt! Hjem" paa! deres! gamle! Dage.”475!At!
dømme!fra!Lehmans!beskrivelse!var!Salem!et!alderdomshjem,!der! i!1902!
ikke!lod!meget!tilbage!at!ønske.!
Lehmans! begejstrede! omtale! af! alderdomshjemmet! rejser! en! række!
spørgsmål!om!karakteren!af!det!nye!hjem.!Hvilken!form!for!hjem!var!det,!
hvor!mennesker! i! livets!høst!sagde!tak!og!så!fortrøstningsfuldt!frem?!Og!
hvordan!og!med!hvilke! aktører,! indretninger,! regler! og!normer!blev!det!
gjort!til!et!”virkeligt!Hjem”?!I!det!følgende!vil!jeg!forsøge!at!besvare!disse!
spørgsmål! ved! at! fokusere! på! det! relationsarbejde,! der! både! filtrede!



















Da!alderdomshjemmet!blev!drøftet! i!Borgerrepræsentationen! i!1896,! ind:
gik! skitser!af,!hvordan!hjemmet! skulle! se!ud.!Et!medlem!H.P.!Ørum!be:
skrev,!at!det!ikke!lignede!en!stiftelse,!men!at!det!snarere!så!ud!som!et!jom:
frukloster!eller!en!herregård.!Et!andet!medlem!Kristoffer!Klausen,!havde!












ret!at!gå,!når!man!ville.! Ifølge!Jacobi!skulle!beboerne!dog! ikke!gå! ind!på!
naboinstitutionen,! ligesom! naboerne! ikke! skulle! gå! ind! på! alderdoms:



























stitutionen.479!Og! som! ved! de!midlertidige! hjem! blev! også! forplejningen!
leveret!fra!køkkenet!på!Almindelig!Hospital.!
Porøsiteten! af! grænserne!mellem!kategorierne! fattig! og! alderdoms:
understøttet!kom!ligesom!på!de!midlertidige!hjem!også!til!udtryk!i!inven:




der! blandt! andet! overført! benklæder,! bleer,! dyner,! lædertøfler,! halstør:
klæder,! skjorter,! lagener,! lommetørklæder,!madrasser,!puder!og!køkken:











dorerne! var! mørke! på! grund! af! deres! placering! mod! nord.! Dette! søgte!
man! at! omgå,! ved! at! ved! sætte! glas! i! dørene! til! sengestuerene! og!mod!
trappeopgangene!og!dermed!skabe!lysindfald!fra!syd.!
Under! drøftelserne! i! Borgerrepræsentationen! om,! hvordan! alder:
domshjemmet! skulle! udformes,! blev! der! trukket! på! ideer! fra! hospitals:
byggeri,!der!blev!kombineret!med!erfaringer!fra!de!to!midlertidige!hjem.!
Det!var!et!tema,!efter!hvilken!model!og!bygningstype!hjemmet!skulle!op:






ninger,! der! fungerede!uafhængigt! af! hinanden,! i! en! såkaldt! pavillonmo:
del?!!
I! Borgerrepræsentationen! fremførte! Gustav! Philipsen! kritik! af! den!
store! bygning,! som! han! fandt! kasserneagtig,! og! selvom!den!måske! blev!
indrettet!hensigtsmæssigt!ville!der!”samle!sig!daarlig!Luft!og!Mikrober!af!
forskjellig! Art,! og!man!maatte! derfor! være! betænkt! paa!med! Lethed! at!
kunne!skaffe!sig!af!dermed!og!mulig,!ligesom!det!sker!ved!Anlæg!af!Hos:
pitaler,! anvende! Pavilonsystemet.”481!Pavillonmodellen! blev! i! den! sidste!
del! af! 1800:tallet! introduceret! som! en! ny! strategi! til! bygning! af! særligt!




Historikeren! Jeanne!Kisacky!beskriver,! at! luften! imellem!bygninger!
ikke!bare!udgjorde!et!tomt!rum,!men!at!det!var!en!central!del!af!en!helbre:
dende! og! sygdomsforebyggende! strategi,! hvor! rummet! mellem! bygnin:
gerne!”provided!a!reservoir!of!fresh!air!and!acted!as!a!buffer!to!keep!the!
contaminated! air! from! one! part! of! the! building! from! infiltrating! ano:
ther.”483!
I! indretningen!af! alderdomshjemmet!blev!der! trukket!på! elementer!
og! inspirationer! i! forhold! til! lys,! luft,! korridorer!og!pavilloner! fra!hospi:




lonsystemet.484!Det!betød,!at!det! løbende!var!muligt!at! tilpasse! størrelsen!
af! hjemmets! forskellige! afdelinger,! hvilket! ville! være! sværere!med! små,!











funktioner.! Derudover! implicerede! korridorsystemet! bevægelse! mellem!












forskellige!grupper!af!beboere,! som!hjemmet! skulle! indrettes! efter,!og!at!
fordelingen!af!grupperne!varierede.!Dette!forklarede!Jacobi!således:!





af! beboerne! blev! det! også! påpeget,! at! der! skulle! kunne! tages! hensyn! til!
fordelingen!mellem!plejekrævende!og!gamle!arbejdsudygtige!personer.! I!
































fire! grupper! var! hankøn,! hunkøn,! ægtepar! og! plejekrævende! beboere.488!
Der!var!med!andre!ord!forskellige!måder!at!gøre!alderdomshjemmets!in:
terne!kategorier!op!på,!og!der!var!forskel!på!beboere.!Dette!fandt!vej!ind!i!
indretningen! af! alderdomshjemmet,! både! som! et! hensyn! til! forskellige!
slags!beboere,! og! som!en!praktisk! foranstaltning!der! imødekom!behovet!
for!fleksibilitet.!Som!nævnt!beskrev!jeg!adskillelsen!til!fattigvæsnet!som!en!
fremtrædende! relation! ved! de! midlertidige! alderdomshjem.! Anderledes!







dom,! der! afspejler! en! degeneration! i! retning! af! stadig!mere! omfattende!
omsorg.!!
I!kælderetagen!lå!der!bade,!garderobe!og!magasiner.!Stueafdelingen!
var!beliggende! i! stueetagen!og!på! første! sal!og!var! tiltænkt!beboere,!der!
mere!eller!mindre!selv!kunne!klare!af:!og!påklædning!og!spisning.!!











I"Hjemmets" reportage" indgik" der" også" en" række" blyantstegninger" fra" Køben!
havns" Alderdomshjem." Gennemgående" blev" beboerne" portrætteret" inaktive," i"





blik!på!samme,!end!de!politiske!drøftelser!og!arkitektens! tegninger.! I! re:
portagen!blev!stueafdelingen!beskrevet:!
Vi! gaar! op! ad! de! brede! Trapper! og! gennem! de! store,! lange!
Gange,! langs! hvis! Sider! Værelserne! ligger.! Stille! og! Fredeligt!
vandrer!Mænd!og!Kvinder!om,!nogle!i!Samtale!eller!i!Tavshed,!
andre! syslende! med! de! Smaagærninger,! Livet! eller! Arbejds:










til! hver! beboer! en! lænestol!med!puder,!mens! borde,! servante! og! klæde:
skabe!var!til!fællesbrug.492!
På! stueafdelingen! var! der! også! fire! kønsopdelte! opholds:! og! spise:
stuer,!der!var!fordelt!med!to!stuer!på!to!forskellige!etager.!I!Hjemmets"re:





























Selvom!Hjemmets" reportage! nok! er!malerisk! og! forskønnende,! så! vidner!
den!om,!at!nogle!af!de!små!aktiviteter,!som!udspillede!sig!på!alderdoms:
hjemmet,! foregik! differentieret! i! forhold! til! køn,! civilstand! og! helbred.!
Derudover!vidner!den!også!om,!hvordan!alderdomshjemmet!var!et!offent:






stue! og! to! liggehaller! til! husfællerne! i! pleje:! og! sygeafdelingerne.494!For:
skellen! mellem! afdelingerne! bemærkedes! også! i! reportagen! i! Hjemmet,!
som!en!dårligdom!der!intensiveredes!desto!højere!man!kom!op:!!






























et! forslag! til! en! udvidelse! af! alderdomshjemmet.!Udvidelsen,! der! aldrig!
blev!virkeliggjort,! skulle! bestå! af! en! sygeafdeling!med!310!pladser,! hvor!
der! var! en! særlig! afdeling! for! ”ca.! 60! urolige! og! særlig! urenlige! Patien:










opholdsstuer! i! de! midlertidige! alderdomshjem.!Men! hos! Tvede! var! det!











afspejlede! ligeledes! erfaringer!med,! hvem! der! udgjorde! beboerne! på! al:
derdomshjemmet.!!












Et! af! de! tal,! der! blev! fremhævet,! var! dødelighedsprocenten,! hvor! knap!
hver!fjerde!beboer!døde!inden!for!et!regnskabsår.!Herudover!blev!der!og:
så! sat! alder!på!beboerne.!Det! skete!på! to!måder:!Dels! igennem!gennem:
snitsalder,!der!for!mænd!var!76!år!og!for!kvinder!77,42!år,!og!dels!ved!at!
inddele! i! aldersgrupper.!Af! 578! beboere! var! 61!mellem! 60! og! 70! år,! 227!
personer!var!mellem!70!og!80!år,!og!142!beboere!mellem!80!og!90!år.!En!
anden!måde!at!differentiere!beboerne!på!var!inden!for!en!afdeling.!På!al:
derdomshjemmets! plejeafdeling,! der! husede! 148! husfæller,! var! 42! kon:
stant!sengeliggende,!27!sengeliggende!størstedelen!af!dagen,!36!var!ude!af!
stand!til!at!spise,!88!uklare,!83!urenlige.501!Det!var!altså!tale!om!en!række!










hvordan!hjemmet! indgik! relationer,!der!både!etablerede! ligheder!og! for:
skelle!udadtil!til!andre!institutionstyper!såsom!fattighus!og!hospital.!Mens!
jeg! beskrev! adskillelsen! til! fattigvæsenet! som! en! central! relation! ved! de!
midlertidige!hjem,! indgik!Københavns!Alderdomshjem!også! i! relation! til!
hospitaler.!Derudover!er!det!en!iøjnefaldende!forskel,!at!de!interne!diffe:
rentieringer!fyldte!mere!på!det!nye!alderdomshjem,!mens!adskillelsen!ud:
adtil! til! fattigkategorien! fyldte! mindre.! Der! var! tale! om! en! sammensat!
gruppe! af! beboere.! Beboerne! var! frie! borgere,! men! det! indebar! også! at!
man!var!beboer!på!en!særlig!måde.!!
At#blive#beboer#på#det#nye#hjem#
I!det! følgende!analyserer! jeg,!hvordan!hjemmet!bearbejdede!og! indrulle:
rede!de!alderdomsunderstøttede!som!beboere!på!et!alderdomshjem.!















tilpasses! efter! Dødeligheden,! blev! Affældighedsgraden! af! de!















som! begrænset! til! dem,! der! “ikke! kan! sikres! vedkommende!Ophold! og!
Pleje!i!Privathjem,!hos!Familie!eller!Paarørende,!hvad!enten!dette!nu!beror!
paa,!at!den!gamle!er! for!affældig!eller!paa!svigtende!Evne!eller!Vilje!hos!
Familien.”505!Optagelseskriterierne! beroede! ifølge! Liebmann! på! alder,! af:









om! andragen! skulle! på! den! del! af! alderdomshjemmet! for! beboere! med!
brug! for!mere! intensiv!pleje,! eller! om!personen! skulle! i! den! almindelige!
afdeling.!I!skrivelsen!fra!Tvede!om!udvidelsen!af!alderdomshjemmet!om:
talte!han!ankomsten!til!Alderdomshjemmet:!
Ordningen!er! jo! saaledes,!at!enhver!ny!Husfælle,! som!ankom:
mer!til!Hjemmet!modtages!af!saavel!Forvalter!som!Læge,!ved:























dering,! at! beboerne! blev! indlogeret! på! alderdomshjemmet.! Ifølge! Lieb:


























boerne! betegnet! som! ”husfæller”;! og! altså! ikke! ud! fra! alder! eller! status.!









health! and! social! work! professionals! and! institutional! administration! to!
judge,!to!give,!and!to!take!away.”513!!
Jeg! foreslår! imidlertid! at! bruge! reglementet! til! at! udfolde! de! hver:
dagsrutiner,! normer! og! aktiviteter,! som! livet! på! hjemmet! blev! forsøgt!
struktureret!igennem,!samt!hvad!der!blev!forventet!af!beboerne!på!alder:
domshjemmet.! Jeg! foreslår!altså!at! læse!reglementer!som!virksomme!do:
kumenter;!som!nogle!der!kan!hjælpe!med!at!fremanalysere!normer!og!for:
ventninger!til!gode!husfæller,!og!hvordan!gode!husfæller!blev!formet!til!at!
være! i! et! fællesskab,! snarere!end! til! at!analysere,!hvordan!beboerne!blev!
kontrolleret,!og!hvem!der!havde!hvilken!magt.!
Reglementet!omtalte! en! række! regler! for!opførsel,! og!hvordan!hus:















Enhver! af! Husfællerne! maa! selv! rede! sin! Seng! og! holde! sin!
Plads! ryddelig! og! sine! sager! rene! og! ordentlige,! ligesom! den!
strængeste! Renlighed! indskærpes! dem! med! Hensyn! til! deres!




dagslige! regler! og! opgaver,! der! var! på! hjemmet.! I! reglementet! blev! der!
ligeledes! fastsat! tider! for! udgang,! besøg,! sengetid! og! andre! pligter! som!








lertidige! alderdomshjem! kunne! statussen! som! værdig! alderdomsunder:
støttet!fortabes,!ligeså!kunne!pladsen!på!alderdomshjem!og!ugepenge!for:




At!være!beboer!på! alderdomshjemmet! indebar!desuden! at! spise! som!en!
beboer.!Den!bestod!af! fire!daglige!måltider.! I! 1914!kunne!morgenmaden!









til! sygeafdelingen.516!Måltider!blev! indtaget! i! spisestuerne.!Derudover! fik!
beboerne!udleveret!kost! såsom!smør,!mælk,!pålæg!og!brød,! som!det!var!
muligt!at!opbevare!i!madskabe.517!
De! enkelte!måltider!og!deres! turnus!var! trykt! i! et! spisereglement.! Ifølge!






































formel!optagelse,! samt!at!borgere!blev! indrulleret! som!beboere! i!det!nye!
hjem.!Jeg!udlagde!indrulleringen!som!en!flerhed!af!praksisser,!der!spænd:
te!over!optagelsesbad,!lægelig!vurdering,!journalisering,!differentiering!og!
indplacering.!Derudover! indbefattede!det! fælles! kost! og!måltidsrammer,!









og! organisatoriske! forhold.! Det! er! forbindelser!mellem! rum,! brugere! og!






jeg,! hvordan! alderdomshjemmet! arbejdede! sammen! med! og! var! rettet!
mod!beboernes!kroppe,!og!hvordan!hjemmet!hermed!også!var!modelleret!
efter!ideer!om!beboerne.!På!denne!måde!søger!jeg!at!vise,!hvordan!alder:
domshjemmet! drog! omsorg! for! beboerne! igennem! indretningen! af! byg:
ningen!og!nogle!af!de!aktiviteter,!den!husede.!
En! del! af! de! hverdagslige! aktiviteter,! der! udspillede! sig! på! alder:




søg! i! de!midlertidige! alderdomshjem!havde! bemærket,! at! beboerne! ikke!
havde!noget!at!tage!sig!til:!!
Naar!man! besøgte! de! nuværende!Alderdomshjem,! fik!man! et!
Indtryk! af,! at! de! gamle!Mennesker! ikke! rigtigt! vide,! hvor! de!
skulle!gjøre!af!sig!selv;!de!gaa!omkring!paa!Gangene,!som!ere!et!
alt!Andet!end!behageligt!Opholdssted.521!!












komme! til! indgangen.! I! stedet! bemærkede! Tvede! en! mangel! ved! 1901:











nescence!were!also! reflected! in! the!architecture!of!old!age!homes!and! in!
the!way!in!which!interior!space!was!organized!and!decorated.”523!Hermed!




udtryk! i! arkitekturen! af! alderdomshjem.524!At! arkitekten! bag! alderdoms:











anstrengte!og! for!aktive.! I!en!præsentation!af!alderdomshjemmet! fra!Kø:
benhavns!Kommune!blev!det!fremhævet,!at!der!både!ude!og!inde!var!mu:
lighed!for,!at!beboerne!kunne!slappe!af:!
Et! stort! Antal! Bænke! er! anbragt! paa! en! saadan!Maade,! at! de!
gamle!efter!Behag!kan!vælge!mellem!Sol!og!Skygge!eller! ty! til!
Køligheden! fra! Springvandet.! For! Regn! og! Blæst! kan! de! søge!
Ly!i!4!overdækkede!Pavilloner!i!Grønnegaardens!Hjørner.!End:
videre!er!hjemmet!rigeligt!forsynet!med!Loggiar!og!Liggehaller!









I! aviser!optrådte!der!omtaler! af! arrangementer,!der!havde!været! afholdt!
på! alderdomshjemmet.! Ser! vi! nærmere! på! enkelte! arrangerementer,! der!
blev!omtalt! i!1916,!havde!en!”kreds!af!damer”!afholdt!arrangement!med!




søgende!udefra.!Det!var! altså! ikke!avisomtaler! af!beboerne! selv,!der!op:
trådte!med!fællessang,!men!noget!der!blev!leveret!udefra,!og!som!jeg!for:

















betragtning,! men! også! deres! gæsters,! hvoraf! mange! sikkert! ville! være!
gamle.!Her!blev!det!bemærket,!at!flere!af!gæsterne!sikkert!“ere!vel!vante!









at! indarbejde!en!række!hensyn!hertil,! som!vidner!om,!at!de! fysiske!ram:









Disse! hensyn! har! jeg! i! kapitlet! identificeret! igennem! både! opholdsrum,!
haver,!sengestuer,!adgangsveje,!gange!og!bade.!
Udover! at! tage! hensyn! til! beboernes! forskellige!muligheder! for! be:
vægelse,! skulle!bygningen!derfor!også! facilitere! et!hverdagsliv!med! ind:
holdsrige!aktiviteter.!Kunne!man! ikke!komme!ned!ad! trapperne,!var!der!
loggiaer,! udendørs! og! overdækkede! altaner.! Som!Ugebladet"Hjemmet! be:
skrev:!







des!der!desuden!en!stor! lukket!Loggia,! særlig!bestemt! til!Vin:
terbrug.530!
Et! øjeblik! glemmer!man! næsten,! at! der! er! tale! om! et! alderdomshjem!på!
indre!Nørrebro.!Citatet!beskriver!opholdet!på!de!”stærkt!optagne”!loggia:
er! som! en! aktivitet.! Kunne! man! komme! ned! ad! trapperne,! kunne! man!
komme!ud,! og!man!måtte! gå!ud,! eksempelvis! til! de! grønne! arealer! om:
kring! alderdomshjemmet.! Dets! gårdarealer! var! beplantet!med! buske! og!
træer!og!indrettet!med!et!springvand,!ligesom!hjemmet!var!omkranset!af!
grønne!arealer.!I!stedet!for!at!gå!rundt!på!gangene,!skulle!husfællerne!på!
det! nye! alderdomshjem! kunne! gå! rundt! udendørs! i! grønne! og! æstetisk!
skønne!omgivelser.!
Klausen! foreslog! under! drøftelserne! en! have,! hvor! beboerne! ”om!
Sommeren!kunne!tilbringe!Tiden!paa!en!behagelig!Maade,!og!det!var!ikke!
utænkeligt,! at! de! her! kunde! finde! nogen! Beskæftigelse.”531"Haven! skulle!
kunne! rumme!både! rekreation!og!beskæftigelse!med! lettere!aktiviteter.! I!
forlængelse! af!den!grund,!hvorpå! alderdomshjemmet!blev!opført,! lå!der!
cirka!30!småhaver,!hvori!husfællerne!kunne!beskæftige!sig!med!planter!og!
opholde!sig!udendørs.!Havearbejde!indgik!på!linje!med!blandt!andet!sy:





kunne! foretage! sig,! og! som! de! kunne!modtage!mindre! betalinger! for.532!
Det!var!ikke!et!arbejde!som!beboerne!var!forpligtigede!til!at!påtage!sig;!de!
havde!ret!til!at!sige!nej,!ret!til!at!hvile!og!et!minimum!af!anstrengende!ak:












I! dette! kapitel! har! jeg! analyseret! to! alderdomshjem! og! to! projekter,! der!
adresserer,! hvordan!den!del! af! kategorien! af! offentligt! alderdomsunder:
støttede,!der!ikke!boede!i!eget!hjem,!skulle!bo.!Jeg!har!beskrevet,!at!alder:






ger,! indrulleringen!af! beboerne,! samt!hvordan!hjemmene!var! rettet!mod!
og!drog!omsorg!for!beboerne.!
Herefter! behandlede! jeg! de!midlertidige! alderdomshjem! som!pilot:
projekter,! der! blev! etableret! for! at! løse! et! presserende!problem!og! for! at!
indsamle! erfaringer! om! de! alderdomsunderstøttede! og! om! alderdoms:
hjemmet!som!institutionstype.!At!der!senere!blev!bygget!permanente!bo:
liger,!er!imidlertid!ikke!ensbetydende!med,!at!forsøgsarbejdet!og!indsam:





løbende! forsøgsarbejde.! Begge! projekter! var! med! andre! ord! forbundet!
med!et!monitoreringsarbejde,!der!tog!forskellige!former!og!som!strakte!sig!
over! tid.!Det! betyder,! at!monitoreringen! og! erfaringsindhøstningen! ikke!
nødvendigvis!var!samlet!og!ordnet!i!én!bog.!I!stedet!var!den!både!synkro:
niseret! og! usynkroniseret! og! blev! udført! af! forskellige! aktører,! som! ek:
sempelvis! arkitekter,! politikere,! borgere,! sundhedsmyndigheder! og! jour:











hvordan!hjemmet! skabte! relationer,! indrullerede!og!drog!omsorg! for!be:
boerne.!Københavns!Alderdomshjem!var!et!andet!projekt,!end!de!midler:




de! alderdomsunderstøttede! og! kategorien! af! fattige,! hvor! modtagere! af!
fattighjælp!blev!forflyttet!for!at!give!plads!til!alderdomsunderstøttede.!På!






reglementer,! overførsler! af! bygninger,! standarder,! genstande,! personale,!
beboere,! lommetørklæder! og!møbler! fra! fattigvæsenet.! Fattigvæsenet! og!
kategorien!af!fattige!udgjorde!således!dels!en!adskillelse,!og!dels!medkon:








For! at! få! adgang! til! alderdomshjemmene! skulle! beboerne! være! alder:

















udfoldede! sålunde! en! flerhed! relationer! som! henholdsvis! fattigvæsen,!













Alderdomshjemmet! var! en! institution,! der! var! rettet! mod! og! som!
drog!omsorg!for!beboernes!gamle!kroppe.!Det!beskrev!jeg!som!en!omsorg,!
der! dels! blev! materialiseret! med! trappetrin,! ramper,! elevator,! loggiaer,!
bænke!og!grønne!udendørs!arealer,!men!også!igennem!de!aktiviteter,!som!








fortidige! forhold,!men!som!også!orienterede!sig!mod! fremtidige! forhold.!
De!to!boligprojekter!udgjorde!ikke!alene!måder!at!huse!gamle!mennesker!
på,!de!konstituerede!også!forskellige!udlægninger!af!alderdom!og!af!for:




















Dette! udfolder! jeg!ud! fra! spor! af! en! flerhed! af! praksisser! i! form!af!
lovgivning,! sagsbehandling,! vidensarbejde!og!boligprojekter.!Analyserne!
viser!overordnet!set,!at!alderdom!blev!gjort!på!en!række!måder,!der!gjorde!
de! berørte! borgere! til! værdige,! trængende! alderdomsunderstøttede.! Jeg!
belyser! lovgivningsarbejdet! som!en!praksis,!hvormed!en!gruppe!borgere!
blev! problematiseret! og! kategoriseret,! og! ! hvor! der! blev! opsat! formelle!


















men! også! sammenvævede!måder:! som! et! problem,! som!person,! som! en!
population!og!som!et!projekt.!!
!
Afhandlingen!skriver!sig! ind! i! spændingsfeltet!mellem!historiske!studier!
af!alderdom!og!en!bredere!velfærdshistorie.! Jeg!forstår!afhandlingens!bi:
drag! som! et,! der! mere! generelt! og! bredere! behandler! forholdet! mellem!
socialpolitiske! tiltag,!borgere!og!befolkningskategorier,! og!mere! specifikt!
implikationerne!og!virkningerne!af!de!konkrete!måder,! som!tiltagene! fo:
regik,!og!slutteligt!formede!alderdom.!Ligeså!er!det!heller!ikke!en!fortæl:









velser,! at! jeg! kvalificerer,! hvordan! alderdom! blev! udformet! i! en! dansk!
kontekst!og!i!en!flerhed!af!offentlige!socialpolitiske!alderdomstiltag.!Her:
med!konkretiserer!og!analyserer!jeg,!hvordan!alderdom!blev!konfigureret!










givningsarbejdet.535!Derudover!viser! jeg!ud! fra!politiske!drøftelser! af! for:
trinsvist!alderdomsunderstøttelsesloven,!at! loven!tilskrev!kategorien! ind:







gisk!alder,!der! lå! til!grund! for!alderdomsunderstøttelsesloven,!men!også!
nationalitet,! trang,! levned! og! værdighed! indgik! som!kriterier! for! etable:
ringen! af! en! formaliseret! alderdomskategori.! Kriterierne! var!med! andre!
ord!flertydige!og!konstruerede!og!refererede! ikke!til!en!på!forhånd!givet!
alderdom.! Derimod! var! det! kriterier,! der! materialiserede! fordringer! til!
ansøgerens! tidligere! liv,! som! skulle!have! foregået!på! en! selvforsørgende!
og!værdig!vis.!Blev!kriterierne!opfyldt,!gav!loven!de!værdige!gamle!mate:
rielle! såvel! som! juridiske! fordele.! Denne! udveksling! udlægger! jeg! som!



















kedes,! men! hvordan! den! frembragte! en! ny! slags! alderdom.! Grundlæg:












I!det! efterfølgende!kapitel! 3! belyser! jeg,!hvordan!mennesker!blev! lukket!
ind!i!den!offentlige!alderdomskategori.!Det!analyserer!jeg!ud!fra!den!dag:
lige,!kommunale!praksis!med!at!operationalisere!loven!og!behandle!indi:
viduelle! ansøgninger! om! alderdomsunderstøttelse.! Ansøgningerne! tyde:
liggør!de!forskellige!liv!og!skæbner,!der!blev!vurderet!i!sagsbehandlinger.!
Ansøgninger!blev!vurderet!ud!fra!et!skønsprincip,!det!vil!sige,!at!der!ikke!











handle! sagerne.! Jeg! pointerer,! at! den! trængende,! værdige! alderdomsun:
derstøttede!ikke!kun!blev!undersøgt!og!vurderet!i!én!arbejdsgang!eller!på!
én!måde.!Sagsbehandlingen!var!derimod!udstrakt!og!forankret!i!en!rumlig!
infrastruktur,! i! flere! arbejdsgange! og! i! nært! forbundne! vurderinger! af!
trang! og! værdighed,! såvel! som! i! udmålingen! af! hjælp.! I! sagsbehandlin:
gerne!var!det!ikke!kun!en!kronologisk!alder,!der!blev!udfoldet.!Også!trang!




hed!som!kombineret!af!moralsk! liv!og! levned,!vilje! til! selvforsørgelse!og!
en! manglende! arbejdsevne,! der! knyttede! sig! til! kropslige! og! sygdoms:
mæssige! aspekter.! Etableringen! af! en! social:juridisk! kategori! af! alder:







population! igennem!statistiske!opgørelser! om!alder!og! 1891:lovens!virk:







statistik!og! evalueringer.!Hermed!var! loven! forbundet!med! sagsbehand:
linger!og!statistik.!Det!var!et!arbejde,!der!var!med!til!at!udskille!værdige!







var! endt! i! kategorien.!Med!det! sidste! nedslag! fokuserer! jeg!på,! hvordan!
viden!om!alderdomsunderstøttelse! indgik! i!politiske!diskussioner!om!lo:
ven! om! aldersrente.! De! tre! nedslag! anskueliggør! tilsammen! forskellige!
måder! at! analysere! og! bearbejde! oplysninger! om! mennesker! og! hjælp.!
Overordnet!udlægger! jeg!det! som!et! vidensarbejde,!der!på!den! ene! side!
var! informeret! af! loven,!men! som! på! den! anden! side! også! informerede!
loven!og!kommende!lovgivningsarbejder!ved!at!opgøre!og!overskueliggø:











Katz! der! analyserer! gerontologi,! har! jeg! i! stedet! politisk! regulering! som!
udgangspunkt.! Jeg! undersøger! dog! ikke! alene! politik! men! derimod! en!
politisk!regulering,!der!gav!anledning!til!en!række!forskellige!socialpoliti:
ske! tiltag!og!praksisser,!der!konfigurerede!alderdom!ved!at!kategorisere,!
befolke,! måle! og! huse.! Herved! får! genereringen! af! viden! om! alderdom!
også!en!anden!rolle!end!hos!Katz.!Jeg!udlægger!den!som!et!vidensarbejde,!
der! ikke! lå! klar! forud! for! 1891:loven! til! at! informere! politik! og! lovgiv:
ningsarbejde,!men!som!ledsagede! loven! i!praksis,! indgik! i!en!rumlig,!of:
fentlig!infrastruktur!og!som!forholdt!sig!til!forekomsten!af!alderdomsun:
derstøttede.!Det!var! loven,!der!udgjorde!en!anledning!for!at!generere!og!
formalisere! viden! om! alderdomsunderstøttelsen.! Loven! indbefatter! såle:
des!i!min!analyse,!at!alderdom!blev!gjort!til!genstand!for!viden.!Det!skete!





kostninger.! Problematiseringen! af! alderdom! havde! således! ikke! blot! en!
politisk!form,!den!foregik!også!som!et!vidensarbejde,!hvor!et!problem!blev!





det! gode! liv! i! alderdom! blev! konfigureret! og! konkretiseret! igennem! to!

























dividualisering,!der! til! gengæld!gav! adgang! til! et! godt!hjem!og!omsorg.!
Det!gode!hjem!kom!også!til!udryk!i!hjemmenes!indretning,!i!kost!og!i!reg:







alderdomshjem! i! særlig! grad! differentierede! udadtil! til! fattigkategorien,!
foregik! der! på! Københavns! Alderdomshjem! anderledes! en! forædling! i!
form!af!en! intern!differentiering.!Det!var!en!differentiering,!der!skelnede!
mellem!forskellige!typer!af!beboere.!Dette!udlægger!jeg!som!en!konkreti:
sering!af! ideer!om!faser!og! forløb! i!alderdom,!der!gik! i! retning!af! stadig!



















at!det! ikke!var! en!universel,! homogen!udlægning!af! alderdom! jeg! frem:
skriver,!men! en! alderdom!der! foregik!og!blev!gjort.!Den!var!med!andre!
ord!specifik!og!situeret!i!tid!og!rum;!ord,!handlinger!og!genstande.!










der.!Det! er! altså!praksisser,! der! sammenklyngede!mennesker,! kategorier!
og!dokumenter,!og! som!udformede!alderdom! igennem!politikker,! sager,!
viden!og!bygninger.!Det!er!en!gennemgående!pointe,!at!praksisserne!også!
var!forskellige.!Der!er!med!andre!ord!ikke!tale!om!en!ensartethed!mellem!




fortløbende! eksperimentelle! praksisser.! Det! var! grundlæggende! et! for:






rier!havde! ligeså! en! forsøgsmæssig!karakter,!der!ud! fra!varierende! skøn!
befolkede!kategorien.!Også!de!statistiske!opgørelser!var!præget!af! foran:
derlighed! og! forsøg;! det! var! ikke! givet,! hvem!der! skulle! samles! i! alder:
domspopulationen,! og! hvordan! dette! skulle! foregå! og! opgøres.! Endelig!










indebar! både,! hvordan! andre! eksterne! kategorier! blev! udgrænset! og!




søge! alderdom! i! forhold! til! andre! livsfaser! som! barndom! og! voksenliv,!
analyserer! jeg! alderdom! i! forhold! til! andre! socialkategorier! som! fattige,!
uværdige!og!arbejdsdygtige;! i! forhold!til!andre!institutionstyper!som!fat:
tighuse!og!hospitaler;!og!i!forhold!til!kategorier!som!civilstand!og!køn;!og!












nemsyrede! flere! af! de! måder,! hvorpå! alderdom! blev! gjort! i! offentlige!
praksisser.!Forskellig!fra!eksempelvis!Harald!Jørgensen!og!Nete!Wingen:
der! beskriver! jeg! adskillelsen! som!en,! der! konstituerer! alderdom! som!et!
offentligt! anliggende.539!Udgrænsningen! af! fattigkategorien! gjorde,! at! de!








derstøttede.!Det!var! en!kompleks! relation,! som! ikke!kun!virkede! adskil:
lende!på!én!måde.!Det!er!sålunde!ikke!alene!i!kontrast!til!fattigvæsenet!og!
–kategorien,! at! jeg! analyserer! alderdom,! men! måder! hvorpå! en! sådan!
praktisk!udskillelse!foregik.!
I!analysen!er!det!dog!ikke!kun!været!et!spørgsmål!om!at!drage!græn:
ser.! En!pointe! igennem!afhandlingen! er! at! den! adskillelse,! der!umiddel:
bart! kan! virke! ren,! klinisk! og! dikotomisk,! havde! en! anden! karakter.! Jeg!
belyser! løbende! forholdet! til! fattigkategorien!på!en!måde,!hvor!adskillel:
sen!ikke!har!været!definitiv,!men!hvor! jeg!også!er!opmærksom!på,!hvor:
når! ekskluderingen! ophørte! og! kategorierne! langsomt! kollapsede.! Dette!
beskriver! jeg! som!en!adskillelse,!hvor!kategoriseringen!af!de!alderdoms:
understøttede!også! indebar! en!porøsitet! i! grænserne!omkring!alderdom:
men.!Det!betød,! at!mennesker,!personale,! bygninger,!koncepter!og!møb:
lementer! flød! frem! og! tilbage! mellem! forskellige! kategorier,! væsner! og!
institutioner.!Det! var! således! en! relation,! der! også! indebar! interne!diffe:
rentieringer!og!sammenflydninger!med!fattigkategorien!og!andre!katego:




















figuration! af! alderdom.!Der! er! således! ikke! tale! om! en! frembragt! alder:
dom,!der!kom!ud!af! intet.!Derimod!kvalificerer! jeg!det!som!frembringel:
ser,! der! forholdt! sig! til,! forvandlede! og! forrykkede! allerede! eksisterende!






tillagt! betydning! igennem!praksisser.! Jeg! søger! ikke! at! fremskrive! en! al:
derdommens! prototype! eller! forhistorie,! derimod! har! jeg! fortalt! en! sær:





















linger! og! institutionstyper! gør.! Afhandlingen! er! således! et! bidrag! til,!



















et! frembragt! fænomen,! tjener!den!som!en!påmindelse!om!kategoriers!og!







cifikke!praksisser! i!Danmark! i! tiden!omkring!år!1900.! I!1891!blev!Lov"om"
Alderdomsunderstøttelse"for"værdige"trængende"udenfor"Fattigvæsenet!vedtaget.!






dom.!Derimod!udfolder! jeg,! at! loven! gav! anledning! til! en! række! betyd:
ningsskabende! og! virkningsfulde! praksisser,! der! frembragte! alderdom!
som!et!offentligt!anliggende.!I!afhandlingens!analyser!viser!jeg,!at!det!ikke!
foregik!på! én!måde,!men! i! en! sammenvævning! af! forskellige!praksisser,!
der!hver!især!frembragte!en!beslægtet,!men!dog!forskellig,!alderdom.!
!
Afhandlingen!er!struktureret! i! fem!kapitler,!hvor! jeg! i!kapitel!1!udfolder!
mine!analytiske! ressourcer!og!placerer!afhandlingen! i! et! forskningsmæs:
sigt! landskab.! I!de!efterfølgende!kapitler!analyserer! jeg! forskellige!alder:
domskonfigurerende!praksisser.!






Mens! loven!opsatte! et!bredt! rammeværk!var!det! en!kommunal!op:
gave! at! operationalisere! loven! og! vurdere! hvem,!der! skulle! lukkes! ind! i!
alderdomskategorien.! I!kapitel! 3!viser! jeg,!hvordan!alderdom!blev! frem:
bragt!ved,! at! kategorien!blev!befolket!med!personer.!Det!kvalificerer! jeg!













hjemmene! indgik! i! relationer! til!andre! institutioner,! indrullerede!borgere!





















The! initiative! permitted! a! certain! group! of! citizens! to! receive! support!
without!the!demeaning!effects!of!poverty!relief.!The!dissertation!primarily!





























resulted! from! both! the! law! and! the! application! casework.! Such! socio:
political! initiatives! simultaneously! contained! a! need! for! knowledge! and!
generated! the! basis! for! knowledge;! this! form! of! knowledge! production!
was!also!regulative.!Thus,!I!describe!how!age!listings!and!the!applications!





dents,! and!how! the!homes’!design! arranged! everyday! life! and!provided!
custodial! care! for! the! residents.! In!my! interpretation,! the! old:age!homes!
contained! visions! and! materialisations! of! ‘the! good! life’! in! old! age.! As!
such,!the!two!housing!projects!also!created!a!specific!type!of!old!age.!!
Overall,! the!analyses! in! this!dissertation!present!a!plurality!of!narratives!
about! old! age! as! a! public! concern.! In! Denmark,! it! was! an! old! age! that!
emerged! from!different! yet! interwoven!practices! that!problematised! cer:
tain!social!conditions,!generated!population!categories,!aggregated!meas:
urable!populations,!and!created!housing!projects!for!the!elderly.!Hence,!I!
demonstrate!how!socio:political! initiatives! targeting! elderly! citizens!pro:
duce! effects! that! evoke! a! collective! and! specific! kind! of! old! age.
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